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D c f i M ' h MOHM'I. y'IIITe.TIHM'h, T i p O ( p e C C O p a M T > TOpbeBCKaro 
y i iu i i epc i iTCTa, kotopt>imt> 5i ofoi3ain> cboi imt» MC,TuinmicKiiM'b 
oöpa30BanieM'L, iipiinomy moio iv ryöoKyio 6jiaro,napiiocTi>. 
Ocoöeiinoil ßjiaro^apnocTbio aa cboc rHiieKO-norinccKoc 
o ß p a a o B a m e o ö f l a a n t N npo(peceopaM'i> K ü s t n e r ' y h A . I I . 
F y ö a p e B V , accHCTenTOMi» k o t o p h x t > H RNRHRN, necTb c o c t o h t i . . 
O i ina io TaioKC cbohmt . n p i j i T H H M ' b ,iojiroMT> BHpamrri) 
ncKpeHHioio 6,'iaroAapHocTii npoipeccopy A . A . M y p a T o n y aa 
uliHHLM yicaaanm iipn cocTaBJienii i nacTO>uii,cü p a ö o T U . 
I1* 
DI> 1 8 8 6 roay, n a ci>t>3At> e c T e c T B O J i c r i H T a T c u e f t in> 
BpayiraiBeftr'h, C o h n 1 ) xiMT&m> aoiaiafli, o 1 0 5 ciyia .sTX 'b 
Bbraa/ ie imi JKCHCKHX'B nojioBbixT, opranoBt. ^ o K j i a a i j STOTI> 
iia^-iHiiacTCH cj i f> / iy»i i i ,HMH cj iOBaMit : „ K i , l i a K O i i ^ i e i n i H M - b OT/ j iv 
. n a M T j l ' iiiieKOJioriH npHHa/Li ie jKi i rb yTienie o B i . m a . n e H i f l x ' b B.na-
r a j i t m i a H M a m a 11 061. o n e p a T H u i i o M T i Ji1i xieiiin rmix 'h 60-
.Ti1i3iieiniux7> cocTOi iHi l i " . I IOBO^OMT. Run Ta i to ro yTBepjK;j ,enüi 
nocviyjKitj iu CMy p e a y . n i . TaTH noejrkoiiepauioiinaro Haf> juo ,neniH 
ynoM>iiiyTi>ix7> 1 0 5 cjiy'iacBT., ouepnpoBamib ix 'b B'L BepjiHHCKori 
yi iHBepciiTCTCKolt KJiHiiiiK'ft aa 8 2 — 8 G ro/ia, — p e a y j i b T a T H , 
JiyMine KOTopnx 'b , no c r o Mirbi i i io , i i e j i b B H o m i m a T b . Oiui fla.TiH 
5 6 , 6 % ii:uiTVieiim. BT, OTOMT, BbiBOflf, i5Hiia,n,eiiia M a r a i r pa3-
CMaTpiiBaioTca BMIICT'D CI> c j i y i a a M i i B H i i a f l e n m o ß n o r o B.na-
r a j i i m i a . 3aMf>THM ,b M H M o x o f l O M t , xno ßjisi nepBHxt BT, OT-
A^Jib i iocTi i H i ic . T i o H i j j i i i q e i r i ü ÖHJIO, noBiiflHMOMy, una^iiiTeJiMio 
niiJKo, T a i n , KaicL H3i> 1 0 c j i y i a e B ' b no j iHa ro B u i i a ^ e n i a MaTKii, 
K O T o p u e Cohn oT.n.'bJibHo upiiBOfliiT'b, ii3.;rfc.4enie n o j i y i e i i o 
T o j i b K o BT> 4 c j i y ' i a H x t , T ITO n p e ß C T a B J i H e T ' b BCCFO 3 3 ° / o . 
IIpHM'Biiena öbijia onepanui S i m o n 2 ) - H e g a r ' a 3 ) , Colpor-
rhapliia anterior, Colpoperineorrhaphia n a M n y x a n i a B J i a r a -
JIHIU,IIOfi n a C T H M a T K i i . To OÖCTOJITeJIbCTBO, *ITO B t H'ftKOTOpMX'b 
cjiy^iaMx rb Colpoperineorrhaphia öbijia n p o i i a B e ^ e H a n o cnocoßy 
M a r t i n ' a 4 ) , ne HM -beT -b 6o,ubiiiaro 3 u a H e n i f l , Tairb Kaia> 3Ta 
i i oc j i i i ^HHH oneparüa, KaKi> HSBTJCTHO, ripeACTaBJiaeTi, Jiniiib 
HesHa^iHTe.iibHyio M O f l i T t p i i K a n i i o H e g a r ' o B C K o l i i u i a c T i i ^ e c K o i t 
oiiepaniii. 
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Xora ßOK.nazvB Cohna OTIIOCHTCJI eine io> t o m j BpeMemi, 
uor / i a , BCTfh^eTBie HeßoCTaTon i i a ro I U I H yjK-b CJIHIIIKOMT> iue-
a p a r o i ipiiM'hiienifl a i rTi ice i iTH t i ecKHx , b cpe.zicTB'b, o n e p a i i m T i a c T o 
/BiBaJia n.Tioxie i i enocpe j i cTBein i i i i e peayjibTaTbi, c iu ib i io I IOIIH-
JKaBiiiie i i p o n e r i r b nojiiibix'b i rajr lviei i i f t , ofliiaKO B b i p a w e i i i e oro 
OTiiociiTeJii.no o n e p a i i j n c ty jK i iBa iu iunx 'b iuiarajinine HMl>eT ri> 
c i u i y ii b i j nacTOJiinee BpcMü. O b BBefleiricM'h a c e i r n i K H , 
iiM rf>Bmen ßojiBiiioo ana^iei i ie 11 ji:,ui i i J i acTH' iecKi ix i ) onepa i i j f i , 
iiepBH'iHBie pe3yjiBTaTH y j i y H i u i u i H c i ) : 70 % ney,naTiin>ix'i> 011c-
panifl Cohn'a K i e m e 5 ) , A s c h 6 ) , H u m p f 8 ) npoTHisoi io-
CTHBJIHIOTT) TOJIbKO 5 % . Ho HHCJIO H!3JIrfe\[0mH y ßOJIbHIHHCTBa 
FHHeKO.ÜOrOBT. OTIIOCHTeJIbHO yMCHbII.IHJIOCb, T a i « . KaK'b OCTaJIOCb 
TfjMij-JKe caMHM'b. T a K i > , F e h l i n g 7 ) coofanaerb b ' l 1897 
r o j i y wh KJIHHHKH v>i> Halle o 6 1 , 8 % H3Jifjuenitt ; Me in er t 9 ) 
BT. TOM'b-JKe r o / j y iiHiiicTT, HUT) Ureifswald'a / iaate TOJI[>KO O 
5 2 % ; (ppanny3i)i B o u i l l y 1 7 ) n J a c o b s 1 8 ) npii „KJiaccn-
n e c K i i x i ) " onepaiJ,iflx rb BbinaAenüi OTMibiaioT'b eine 3 0 % pe-
HHflHBOB'i); M ü n c h m e y e r 1 1 ) I Ö T . KJIHIIHKH Leopold'a cooß-
n i a e r b o j iyquiHX'b p e a y j i b T a i a x T ) : H e g a r ' o B C K i t t MOTOAT) /i,ajrh 
8 2 , 5 % H3jr£.TieHiü. CaMbie J iy T imie peayjibTa™ / i a e T i . HTOT I ) 
MeTOAi>, noBHAHMOMy, Bce eine BT> p y K a x i > c a M o r o auxopa . 
YJKC E t 1880 r o / j y D o r f f ' 1 2 ) npii CBOHXT) iiocjif>onepanioii-
iibixt H3CJif),noBanüix ,b Mor'B Koi icTaTi ipoBaTi ) 8 4 % H3ji rßTienin. 
S o n n t a g 1 3 ) , i i y C n i i K y n onepaTiiBiiwe cjiyian Freiburg'cKOH 
KJiHHHKH aa TOTi)-JKe nepio/r/b BpeMemi , icaicb H B b i u i e n a 3 -
BauHbiü JicpJiiiHCKift MaTepia.n'b, nacHHTbiBaeT'b ; ia jKe 8 9 % 
H3,jit) T ieHiü. Hai) ^iHCJia JKe onepj ipoBainibix 'b , ,>iocTaBHBUJiix'i> 
0 CeÖf) IIHCbMeilHHH CBlifl'felliH, HO I ie flBHBIIIHXCJT BT) KJIHIIHKy 
fljifi H3CJif>,noBaHiji, OKaaajiHCB a/iopoBbiMir 9 2 % . CaM'b-Äe 
H e g a r 1 4 ) BT> H O B M U I C M I ) i i a / iaum cßoero pyKOBOflCTBa K I . 
onepaTHBHOit rHHeKOJiorin yTBepjK/iaeTT), HTO OIIT. y jKe fiojibiue 
noTiTH iie HM-BeTT) neya;a tiHbixrb HCXOAOBT) . 
H o b t j H I I I H M H cTaTHCTHnecKHMH ^ a i n i H M H G a r e i n e r' a 1 5 ) , 
H31, Prag'cKoft KJiHHHKH, H W e s t o r m a r k' a 1 B ) — OTHOCH-
Te.Fibno peay.ibTaTOBi) öoj ib i iu incTBa niBe/i,cKnx ri> x n p y p r o B T ) , — 
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io> c o j K a j r n u i i o , a ne M o r y 3j\i\ch Bocnojib30BaTbCfl; x o r a öö.iib-
ma.ii 'iacTb MaTepia j ia o i r e p u p o B a e a no MeTO.aaM'b CT^yjKenia 
Bjiara .7imn,a H ocoöeirao no MCTO/iy S i m o n - H e g a r'a, HO BT> 
BTIIX'B Aaimbix'b c j iy ian BbiiiaAenbi BJiarajnima n Bbinaßenm 
M a T K P i ne pa3rpaHirieiiH. 
Ü T a K t , IIO*ITH BCrfc FIIHeKOJIOrH, IipOHSBOflHBIIlie, Cli H,rBJIbR) 
y c T p a n e m H Bbiiia/ienin, onepan, i i i TOJIBKO na# r b BJiaraj imueM'b, 
CT> aMiiyTau, ien meöKH HJIII 60315 TaKOBaro, no.nyTia.iir isecbMa 
HeyflOB.;ieTBopnTe,TibHbie p e s y j i b x a ™ ; 11 TOJibKO o ^ i i a Freiburg'-
cican KJiiiHHKä roBopHT'b 0 ßj iecraiHHX'b H c x o ^ a x ^ . t I T O Ka-
caeTCH Mün c hm e y e r ' oBCKi ix i j n.iitppoBbix'b / j a i iHb ix t , TO OHH 
ne /jaioTT) iiaMi» JICIIOÜ KapTHHbi p e a y j i b T a i o B ' b . n o j i y i a e M b i x ' b 
L e o p o l d ' o M i j np i i j r h H e H M B b i r u m e u i f i . Hanöojrfce Tpyf l i ib ic 
Cayman Bbiiia,n,emn, KOTopbie HMCHHO 11 flaum, B03MomnocTb 
npaBHJibiio cy / iHTb 0 i ipuro/uiocra T o r o I I , t i h HHOFO cnocoCa, 
6HJIH, Kan-b OTO MOJKHO Bii/rr>Tb H3T, cooömeniji W o l f f ' a 1 9 ) , 
onepiipoBaiiH 110 ApyriiMi-. MeTO/iaMT.. IIoaTOMy H O T H o c u T e . n b u o 
ö j iaroi ip iHTiibi i t p e a y j i b T a r b , — Jiniiib 17,5 °/o peu.imHBOB'b,— 
c.Ti'hflyeTT. OTiiecTH rjiaiuibiM'b oöpasoM'b Hac'ieTT> isbiiiaßeHin 
BJiarajimna c b iiesHaHHTejibHHM'b onymemeM'b Manui HJIH 6 0 3 ^ 
TaKOBaro . 
TaKHMi> o f i p a n o M t , p e a y j i b T a T H H e g a r'a pt>3Ko OTJIH-
HaioTca orb peayjibTaT0B7>, n o j i y i a e M b i x ' b B C B M I I / i p y n i M H one-
paTopaMi i . I IoB^i i i ie a eine ö y j i y HM'bxb c j i y i a i l BoanparaTbCH 
KI> ,':)T0My npoTHBopiiHi»; T e n e p b jice nosBOJiio c e ö i i 0TMrr>THTb 
cjrBflyiomee. H e g a r iipiiM-feHaeT'b CBOK» onepaniio KT> K a a i -
AOMy, ^ajite H iresi iaHiiTejibHOMy onymeiiiio CTf>H0K rb BJiaraJimn,a, 
110 B03M0JKH0CTH, TOTHaci> no H a c T y n j i e n i i i ß o J i ' h B i i e i i i i a r o JIB-
Jienia; TaKiiMTj o6pa30M rb, öojibnniiiCTBO onyßjiHKOBaiiiibix'b 
D o r f f o M i j 11 S o n n t a g ' o M i > c n y i a e B t npeflCTaBJuierb na-
Tiajibin.M c T a j i i H BMnaACHia j in i i ib CT^ ne3naHi iTe j ibHbiM r b n e p e -
M rßinenieM rb MaTKii . A e c n i i , i i anp . , H C K j i i o w r b H3Tb CTaTiicTHKii 
S o n n t a g ' a c j i y n a H ^ M c T B H T e j i b i r a r o Bbinaaenhi MaTKii , TO 
OKaaKeTca, T T O I I caMi> H e g a r noj iy^iaex 'b ,T,.tm H I I X I , Jiimib 
80°/o H J u r h t i e i i i ü . JUurbe, c j r hAycT 'b o ö p a T H T b B i n i M a i i i e na 
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TO, t I T O h H e g a r c b o h m h p e a y j i b T a T a M i t , noBiiAiiMOMy, i ie TaKT> 
yJKTj AOBOJieilT), KHKB Olfb BT) WTOMTD XOTTWIT) 6bl I i a C T ) y i j ' l i -
p r i T b : WSTY AHCcepxaiim B r a u 11 e c h t' a 2 0 ) BH,I I IO, T ITO aa 
nocjrixuHee Bpewa H e g a r n p i i M l i i w j i ' b 11 Apyi'ie M G T O Ä H , H 
IIMCHHO M C T O / I M (pHKCailhl MaTKH. 
Bnojiirh IIOHMTHO, ' ITO T a i d e p o a y j i b T a ™ nc Morj in y a o B J i c -
TBOpilTB riiHCKOJIOrOBT). Tl 5 . II3T) HliX'B, KOTOpBIC II H O iiacrojimee 
BpeMH A c p j K a T o i Tofi T O T i k i i a p t > n b i , ' i t o CT>yjr;eiiie B J i a r a j i m n a 
CB aMiiyTaujer t Bjiara,!iiiiniioi'i n a c x n MaTKH HJIH 6C3Tj neu npc/i.-
C T a B J i J i e T T ) e A i m c T B e m i o npHM'iMiiiMyio B 'b i i o a o ö i i h x T ) c j i y i a H X ' b 
o i i epa i i ho , iibiTaJiiicb AOCTHrHyTB ir/ßjni, t . e . Jiymnixi> peay j ib -
T a T O B T ) , n p H IIOMOIHH BCeB03M0JEH'B]'ilHHXT) MOAii(pnKaii,iü c n o c o ö a . 
To nioBT), TO ( { n i r y p a ocn l i /Ke i i i a , TO i i c p e A U w i HJIH AA^UAN c rb inca 
BJiarajiHiua HJIH septum rocto - vaginale c j i y j K i i J i i i i ipeAMcxoM'B 
ocoOaro BHi-iMaiwi. L a w s o n T a i t 2 1 ) n a o ö p t . j r b cisoii JiocKyTubifi 
Mt 'TOAi) , I i 9T0TT) MexoAT) , BBeAcii i ibiü S ä n g o r ' o M T ) BT) F e p M a n i H 
II TOTHaCT)-»;C MOAH(J)HUH|H)BaiIHbIH, I IOJ iy ' IHJI 'b AOBOJIbllO HHipOKOC 
p a c n p o c T p a i i e i i i e . L a w s o n T a i t BT> CBoef't o i i e p a n i n oOpa-
m a e T T ) r j i a i i i ioe BiniManie na oßpa30Bame K p f i i i K o i ' i npoMejKi iocTi i , 
n e K a c a j i c b BT) ocraJibiioMT) T a a o i ä a r o Ana H ne p e a e i n i p y H na-
j i H i i n i e n cjHiaHCTOH o O o j i o ' iK i i ; S ä n g e r 2 2 ) n F r i t s c h 2 - 3 ) p a c -
H i n p H J i i i onepaiijiü, p a c i i p o c T p a i M H ocB'hiKei i ie n o o ß p a a o B a n i n 
j i o c K y x a AaJieKO IN, IIOJIOCXB B J i a r a j n i m a H peaen,Hpy>i H 3 j i H i n e i n > 
CJIII3HCT0I1 060JIOHK11. F r a n k 2 4 ) ne peaeiu- ipyeTT) B J i a r a j n i n i , -
n a r o JiocKyTa, a o ß p a a y e r b IR.II, n e r o K p ' ß i i K y i o columna, c o e A H i u m 
e r o i i o i i e p e H i i o . Grelbke 2 "') C T a p a e T o i n o J i y i i i T b ciuibi ibiü n c p e -
r i iö ' i ) B J i a r a j n i i n a k h c j i c a h i iocpeACTBOMT. o c o ß a r o i i a i ipa iu ie i ib j 
paap 'haa i i iUBa. F y ß a p e B T ; 2 6 ) , ciipaBeAJiHBO ou,TiiiHBatf B a « -
i i o c t b ivibiinubi iiOAiniMaKiiueii aaAi i i f i npoxoAT) / I J M aaiinpaiomaro 
B J i a r a j i n m e a i n i a p a T a , o ß p a n i , a e T T ) B H H M a i i i e na T o ' i i i o e COCAU-
Henie e f l ; S ä n g e r 2 7 ) B t 1897 r o A y Y^A b o 2-oü paaT> i-iiiep-
j ' H ' I H O BbicxynaeTT) na a a m n T y ciioero M e x o A a , — bo3MOJKIIO 
B b i c o i c a r o p a c i n e i u i e m a B J i a r a j n i n i n a r o J iocKyTa. Ih> t o m t j NIE 
coo6ui,eiiiH B-B Centraiblatt für Gynäkologie S ä n g e r xBajniT 'b 
a icKypaTi ioe H C i i p a B j i e i ü e cystocele, i i pn K u x o p o w b o i i ' L , y y j e p -
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J K H B a n S imon 'oBCKyw (pnrypy o c B ' i w K o i i i a , i i p i m i H B a e r b nyaupb 
rjiyÖOKHMH 3aXBaTHBaWlHUMII MblllieHlIHH CJIOÜ IIIBaMH, 'IT1MT. 
miA^eTCH B i , i 3 B a T b D a i i y c r B B a m e cystocele. F e h l i n g 2 8 ) eine 
3a M i i o r o jiTiTTj nepeAt TIIMT, naA^^Jica npe/iyiipeAHTi. pou.ii-
AiiBi), coxpaiwi« colurana H iipoH3Bo/;f l ÄBOÜHOC o c B i m e H i e no 
oö'BHM'b CToponaMij QU. ß i . noc i r lw iee B p e M a M a r s i 2 9 ) n 
T h e i 1 h a b e r 3 0 ) i i e p e n e c j i n ueirrp 'b raJKec™ o n e p a u m Bbina-
Aeiiüi na Colporrhaphia anterior. M a r s i , noAo6no TOMy i t a K i 
3TO Arh^aeTT> F r a n k cb columna posterior, c T a p a e i ' c n yBe j i imi iTb 
i iepef l i i i f l BJiarajiinnjibin naj imcb nocpeACTBOM'b c m i i B a n i H B;ia-
ra j i i imHof i CTTMIKH, a T h o i l h a b e r — rbMfc , iITO p a c u p o c T p a -
H J i e T i i cpnrypy o c B l u K e n w 6OKOBHXI> CT-BHOKT) BJiaraji i inia AO 
n a p a B a n m a j i b i i o i t T K a i m . L a w s o n T a i t 3 1 ) MOAiKpii inipyeTi> 
y m e panlie i i p e A n o j i o > K e n i i b i n T u f f i e r 3 2 ) H D u m o r e t 3 2 ) CIIO-
COÖTJ i i p incp t i u i e i i u i n y a u p a i n > öpionmii i iOMy n o K p o B y nepeAHCfi 
ö p i o i i m o ü CTIÜIKH, — oirb i i p i n q y B i u i J i e T ' b 6piomiimibitt J i o c K y T ' b , 
o c r a w i n i ü c H BT, cnaun CB Symphysis pubis n a a K J i w i a i o i u i ü BI> 
EEOF, urachus n lg. vesicalia lateralia, KI> a a ^ H e ü CTIMIKI, i i y3up f l . 
HaKoneirb, Amand K o u t h 3 3 ) iipeAJiaraeri. oTOABimyTb nyaupb 
OTTJ yAJiHireiiHon urefiKH Mara i i BBepxT> H T a M T > y i^pi i i i iTb iuBaMH. 
Bo3Bpain,a,niicb n KI> c r a p b i M ' b MCTOAaM'b yAepjKaniH BH-
iia; iaioinaro o p r a n a nocpeACTBOMt c i . y ; K e H i > i BJiarajiiinia. Taicb, 
Z w e i f e l 3 4 ) , M a r t i n 3 5 ) i i Apyrie o i i e p a T o p n npoGoisajin Col­
porrhaphia mediana n o N e u g e b a u e r - L e F o r t 'y , c r b paa-
Ji imiiUMH peyy j ibTaxaMH. O t t 3 6 ) , na i i p . , i m m c T - b BT> 1891 roA,Y, 
'ITO OUT, iiojiy^iiui 'b o T ie i ib n j i ox i e peayj ibTaTbi . HftcKOJibKO jrbrb 
TOMy H a a a a t F r e u n d junior 3 7) iipeAJiOÄiui'b CBOIO onepaujio 
HHpKyjuipnaro c b y j K e u i t f B J i a r a j i m i ; a , KOTopaji , coöCTBenuo, ne 
iipeACTaBJiaeTi, n o i i a r o c n o c o ö a , a J H i n i b ocBto jKaeTt BI> na-
MHTH, no cnpaBCAJiiiBOMy BbipajKcniio S ch r am m ' a 3 9 j , c ia-
py io B e 11 i n i ' e B C K y i o : 5 8 ) Colpodermorrhaphi'io. Kain, n y 
C T a p u x - b a B T o p o B - b , MCTOA'B BTOTTJ Aaai> i u i o x i e pe3y,nbTaTbi 
BT, p y i t a x t G-aerti g ' a 4 0 ) F l a t a u , Mathae/ ' H S t a u d e 4 1 ) , 
T a K T j *IT0 OHT. II CIIOBa ßyACTl ) 110 AOCTOHIICTBy npeaairb 3a6-
Beniio. I \ y 6 a p e B ri> 4 2 ) onyöJiiiKOBajrb irb 189G roAy iioAOöiibiü 
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JKO CIIOCO6T>, no K O T o p o v i y ira i iepe;nieit n ua/inert c r b i i K ' h 
H J i a r a j i H i n a o ö p a a y e T o i hb& Baji inia, AOJi>KencTByioni,ie OTTTIC-
ILHTB MaTKy K B e p x y . A 6 p a M a H O B I > 4 3 ) npo6oBa.ui, NOJ\OCMUWH-
3kg o 6 p a 3 0 M i 5 3 a , T , e p j K a T h Bhinaxiaiomyio MaTKy IIOCPCACTBOM/B 
C T > y » e H M B e p x n e f ' t n acTn BJiarajiHiua, n o A.IIH HTOII UTVIH OIIT» 
ocBt>.vKa.nTj na nepeAiien n aaAncü C T f . H K t » , paß i io Kain> n na 
ßoKOBbixT) iioBepxHOCTüXT) B J i a r a j i H i u a , no neTb ipey ro j ibHi iKy , 
KOTO ] )Bie 3 a T f ) M ' h Oll i) a a i l l J I B a . T L H T. Oßp. C^yjKHBaJIT) BJia-
ra.THin,e. HaKoiien/b, cJif>A.YOTT> eine ynoMJiHyTb, MTO in , ca-
Moe rioojrfcflHee npe\L<r ( p p a n n y 3 ' B F o l i e t 4 4 ) n p o ö y e r r . aa / i ep-
7 K a T B Bb inaAenie IIOMOIHBJO c i u i b i i a r o i t p y r o i i a r o cri,y.?Kei-ii>r n.ua-
r a j i n i n a BI> (popM-fe pyönoisaro Ko.ribna, o ö p a a y e M a r o H a t nepe / t -
H u x t i ry iKOB'b musculi levatoris ani, KOToputt OIN> n a a b i ß a e r b 
levator ani et vaginae, paayM'nn NOJIR, 3THMT> i i M e n e M i , , I I O B I I A H -
MOMy, sphincter vaginae Luschka. P. M ü l l e r 4 5 ) jio.!ii>3yeTc*r 
c a M o ü MaTKOfr sa icpHTia BJiara j iHiunaro o T B e p c r o i , n p i m e M T ) 
oin> pe3ennpyoTT> c j i n a n c T y i o OÖOJIOHK.y i m a r a j i n m a na o6innp-
HOMTI npocTpaircTB'B, n o i ' } ) y j K a e T 7 3 peTpo( | ) j i cKTnpoBaHnyio MaTKy 
BT) oßpaaoBannbii t ;;o(pe.KT rb n 3 a K p B i B a o T T > o c T a i o i n e e o i isopoiiKO-
o f l p a s H o e yr j iyö. ireHie r j i y f i o K i i M i t n i iOBepxiiocTiibiMn niBaMH. 
OTCK»Jj,a, n p n nojiHOH ß e a i i o j i e a n o c T H iiepcHHCJieHHHXT) Me-
TOTOBT>, HeAa j i eKo y j K e 6H.HO AO IIOJIHOH a K C T H p n a i r J H MaTKH 
CT> oönrapnoft p e a e i a i j e ü B J i a r a j i H i u a . ITocjif) TOBO i c a i a , K a l ­
t e n b a c h 4 6 ) BT> 1880 r . i i p o i i 3 B e j i 7 > no ju iy io » K c r u p n a n i i o H3 rB-
3a B b i n a A c i M , F r i t s c h 4 7 ) n M a r t i n 4 8 ) BCTyiinj in na 9TOTT> 
n y T b . Quer i n 4 9 ) iionie.;iT> e i n e Aa.Hbine n cocAiiiiiurb ninaMH 
lig. lata c b B . 7 ia ra j [ H i n e M 7 , . HaKoneuT) G o t t s c h a l k 5 0 ) npona-
BCJIT> CBOio BT, Bb icmen CTenenn cjioJKiiyio onepaniio, * r r o Ö H aa-
cTpaxoBaTb CEÖSI OTT> peu,[iAHBa. H'h/u>, JIAME I I i ioji i ia« s K c r a p -
i ianiH AaeTT) HeyAOBJieTBopiiTejibHbie p e a y j i b T a r a BT, 2 6 % ; ICB 
3T0My i ipncoeAHHaeTCf l eme B H a ^ i H T e j i b H a « CMepTiiocTb ( 8 , 8 % 
R a u h u t ; 5 2 ) 6,9%) S e h l a t t e r 5 3 ) ) . 
ÜTaKT) , MBI BHAHMT), HTO BC rb I i a n p a B J i e i l l l b U I IipOTHBT) 
BbinaAenist MaTKH o i i e p a i i i n , CTpeMflinurcn A O C T i i m y T b uTijiit 
i iy reMT) c'byüceiijji B J i a r a j i H i u a HJIH IIOJIOBOH iu,e,;iii, AÜ-IOTT. c o -
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RctiM'i. ne iuT,ea,nbirHC peayjn.xaxu, n MTO RIUKQ y,T,ajieme isu-
n a / i a i o i i i a r o o p r a n a BJie TieT'h aa coCoiu eflBa-Jiii J iy T nniH IIOC-
o.7i'fe,i,cTBii[, np j i ' iöM'b I I o i i uc i i ocTb quo ad vitam Hpeaisbniaöno 
y c H J n i B a e x o i . 
( 'X0in"b BCIIOMllHXb, UTO BCl> m i 3 B a H I I b i e MGTOAbl COBep-
n i e i m o ocTaB,ujuox ri> ÖOÜ'B Biii iManüi c.aMyiu Maxicy, n x o r / i a ne -
yAHBiiTo.iiBiio ß y / i e T i i , MTO OIIH juuox'b ii .noxie peay.iibTaTia. 
.VMVO K 1 e i n w ä c h t e r 5 4 ) eoBep i i i e in io ciipaBO^JuiBo aavrJviaerb, 
' ITO Maxica, iraxo^flinanc« B'i> HeiiopMa.'ibHo.vrb i i o J i o j K e n i i r BHIIIO 
c i j y j K e i n i a r o M'hcxa, ;it>ttcTByex'i> na noc.Tß;i,Hee K a K t K.uiiin,, 
cxpcMMCb ero p a c i i i i i p n x b .
 r/'If>ncTBvioiii,en c iu io i i iipn »TOMT, 
HBji i ieTOi B i iy ip i i ßp io i i iHoe ;i,aBJicnie, I I axo noc j rbv inee y pa-
ß o ' i a r o KJiacca, m> Kai tonoMy it i ipmia /y ie jKi ix 'b ßo.iibiiuiiicxBO 
J K e H m n i n , , cxpaßaioiniix'b Bbiiia,T,eHieM rb no.noBux'b opranoBi> , 
cjiiiiitKOM7> ^lacTo I I BccbMa a i i a ' i nxe j ib i io uoBHii iaeTCii . FoBopji 
o iieiipaBii.iii.HOM'b, n a x o j i o r H ' i e c K O M i , inwiomeiiiu MaxKH, A pa-
ayMl->io retroversiV, i ipn K o x o p o i i MIITKII ,T,t>itcxByeri> Kain> KJIHH'L, 
TOITUI K a K t np i i c | ) P i a i o j i o r n i i e c K o n antenexio-versi'ii dp iomi ioe 
AaBj i en i e A'bf icxByex 'b na aaßHioio nonepxuocxb MaxKH, BCirfcfl-
cxBio, u e r o xy i io t l yi'OJi'b, oöpaaye.Mbin M e w / i y MaxKoi l H BJiara-
JIHIUCMTS, yMOHbii iacxcH. H « T O a iu ioHie c .Kopiie npe / ioxpamieT 'b 
OT'b Bbina;ienjfl, n'hxrb e i i o c o ö c T B y e f i . e \ i y . llpaB.ua, i i p n iia-
B l i c x i i b i x i , ycjioimix'b Maxica ;ia?Ke H RT> n o j i o j K e m u anterlexi'ii 
MOJicexT. Bbina^aTb, - axo < p a K T i > ii3B rhcxni>iß, I I KT> n e M y M N 
eine BoapaxiiMCH noa/uriic. 
Ha CKOJIBKO N M o r y cyf lHTi» n o Aocxynnofi M u t . jinxepa-
Typ-h, n c p e M - f t m e H i e M a x i m Kaa/ui noBCio^y p a a c M a T p i i ß a e m i 
KaKT> ö j i a r o n p ü i x H H i i J\JU\ Bbina/ieHüi MOMei ix t . Boaapfiiüe 
S e y f e r t ' a H A v e l i n g ' a R ' 5 ) , HTO i i C K y c T B o m i a « retroflexio-
versiVi MOtfiex'b H a j i l ^ n i x b Bbi i ia / ienie , K O H C I I I O , cjrh/iyex'b c i n -
Taxb o n p o B e p n i y x b i M i , . Ho Mbicjib, Tixo Bbi i iaAenie IIOHXH 6ea rb 
HCKJiio^iciiiü >[BJI>ICTCH Jiiiiub nocjrI>/i.y»ni,eii cxa/n 'en xaicoro 
HeHopMaj ibHaro noJiojKCHia, K a K i > 9TO flOKa3ajn> S c h u l t z e 5 6 ) , 
/ i a j i cKo eu j , e HC tyvBJiajiacb o ß n i H M t a o c T O H H i c M ' b n i i ieKOJioroB'b. 
HanpoTi iBT) , KaKTj axo MOJKHO BiißTiTb na'b i i a i m i x ' b THHCKOJIG-
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n n i e c K H X t pyKOBo/ icTB 'B, nepBi r i i iOMy BbinaAeii i io MaTKH OTBO-
AHTCJI .mmib B T o p o c T e n c n H o e M i i c r o , H r p o M a a n o c GOJIBUIIIHCTBO 
cjiy^ieBT) B b i n a J i e m H CBOJIHTCH KRB c/KiriiBaiiiio MaTia i BHH:ST> 
i i c p B i r i i i o BbinaBUieö iicpe^iten CT ' b i i K o f i B J i a r a J i m n a , H.HH » e , 
KaKTb HCAaBiio isaHBH.Tiu W i n t e r 5 7 ) , T h e i 1 Ii a b e r 5 8 ) i i A r x r , i l ) , 
nepmniiio oöpaaoBaBuiHMCii cystocele. 
BWNHFFB, MO pauöHpaeMoe öoMutiremioo JiB.Jieiiie iiponc-
XO/UITT» BCJI'BACTBie C T H r H I S a H U l M a T K H BTIH3T> IIP.pe/IHet ' l C.TTlHKOft 
B J i a r a j i H i u a , ocHOBhiBacTCH rjiaBiiBiMij o t i p a s o M - b i t a TOM'B ({laicrfc, 
HTO BT» 3iiaHHT0JibH0 öo j ib inen n a c T t t c j i y ' i a e i i 'B Bbi i ia / ienie 
M a T K H i i a c T y i i a e T i ) noc j rb p o f l O B t , n p n ^ e M 7 > i ipo jKf le B c e r o 06-
Hapy iKHBaeTca nepe/uum c r h i - r e a B J i a r a j i H i u a . Ho Mii i iHiio 
F r i t s c h ' a 6 0 ) , — a OHO JIHHII> irb n e c y i n e c T B e n i i u x T . n o / i p o ö -
H o c r a x i , O T J i H ' i a e T C H OTT> narjui/ia K a l t e n b a c h ' a 5 1 ) , H e -
g a r ' a ' u ) , V e i t ' a 0 2 ) , C . T i a B H i i c K a r o ' ' 3 ) , — nunaflenie p a : » -
Biinae.TCH cjrk,ay»iniiM'L o6pa30\n>. Bo n p c M J i poAOBaro a i m i 
nepcumifl c r b i i K a BJiarajiHuia H portio Vaginalis uteri OTTI I -
CHJHOTCJI K n e p e A i i , H B c n l i / i c T B i e 3Toro B.nara.Tiiune y K o p o n n -
B a e T C « . Bell CBJBHI n e p c n H o n c r h i i K i r CB c o c i i / i m i M i i TicamiMii 
p a 3 p b i x J i f l » J T c a . Bcjrß/icTßie c i u i b i i a r o p a m u K c i i b i BO BpGMa 
po^oBT, levator ani paac j iaö j iaeTCH HJIH JX&XQ JXH.NO JIOXO/UIT'B JXO 
pa3pbißa npoMeiKHOCTH, Bcjrh/iCTBie ' i e r o ncpe,n,ii.Hji c r l i H K a 
B J i a r a j i H i u a j i n u i a e T o i onopbi , B J i a r a j m m e CBii i i iHBaeToa CBO-
öof l i io B-b introitus vaginae. H a c T y i i a c T i ) aac ro f l , r i m e p e M Ü i H 
r i i n e p T p o t p i n CTT>BKH, nocjrIyj,n>ui C T a i i O B H T C J i T H j K e j i l i e , o n y -
c K a e T c « Bce öo j rße H ßoj rbe MMM, n n a K o i i e i i T , raneT^ 3a 
coöo io MaTKy. II0A00110 muui ren uacTH BJiarajiHiua, M O K e r B , 
npH H3BT>CTHbIXT, O Ö C T O H T e . f l b C T B a X T ) , nepBIFIHO OnyCTHTBCH H 
isepxHiiii ' i a c T b . JJ,a.Tif>e, e c jn i u n B O J i i o n i H MaTKH H n o A ß e p -
jKHBajomen e e öpiouiinibi H ^ e r t K a i a > c j r b A y e r B , ec j in B J i a r a -
JIHIH.C CIIOBa CTailOBHTCH pjf rHAHHM?. H KpllI IKHM'B, C T f l r H B a e T C H 
H yAJmrrHHeTCJi, TO portio vaginalis uteri c i ioßa n o / u i H M a e T c a 
BBepxTb, H i i e p e j u i J T H crhinca B J i a r a j i H i u a CTanoBHTCJi y n p y r o f i . 
.'^TOMy T a K i > nasHBaeMOMy B T o p i n n o M y BbinaAeii i io M a T K H 
Ha3Banni.ie a B T o p u npoTi iBonocTaBjmioT 'b nepiuiHt ioe Bbi i iaf lenie , 
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npoucxoTiflinee BcjrhACTBie neAOCTaTOHiiocTH ßpioimimibix 'b UOJ\-
Aep;KH ]>a j ) i i ; nxT> oprain> CBJI:)OKI>. O n i o c - H T C U h n o » T O P O nocrha-
naro 6 o j d , 3 H e n n a r o iiBJieni^r H e g a r 6 4 ) r o n o p i m i , t I T O iraujiio;;a.Ti ri. 
e r o TOJIBKO y i i e p o i K a B i i n t x ' b . ){.ns\ A i a r n o c T H K i i a T o r o 6oJirha-
iieniiaro aisj ienia x a p a K T c p n a Hi iBcpaia B J i a r a j i i n u a ii.un oßpa-
aoBanie i i e anaHi iTe . ib i i a ro (Jystocele ( W i n t e r ) 6 5 ) , 6e : r i , r i m e p -
T p o i p i i i II yAJimnie i r ia HICI IKI I . 
Ho BoanpaTi iMca KT> B B i i i i e n p i i B e ; j , e i m o M t y i ipeACTaiwieni io o 
i i p o i i c x o j K A e n i i i BTopn i inaro BbinaAeiiia M a i l a r . OHO i ipo i i aBOAi i rb 
T a K o e n n e i i aTJ i ' ß u i e , H T o F r i t s c h i c a i c t ßyATO C K J i o n e i n . paaA'h-
j i f l T i > c T a p n i n i o e Boaap'hnie L e o r e t 6 6 ) , C h i a r i 6 7 ) I I K h v i s c h ' a 6 8 ) , 
no KOTopoMy B J i a r a j n i m e i i oAAepiKHBae r n> M a u t y . Yme ßojrhe 
5 0 Jir](m> TOMy H a a a A i i V i r c h o w 6 9 ) coBep ine in io OTIUIGHUJIT, 
TaKoe Boaap'hnie. Oui> c T a n i - r r b B o n p o c i > : „Ha CTOJILKO-JIII 
IIJIOTIIO B J i a r a j i i i i n e , ' I T O Ö H , ß y A y i n i i o c T a B J i e H O BepTHKaJinto , 
OHO Morj io yAep;i;aTi) n p i i A a n n o e eMy iiojio>Kenie ?" ii AaJii>e 
r o B o p i i T ' B : „Hc.;in luaraj imne caMo n y ^ A a c T c a B'J> noAAcpjKii-
Baiom,iixi> coeAinieniax ' ij, TO TOJKC caMoe HMIICTTD MTJCTO H OTHO-
« i T e j i b i i o M a T K i i " . TaKT> OHO n OCTI. B-B Ai'>üCTBHTeJibHOCTii. 
Bjiara.iniine TOJibKO iri> caMOMi, n ro imeM 'b OTAt>.ut> cnepeaii 
AOBo.nbno Kpi>iiKo coeAinieno CT> slimphisis pubis nocpcACTBOMi> 
septum urethro-vaginale; Ki?epxy-JKe OHO noBcioAy COCAHHCHO CT> 
O K p y a t a m i u H M H o p r a n a M H jmiiib piJXJioü cocAHHHTej ibnoH TKanbio 
H T O J i L K o e t portio vaginalis uteri OHO c n o B a B C T y n a e r b BI> IUIOTHOC 
COOAHHOHie. TaKHM7> 0ßpa30MT>, HMeinio M a T K a I I A e p j K i i T t BJia-
rajinine BT> ero iiopMa.ubiioM'b i i o J i o J K e n i i i , n a a onyme i i i eM'b 
M a T K i i A o . i K K i i o cji'IiAOBaTb ouyinenie B J i a r a j i i i n i a . I uioJinpoBaiinbia 
oiiymciiia nepcAiieü IIJIH aaAiien CTT>HKH BJiara jnima iipiniaA-
jieiKaT'b K i , eiKeAHCBiibiMi, /UarnoaaM'b r i n i o K O J i o r a , H » T O M y 
i i a T O J i o n i y e c K O M y aBJieniio I IOUTII BO B c f e x t pyKOBOACTBaxT, 
OTBeAcnu ocoßbia r j i a B b i . OHO p a 3 B i i B a e T c a nocjiii po^OBT», Cb 
OAnoi'l C T o p o i i b i BCJi'IiACTBie paajJHXjieiria cnaa i i B J i a r a j i i n u a ci> 
symphisis pubis, ci> Apyrofl — Bcirl iACTBie pacTa i i t cu ia ny j ibBu IIJIH 
p a a p i j B a n poMejKi ioc rH . I'IepeAnaa c r l i H K a J i i i m a e T c a cBoeü noA-
AepjKKH, o n y c K a c T c a BT, introltus vaginae H iiaKoneirb B b n i a ß a e r b 
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HapyyKy. Ilpn B b i n a J i e H J H o ö p a a y e T O i cystocele, c j i re i i icTan oßo-
J i o T i K a BJiarajiHiua C T a n o B H T C J i OTCHHOÜ H MOJKOTB /iaJKe r n n e p -
T p o ( p n p o B a T B « i . Ho portio vaginalis uteri CTOHTT, BBIOOKO caa^ir , 
M a m a ocTaexcH B'B ciioeivn, iiopMajiBHOMT. anteversio-rlexio. H 
ra icoc c o c T O > n i i e NEPNURRCN i r luibic ro;u>i, ne i i p i i H H i ü u i n a u j a i r r K T i 
ocoßen i io OOJIBIIIIIXT> s aTpy / i i i e i i i ü H ne B B i a b i u a j i Buna / i en in M a T K H . 
II TOJIBKO BCJrßJICTBie IIOCJTBAyiOlII.HX'B ripn lIHH'I>, I i a i ip . , HpO-
AOjiJKiiTejiBiioü 6OJTB3HH, a o c o ö e i n i o nacTO, K a K i > .ITO ci ipaBe^JiHBo 
B a M T i u a e T B V e i t 7 0 ) , n o H a c T y i u i e i i i n M e i i o n a y a u , — B A p y r i , 
o 6 p a 3 y e T c a no j i i ioe BBina/ieHie M a T K H . IIo3AHf>e MBI eine isep-
H e M C H KT, BTOMy. EcjIII T O H H ' B e H 3 C J l f j I I 0 B a T B T a K i e c j iy ian , TO 
MBI iiait/j .oM 'B B ' b HHX'B, K p o M ' l i i i o p M a j i b H a r o n o j i o j K e i i i a M a T K H , 
o ö B i K i i o B e H i i o T a K J K e H c o B e p n i e H H o H e i i O B p e i K / t c i i H B i i " ! , x o p o m o 
c o K p a m a i o i n i H o i levator ani; 3 J T B C b ßyj jyTT, TOJIBKO ßoJiBiiieM 
HJIH MeHBiiieü BCJIHHHHBI KOJKHBie iia;i,pbiBßi i i p o M e j K i i o c T H resp. 
öo-iiTje HJIH Meii f je c H j i b i i o e p a c r a j K e n i e constrictoris cunni, ö e a r ß 
3 i i a H i i T e j i B i i B i x T , n a , i p B i B O B T > levatoris ani . I l 3 B r L c T n o , T ITO HMCHIIO 
i i p n i i o j i H H X ' B paapbrnax-B n p o j K e j K i i o c T H B H i i a , a e H i e naöJiio,naeTCJi 
K p a f l H e p-BJiKo. K t i s t n e r 7 1 ) , C . i a u i i i i c K i i i 7 2 ) n JIP. o f > i > -
a c i m n j T ' b 3TO T T i M T , , HTO o ö p a a y i o i u i H C J i y i i p y r i ü pyöeirb ziaerb 
M a T i c f c . A O C T a T O M i i y i o o n o p y . 0 ,n ,HaKO, MHT> K a s K e T c a , HC CJIIV 
flyeTT. y n y c K a T B wst> TMJIY, HTO n p n HSBTICTIIOH 9 T i o j i o r i n — 
ruptura perinei completa, ö b i c T p B i e poßbi , XVONMNUSI n o J i o j K e i i m , 
— n o B p e j K j j e H i a leva.toris ani OTT> n p o / i o j B K H T e j i b n a r o , / i a B J i e i i i H na 
n e r o iipeAJiejKaiueH u a e . T H (UTO MOSKCTT, C J i y T i H T b c > i , i i a i i p . , H 
I ipH C J I H I H K O M ' B B I i e p r H U H O f l 3aUJ ,HT'I l I i p O M e i K H O C T H ) n e TaK r b 
3HaMHTejibi iH. H T O H y c b e r o MOSKCTTD o c T a T b c a c o B e p m e m i o 
He3aTp0HyTBIM'B, — (P&KTB STOT'B, HO M O e M y MirBIlilO, HMTjeT 'b 
i i p H H i i , H n i a j i b i i y i ü B a j m i o c T B . 
l l T O IipH HBB 'BCTHbIX'b OÖCTOJITejIbCTBaX'ß, K a K ' b 9 T 0 OCO-
uenno n o i v i e p K H B a e r B K ü s t n e r B r b pyicoBOACTB-B V e i t ' a , 
nocTOHHHo y B e J i H H H B a i o m , e e c H cystocele ö y / i e T i . raiiyxB Maricy 
B H H 3 T a H I I O C J r B J J , H H H MOJKeT'B B B I I i a C T b , H T O CaMO COÖOIO 
nOHHTHO. 
ECJIII MH B H A H M l , , HTO CT> OAHOÜ C T O p O H b l , HC C M O T p H Ha 
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ni»ina;;enie nepe/uiefl c r k i i K i i BJiarajiitma, npi i iiopMa.in»noM'r> 
i ioj iojKcii i i r M i i T K i i mdiia/ieni*! i i o c j r l v i H e n ne n p o i i e x o A i r n , , CT, 
A p y r o l l , - - ' ITO n p n prolapsus uteri Marita n o c T o a m i o o K a a u -
uaeTCii BT, i i i u i O y K e i i i i i p c T p o n e p c i n ( S c h ü l t z e , K ü s t n e r 7 1 ) , 
S c h a u t a 7 3 ) , W i n t e r , L e h r 7 4 ) , W i n k e l 7 5 ) ) , TO B n o j n r h 
I I 0 3 B 0 J I H T C . T B H 0 3aK.TH0'IHTI>, TITO BUIiaiI,eilie MaTKH HaXOJIHTCJI 
B'B i i p u H H i i i i o n CBH3H CT> EN oTKJioiieiiicM'B KaaAi i . Schü l tze 7 8 ) 
iie.pBHit y c T a i i o B i u i ' B a'ry cisHai,, a K ü s t n e r cHOBa y K a a a j n > 
na TO, ' ITO O T K J i o H e n i c MaTKH K3aAH iipeACTaBJiaeTT, i i epByio 
c r a ^ i i o BBinaAeHia EIL. Hciioc najiojKGHie K ü s t n e r ' a BT, pyico-
BOACTBT, V o i t ' a 7 0 ) , i io;j ,Kpt.n.TeiiHoe noaAirfee c T e p e o c K o m i i c -
CKIIMH n a o ö p a ^ K e i i ü i M i i , n e o c T a B . ' m e T ' ß M f i c r a coMirbiü io BT, 
TOMT», 'ITO CymOCTByCTT,, 3a I i e M I I O l T i M H l I C K J I R ^ i e i l i a M H , TOJIBKO 
OAHHT, nyTB o ö p a a o B a n i a BBinaAei i in MaTKH, HMeimo nyTB n e p -
B H i H a r o oTKjioHeHia i iaaBaHi iaro o p r a n a KaaAH. BunafleHiii y 
HepOJKaBIIIHXT, IipOHCXO/lMTT, Tt>MT,-JKC I i y T e M T , , KaKT, I I y MHOVO-
po;i>ii i inx7, I i . in y pojKeinin'b. BT> OAHHXT, c n y i a a x T , MBI 
n o j i y i a e M T , r i m e p T p o i p i i o m e ü K i i , CH.TBIIBIII OTein , H JXUME I T I -
i iepxpo( | ) i io BJiaraj iHuinon CTTMIKH ; BT, A p y r a x T , c j i y i a n x T , I I I I -
BepTHpoBannoe B j i a r a j i n m e c o x p a m i e r B CBOR> n o p M a j i B i i y » KOH-
CHCTeHunu; ' r a K o e paa j i in i i e 3aBiicHTT, OTT, COCTOHHÜI, BT> K a K O M T , 
BHiuiAeHie M a T K H aacTHracTT, BJiarajiHiiie. riuiepTpo<|)ifl u ieMiai 
ecTi , HBJieiiie a a c i w i , c n u b i i o e y B e j i n i e i i i e MaTKH CCTB CJFBA-
cTBie i i a p y i i i e n i a K p o B o o ö p a m e H i f l . M M i iaöjnoAaeMT, BT, i i t > -
KOTopuxT, c j i y i a a x T , h A ^ ü c T B H T e j i B i i o BBiTanyTyio u ie f lKy , 
HMeimo IIOCJTB o i i e p a T H B i i a r o i ioABTjinHBaHia MaTia i . Ho BT, 
TaKHXT» C H y i a a x T , , Kam, c i i p a B e s j i H B o aaM'h' iaeTT, O t t 7 6 ) , BBI-
T a n y x a a m e f i K a ö H B a e x t BT, T O J i n n r n y K a p a H A a u i a iipHÖJinaH-
Te j ib i io H ne npeACTaBJiHCTi, H H i e r o o ö m a r o CT, AJIHHHOH aa-
CToiiHoii m e ö K o f t , HMlnomef i BT, TOJimimy AO h t j C K O J I B K H X T , 
CailTHMeTpOBT,. EcTOCTBeHHBIMT, flBJlHeTCH BOnpOC'B, HCAaBHO 
ci ioBa nocTaB.HeiitiBirt T h ei 1 h a b e r ' o M T , 7 7 ) : n o i e M y , npi i nopa -
aHTe,nhHoü H a c T o i i i oTK.Toneii in MaTKH KaaAH, BBii iaAenie i i a -
6.iiioAaeTCH cpaBiii iTeJiBiio pt>AKO ? Ho cTaTHCTHuecKiiMT, AamiBiMT, 
K.TiiiuiKii S c h r ö d o r ' a T h e i l h a b o r BBrn i i amien , . HTO na 10 
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c .T iy T i aen i> retroflexio-versi'ir npHXOÄirrcfl o a h o BbtrtaAeHie. He 
ronopj i y iKß o TOMIJ, T ITO i i a p / h c n i a x uacn, c j i y i a e B ' i , OTKJIO-
ne i i i a M Ä T K H KaaAi i inurbMHBaeTcx iipejK;;e II1\MT> JIFBM AoftACTTj 
A<> B b i m v i e i w i , cjrl>;iyeTT> aaMt /n iT i , , ' i xo a T i o j i o r m DTHXI> AByx ' j> 
6oji rh;!iienni>]xi) JiB.ienift n e Biiojurh eoBimAaeTT, . Hai, m iT i i 
np i iBeACHiiuxT) S c h n i t z e 7 8 ) a T i o j i o n i ' i e c K i r x i , MOMeHTom, JXJUI 
paais i rmi p e x p o f p J i e K c i n TOJIF.KO OAHH'I . HMt.erb a n a z i d e 
isbii iaAenbi, — paacuafi j ie ir ie noAAepJKi iBa io i i i a ro Maxny a m i a -
paxa , I I i ipn TOM'b ne OAHO TOJII>KO HTO J i B J i e i i i e , a n<> oojibiueft 
' l acTi i i i pn o/i i ioBpeMeiii iOMT, c y n i e c T B o B a n i n i i eAoc ' r aTomiocT i i 
xaaoisaro ;uia. Hu p a a p u i n , i ipoMesKiiocxi i , i n r BHi iopoT i , i i p e A -
ABepLn ii.un li . ' iara. ' i i im.iiaro Bxo,T,a, mi p a a c j i a ö j i e n i e By.nbBU 
( K e h r e r ) 7 9 ) , i m M a j i o e n a i u i o n e n i e xaaa ( Z w e i f e l ) 8 0 ) ne 
t)öyc.TOBJiuBaiori> BbuiaAeiux MaTKii i ipn i i e A o e T a i o ' i H o r m I IOA-
A e p j K i i B a j j m a r o a i i i iapa ' ra u i ipn i r r iv io i ien i i i MaxKH KaaAH, XOTH 
coBMtjCTiiiie Af)( iCTBie a T i i x ' i , y c i o B Ü l I I Ka>K#oe nai, H U X I , in, 
OT;rt>.ibHoeTir n Moryx 'b i i M f . T i . isjiijmie na paaBH'ric p a a o i i p a e -
Maro ( ' lo j i i i inieiniaro J i B J i e u m 1 ' t .maioinee aHanei i i e HMt,en> 
n-B.'iocxb ii T o i i y c b levatoris ani. 
Hpiii>e/J,eM'b BKpaxi rh c o B p e M e i m o e e o c x o i i n i e isonpoca o 
TOM'b, ' ITÖ y A e p / K i i B a e r i ) Maxicy in , e>i n o p M a j i b i i o M ' b n o j i o H t e -
i i i i i . F e h l i n g ' 8 1 ) , AO CIIX'I , n o p i , c i H T a i o n ü l i raaBiioii I IOA-
AepjKKOft MaTKii Bcpxii iom I I cpeAHioio TpcTH BJiarajiHiua, CMT,-
u i i i B a c T T , i i p m i m i y c o e / i l i A C T B i c M i , h BoaBpan iaexca in> XOMICB 
ap 'bubi D u n c a n ' a 8 2 ) . Honpocb o BJiiMiiin opio inmibi resp. 
in i ipoKHX'b CBJiaoKi, na i i o . i i o J K e i i i e MaxKH MOJKHO c i i i T a x b pf,-
ineiiubbvn,. R o u g e t 8 3 ) , R i c h e t 8 4 ) , L u s c h k a 8 " ) AOKaaajin 
in , in i ipoKHX'b CBM3KaxT» i i p H c y x c x B i e ö o J i b i i i o r o K O J i i r i c c T B a 
Muii ie ' i i ib ix ' i , Bo.noKoii 'b; no y a t e E. M a r t i n 8 6 ) oxpimajrb aa 
iiiiMH n o i K o e lubniie na nopMaJibi ioe i io j io jKei i ie MaxKH. 
M a c k e n r o d t 8 7 ) o6pain,aex ri> B i n i M a i i i e na t o , H I O alae vesperti-
lionis R'b i-ix'b i i o ] ) M a j i i , i i o M ' i > noj io j i tenin B'b x a a y rop i i ao i r ra j ib i io 
j i e J K a m e f l >KeHii ; iniu nanpaB,JieHH K'b icpecrny H noTOMy cKop-te 
Morji i i-obi e i iocoocTBOBaxi . p e x p o i i e p c i i i MaTKii . C'b T1IXT, nopi. 
KUKI> R a i n e y 8 8 ) AOKa:m.;ri> npHcyxcTis ie i i o n e p e ' i n o i i o j i o c a T b i x ' b 
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Mi i i i i i e ' i i i ux i . BO.'IOKOHT> BT> Kpyivti,ix'i> c B M K a x ' i , , ii S p i e g e l ­
b e r g 8 f l ) npoiuiBe.TB cBOf't on i . rn , u j i e K T p i i ' i e c K a r o pa3ApaiKei i i ; i 
Kpyr.iiiiixTi ciwf. 'ioia, 26 .ThTiioü TOJIBKO-UTO ooeaiviaBJiennon 
iKciiinmiiJ, i ipi iueMT. MTH cjuiuKir c o K p a i u a , : i ] i n > n o m i n i B a . T i i 
M a T K y K i i e p e A H , — ua BIIMII i scerAa i i pmmaBa/ iocB i rbKOTopoe 
BJibiuie ira no j io jKc i i i e Mancir. Ho TaKT> Kah"B onf> npoxoAHTT, 
A y r o o d p a a u o ( K a m . B'B :vroM'i> M O i K i i o yöt>AHTi,CH np i i KasKAoft 
J ianapoTOMii i ) , TO ca.vio codoio HOIIJITIIO, TTO ou t , ne MoryxT> 
HM'hTB n i t u a K o r o BJibnibi na MaTKy B'B AN nopMa.TBiioMi> IIOJIO-
j i«e i i iu , ir TOJIBKO T o i , i a Bcrynai i IT - B B-B A ' b n c r n i o , KOIVUI M a m a 
n p n n o A H i i T a n OTKJIOIMMIU K3a,i,H, npoHisofiAerB-.Tir MTO BCJTBA-
C T B i c na i io j iue i ib i nyuBipa lu in KaKiix ,B-inu'>yAB H H H X I . up in i i i i rB . 
y j K c E. M a r t i n i i o j i a n v n , , UTO CIUKSKU :-mi M o r y r B B.TMTB 
r.'iaBiiBiMT) odpaaoMT) na n e p e M e n n y » ) MaTKy, n e O T p i i i u u i , 
B i i p o ' i c M i , , coBepiJ ienno IIX'J> anane i ib i 11 AJIJI MaTKH nopMaju>noi'f. 
L e Ii r, M a c k e n r o il t, PpaMMaTHKaTH 9 0 ) ne i i p i i a n a i o n , 3a 
IUIMH uiucaKoit po.su ivi> nopMa.'u>uo(i auToipacKcin MUTKU u 
no j i a r a io ' n , , UTO o i rb M o r y r ' B /rbiiCTBOBaxi. TOJIBKO BO npcMii ue-
peMeni iocTu u poAoi rB (F p a M M a T U K a T I I 9 0 ) . Lig. sacro-uterina 
nji i i Douglas*oBBi cKj iaAKi i , BiiepisBie c rapareJ iBi io o n i i r a m i B i » 
B o i vi n'oMT, 9 1 ) n aa rbMT, luuiBauiiue L u s c h k o f i HMCIIOMTJ 
museuli retractores uteri, i seeiyia i irpa.un i rbKOTopvio poj ib irr, 
CTaTiiict) MaTKu. YVKC M a l g a i n e 9 2 ) u H e n r y S a v a g e 9 : ! ) 
y K a a a j i u . HTO HTH CB>I3KH y;i,epiKH]$aioTi> MaxKy na AÜJUKIIOÜ 
BBICOTT,, T a i n , KaKT, i i ]) i i oiiBrrax'B cTHri iBai ibi MRTKII m i u n , 
o i rb CHauajia i i a n p j i r a i o T C H n i saTt^n , ;;a?Ke paapuisaioTej i . 
HpaB^a, Z i e g e n s p e c k 9 4 ) H3T> CBOIIXT, OIIBITOBT,, iipoii3Be,n,en-
HBIXT, 1IMT, HO IipCAJIOJKeHilO S C Ii U 11Z C, BUBOAHTT,, 'ITO M y c -
KyjiBiiHfl a u n a p a r B OTIIXT, CIWISOKT, COBCT>MT> ne i iMf . C T - B 3iia-
ue i ib i ii ' ITO MaTKa y A e p j K i i B a c T c a 3ajio>KeHiir,iMii i n , HTIIXT, 
C B H 3 K a x i > c o c v A a M i i ii i i e p B a M i i ; HO e r o OIIBITBI ne yiVb/urreJibi iu, 
T a i n , KaK'B o n n ÖBIJIH liponaBCAOiiBi na TpyuaxT , , c j rbAOBaTejiBno 
n p n o T c y r c T B i H MBiineunaro Tor iyca . I I p u c y T C T B i e M B I I I I C I -
HBIXI , BOJIOKOHT, BT, retractores uteri AOKaaano , n Boci,Ma lrb-
p0>lTTH.tM1, JIBJIJU'TCH lIpeAl"»/l<>iK<>nie, UTO OLLLL AtVBKHBI u r p a T B , 
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no KpaüHeft Mtp-ß , nt>KOTopyio pojib BT> ycTaHOBKii M a m i i iipn 
ejKeJiHOBHO i i o B T o p a u i n i r x c « (pHsio.'ioriiHecKHX'b cM'ßiueiiiHX'b OH. 
R o s t h o r n 9 5 ) nojiaraen>, HTO HMT> MOJKHO np imi icb iBaTb JIHHII, 
BocLMa orpani iHOHHoe ; r M c T B i e , na TOM'B ocHOBaii in, t I T O OIUI 
HO HMiilOT 'b onpeflTWieHHO B b i p a J K C H H b l X ' b TO'ieKl> I i p H K p i i l l J i e i l i M 
iiu na K p e c n r h , nn y npjiMoft K H I U K H . IIoaflH'be, i ipn oöaop 'b 
fascia pelvina visuralis, M H yBHAiiM'b, HTO xaiciH TOHKH HM-BIOTCH. 
HaM'L o c T a o T c a eine y n o M a n y x b o lig. pubo-vesico-uteri-
num, K o i o p o e L e h r c i i i T a e r b c a M o i i AliücTBHTe.j'ibiiofi n a c T b i o 
i ioAflepjKHBaK)in,aro a m i a p a i a Maran, xaicb Kaia> i i oc i rb n e p e -
P'IIBKII B C ' l iX ' i ) ;j,pyi ')[X ' i> c o e j u i H e n i f t M ä T O ' i u o e pbuibne MOJKHO 
oHBaeT'b HUBJio'jb H3'b no.uoBOii i ne .w i Bcei 'o TO.:ibKo Ha '2 cmt. 
(oiibiT'b Z i e g e n s p e c k ' a ) . 3TH CBHÜKH p-ßinirrej ibi io ne IIMIJ-
ion> H i iKaKoro caM0CTOHTe.:ibHaro : m a i i e n i a , -— irlyu. HXT>, na-
npiiM'ßp'b, i i])H KajKAoü colpotomia anterior I I [ IHXO;;HTCH n c p e p h -
uaTb, II r ß M T b HO Meii'he MaTKa He iwM ' h imeT 'b c n o e r o iio.noJKenm. 
CoBct>M'b iraa'ie n p H X o i i H T o i paacMaTpi iBaTi , T y i a c T b 
e i w a o H H a r o a m i a p a T a , KOTopan o i m c H B a e T c a no / r t i i M e i i e M ' b lg . 
pubo-vesicale; ona ne Bce r ; i a MOJKeTT. ÖMTI> naoj i i ipoBaHa, co-
cTaBjme ' fb n a c r b trigonum vesicale n npiurb nero B c r y n a e r b in, 
ciüiiib cb diaphragma pelvis, KT> KOTopofi M M T e n e p b i i i i e p e i i A e M ' i , . 
X O T H yme m , L854 r o ^ y L u s c h k a BT> CBoeil a n a T O M i n 
Taaa o i i i i c a a i , ocnoisaniH iniipoKHX'b CBH30K 'I>, n a i m a B t iix'b 
riJiOTHUMii coeAnnnTOJibiioTKaiiHbiMn THJuaMii, no o c o ß e n n o e 
BiiHMaii ie ßbijio o ö p a i n e i i o na m i x t Jiniiib B'b i ioc j i f>AHee BpeMH. 
IIopa3irre. ribiio, HTO O I I M T U K o c k s ' a 9 " ) , i iponaBeAet iHMe BT> 
1880 r . CT> u l v i b i o BMac i i e i i i a B i i a ' i e i i i a 9 x o r o cBH30HHaro i ipn -
o o p a (nasb iBaoMaro IIMI> ligaraonta carclinalia) AJIH (J)HKcaniH 
MäTKII, HC OßpaTHJIH Ha CCÖH flOJIJKIiarO B I I H M a H i H , II TOJIbKO 
R o s t h o r n WL N o t h n a g e T e B C K O M ' b c o o p m i i d i Biiepßbie Bnojini", 
omkimnii BbicKaaaunyio K o c k s 1 o M i > MMCJIIJ, HTO MaTKa nofl-
/ j cp jKHBaeTca rjiaBiibiM'b o6pa30M"b ÖTHMH cBH3KaMH. CBH3KII 
BTH, TaKi> HasbiBaMoe parametrium Y i r c h o w ' a , OAIII IMT. KOH-
i ; eMi ) npnKpf>njiaioTCH no 6oKaM"b Ta3a, H a ß p y r o M t nepexo/i.ttT'b 
i i e i i ocpeACTBei ino BT> TKai ib iuefiKH MaTKii . KaKi> noKaaaJiii 
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ii:sc,iit>,T,0Baiibi F r c u n d V 1 7 ) , W a l d c y o r ' a 9 8 ) , T ' y ß a p e ß a " ) , 
R o s t Ii o r n 'a 1 0 ° ) , a r i i coeAin ime .uBi ioTKai i i iB ic n y i K i i n p e A -
CTaBJUiioTij no ßoKaMT, MaTKii o o t j C M I I C T B M o o p a a o B a n i a , n o c r e -
IICHHO yiiJiomajiinmca m , i i e p e f p e p i i i ; IIXT, noAKpt. i i .THeTT, 
fascia visceralis polvis, i i o c T e i i e m i o n e p e x o A * i m a H H T e p a m i n a s i o i 
B'B I I I IXT, . Fascia visceralis pe lv i s , KOTopyio W a l d e y e r CMH-
TaeT'B Aii(p<pepenii , iajiBnoii nacTBiu i ioAßpio i i iHi i i io i l coeAnin iTe .TB-
iioft Ticaini, o ß p a a y c r B caMuf l Bepxn i f i AIICTOKT, T a a o i i o f i A i a -
(pparMBi. .'-)TO ne ecTB 3auopoTT, OTT, fascia po lv i s parictalis 
c T a p u x i > aBTopo in , ( L u s c h k a , H o nie . W a l d e y e r TO;KC 
yAcpjKi iBaeTT, DTy noMCHKJiaTypy) . R o s t h o r n iiaaBiBaeTT, ee 
fascia diaphragmaticasuporior). ^ T O caMocroHTejiBiiBii i JIHCTOKT,, 
K O T o p u n c i icpe-AK i i p i i K p f . n j D i c T c a io> .noiinoMy cou j iene i i i io I I 
MCJK^y i iocjrßj jni iM'B n nyaBipcMT, A i i 4 K p c P C H i n W e T C H i ta ini lg. 
pnbo-vosicale. Ho ßoKaMT, (paci iü i , n p i i K p i i n j i a i i c B KT, arcus 
tondinous, B c r y n a e T T , BT, CBHBB CT> fascia diaphragmatica suporior 
( H o s t Ii o ri i) , c aaAH ona na BBICOTT, 4-ro K p e c T n o n a r o noaBoi iKa 
i ipHKpt , i i j i> ieTca KT, c K e j i e T y . JJaAiiui uacTH 9Tol i (pac i i i i i , 
A y r o o ß p a a n o OKpyaiaioi i i j f l cavum D o u g l a s i i , o ß p a a y i o T T , l i g . 
sacro-uterina, BT, KOTOPBIXT,, K a m , BBinie yiioMJitiyTO, OCTI, r j i aA-
K M MBIItie'IIIBDI B C T I O K I i a . OTT, CBOIIXT, I i e p i I ( | )epH T I C C K I I X T , TO-
h o k t , i ip i iKp 'b i i j i e i ib i (paci iü i a a n - i ß a c T c a na HAyi i t f c k t , M a m f , 
cocyABi H iiepBBi H T e p a c T c a BT, HXT, BJiaraJiHUiaxT, ( W a 1 -
d e y e r ) . 3TO OOCTOJITC-JIBCTBO o ö T j a c H a e T T , Bar j iHAi ) Z iegen­
s p e c k 1 0 1 ) - W i n k e V», öyATO M a r a a i i oAAep jKHBaeTca H A y -
m i i M i i KT, Heft c o c y A a M H . J l ac j rBAya T p y n u HOBopojKAeimBiXT,, 
M a c k e n r o d t 1 0 2 ) iiauie.uT,, HTO OTT, n i e ü K i i MaTKH HAyTT, 
innypooßpaa i iB ie i i y i K H BOJIOKOHT,, c o A e p j K a i u i e T a K J K e Ii r j i a A -
Kyio M y c i c y j i a T y p y , ' l ac / rwo na CTTIIIKH T a a a KT, arcus tendineus, 
HacTBK) KT, nyabipio, nacTBio BAO.TB B J i a r a j i m n a KT, n p o M e s K i i o c r a . 
3TOTT, C B a a o H H B i l t npi ißopT, , n o A K p ^ n a a e M H l l rJiaAKHMH M H -
UICUHBIMH BOJioKiiaMH, OHT, iiaaBiBaeTT, l i g . transversale col l i I I 
C M H T a e T T , e r o rjiaBHHMT, i ioAAepjKHBaioinHM'B annapaTOMT, M a T K H . 
O i e B i i A H o , ATi.To i iAeTT, o TO.TBKO-HTO o n i i c a H i i o i i fascia visceralis. 
(I>acui>i 9Ta, K a m , TO AOKaaajii i F y ß a p e B T> H C, n e r II p e B T, L O : ! ) 
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cFsniiMii uin.eKinoiiHbiMii oniiiTiiMii, Tf.cno cisaaaiia c r b fascia 
diaphragmatica superior ne TOJIBKO IIOCPOACTBOMT. arcus tondiiieus 
II diaphragma urogenitale: KpoMf. i r ro ro , ofi t (pacujii COC/IH-
ua ioTca eine irhepooflpaaiiBiMii BOJIOKIIIICTBIMII n y i i u i M i i , i i pon i i -
KaiOIIUIMIl B'B [la.'l.TII'IIIIJX'B OTAl'>.iaX'B CKB03B tiaJIOJKCIIHyR) MGJK/iy 
iniMii iKi ipoByio npoKJiaAKy; T a K H M T . nyTCMT. oöpaayei'ca o/uio 
i i p o ' i i i o c irb.Toe. CBHÜB fascia diaphragmatica CT, fascia visceralis 
MOJKIIO IipOCJlf.AH.TB B/J.OJIB Gii IipiIKp'hllJICIlbl KT) KpCCTUOBOft 
KocTi i . luiKT) a yjKc y n o M a i i y j n , BBiiite, fascia visceralis I IOA-
Kpt .n j i aeTT, lig. cardinalo, npnneMT. BojioKiia (|>aen,in, oc'raB.ina 
CBOC c a n i T T a j i B i i o e i ianpaBJiei i ie , iioAiniMaioTca npaMO BBcpxT, 110 
CBaaid i , i iepe iLTCTaacB CT) ea coeAiiHHTCJiBiioTKaniibiMH BOJIOKOII-
naMii ( W a 1 d c y er 1 0 4 ) , Na g e 1 1 0 5 ) ) ; iioAodiiBiM'B-vKe o 6 p a 3 0 M T , 
MOJKiio iipocji 'bAHTB iicpexoAi) BOJIOKOIIT) H3T, fascia diaphragmatica 
superior BT> o c n o B a i i i a iiiiipoKiix'B CBJIUOKT>. Ho Tain. Kam. fascia; 
(liaj)hragmatica J i e i K i m , iieiiocpcACTBeiino na inusc. levator ani, 
i i o K p u B a a e r o Bepxii»)Rj i io i sepxnocTi . , TO II 3-TOTT. M y c n y j r b 
( K a i n > AOKa3ajiT> F y 0 a p C B ' B 1 0 , i ) ) BCT y i i ac rB B'B rBCHym 
cBa3B CT> iioAflcpJKHBaioiji i iM'b aniiapaTOM/B M a T K i i . 
r lTon i J i ipaisiuiBiio o i rb i i i iTB anaue i i i e i\iui aaMBiKaiiia ; K C H -
cicaro TaaoBaro i ipocTpaiicuia MBIII IHU noAi i i iMaiomei ' i 3aAniü 
npoxoAT), i i e o ö x o A U M o oCipaTHTB BiuiManic na aiiaTOMiiuecKyR) pa:s-
Hl iny MCJKAV MyJKCKHMTi II avCHCKHM'B MyCKyJIOMT,. Y 5K01IIIUIHU 
MyCKy.T'B HTOTT) H M T j C T ' B (j)OpMy ITC BOpOHKH, KaK'B y MyjKHHIIBI, 
a n.TOCicaro jiOTKa; OIBB a a m i p a c r B Taaonoe i t p o c T p a n c T B o cmi. ' iy 
BM'BCTT'. C'B OÖOHMH OTBCpCTiaMH, HpMMOH KHHIKII H 
B J i a r a j i m n a ( B u d g e 1 0 7 ) , Z i e g e n s p e c k 1 0 H ) , P i n c us 1 0 M ) ) . 
.TloTKooßpaanaa (JiopMa i i o a B O J i a e T T . CM.V npn CBOCMT> c o K p a i n c i i i n 
CT,yaaiBaTB oTBepcT ia , a ne p a c m i i p a T B , K a m . TO H M 'ßeT ' B M i c r o 
y MyiKHHHBi. CooTBliTCTBenno öoj iBiucü p a o o r h , BunaAaioiucii 
na ero AOJHO, OIIT, n pa3BHTT>, IUIKT. AOKaaajiT. ,1 e c r a ( | ) T T> 1 1 0 ) , 
na 74 c iu iB i rbe , i t c j K e j n i y MyjKHinibi. CuepcAH cniiay levator 
ani iioAKpfniAaeTca M y c K y j i a T y p o i i n p o M e a u i o c T i i ; CT. 6OKOBT, 
OIIT. noKOHTca na BHanirreJibHO p a 3 B H T 0 M T > aviipoisoMi. cjiof>, 
BuiiojininoiHCMT. cavum subeutaneum pelvis. 
Kaiv'b BIIAHO lui'b UJ)III>CACHIIIJIX1J a i iaTOMii ' iecKi ix 'b o T i i o m e i i i n . 
MaTKa ci ioefi mcf lKo i i i r n i c n y T a B I , i q r b i i K y i o coeAinuiTe.TbHOTKaH-
nyio ciwiaivy, At>JiHinym Ma.ribrii T a 3 i > noiiojiaM'b, I I cnocoöcTByerb 
3 a K p H T i K ) OpwniHHHofl iiö.'iocTii cHH3y (na HTO y K a 3 a a i > M a c k e n -
r o d t 1 1 3 ) . IToHTOMy, Miffeiiie, HTO m. 3aMHKaK»iuoM r b T a 3 i > an-
naparh o c T a c T c a oraepcTic fljw npoxoataeiiia MaTKii, paono K a m . 
I I c p a B i i e n i e nponecca cb o6pa30iiaiiieMT> rpbiJKH, n e irbpina. 
Iipn y B e J i H H C i i i n imyipiißpiomnaro AaBJieimi i iopMa; ib i io Jie-
j u a i n a H M a T K a eine öojibme c r i i ö a e T C J i KiiepeAn, BC.Tit>ACTBie n c r o 
portio vaginalis uteri OTCTynae ' i"b K3aAH, a nepeAum CBH3KH, na-
npanuicb, 0Ka3bi i?ai0T r b 6ojif>e aiianiiTejibnoe c o n p o T n ß J i e i i i e BHVT-
p n f i p i o i i i H O M y AaB.!ienii<j. TaKHMij o ö p a 3 0 M , b , i i pn i iopManbUOMi) 
nojiOÄenin MaTKii, HHanc roBopa, iipn iieiiapymennoü (pyi iKi in i l u n -
poiaix'b MaTOHiibixij cBiisoK'h i i fascia visceralis, nacTb Biiyipnupioiu-
n a r o AaBJienia i i o r v i o i n a e T c a ;-ITHMII oöpasoBairiaMii, I I H a ßojno 
levatoris ani BbinajiaeTi} ,TIHIHI> ocxaiomaaca nacTi. coiipoTnBJienia. 
Mt.M'b coßcTBeiino oöycjioBjiiiBacToi aHTedbjieKcin MaTKii, — i ipn 
coBpeMemnjxi> anaTOMUHecKHK'b AaiiHbix'b pbmiiTb iieB03MOJKiio. 
Hbi3UBaercH-JiH 3TO n o . T O J K e n i e paamiueii B H C O T H T o n e i c b i ipn-
K p f n u i e n i a CBH30KT) y inel iKH MaTKii , H.IIH OHO HBJIHCTCH CJIT>A-
C T B i e M ' b 3M6pi0HaJIbHHX rb yc . ' IOBlÜ, Bl> TOM'b CMIJC.TB, I C a K ' b HTO 
noHHMaioTb A r x , 1 U ) N a g e l , 1 1 2 ) M a c k e n r o d t , 1 1 3 ) - - K a m c T c n 
MHTJ BOIipOCOM'b OTKpblTUMT,. IIo MOeMy, I I03B0 .HHTe . IbH0 Jiy-
Maxb, HTO HopMa.nbiioe noji05Konie M a r a i i oöyc.ioB.iiHBaeTOi pa3-
JIHHHOÜ cTene i ib io n a n p j i J K e i m i n e p e A H i i X T D H 3 a f l i n i x T . o T A ^ T O B - b 
lig. cardinalia. HacKo.TbKo MOJKHO cyAHTi, 110 o n H T a M i . F y ö a -
p e B a I I C H e r I I p e B a u r > ) ( [ f f f b e K u h r ) , C B H 3 K y 9Ty IIMCHHO 
MOJKHO pa3Alj.TiiiTb Ha A B ' t n a c T H : nepcAHioio 11 3 a A H i o i o . Bi> 
T a K O M T i cjiyna'B M a i K y MOJKHO ÖW pascMaTpi inaTb B T i i c n y T o i i 
nanoAOÖie najiKH M O K A Y ABVMH cyxoJKiiJiiaMH, n CMOTpa 110-
TOMy, KO'ropoe H3 ' b m i x t 6yAeT rb i i p i i K p l i i u i e t i o Bbinie Ha meflicfe, 
MaTKa npHMeTi> i i o . n o J K e n i e a i i T c n e p c i H n .n i i p e T p o B e p c i i i ; I I 
H a K J i o n e n i e oprana MOJKHO 6I>I cHHTaTb ;niuii> c.rrf>ACTBieM'b isny-
TpiiöpioinHaro AaBJienia; a 3a raKOii B u r j u w i'OBopiirb Bcf.M'b 
M 3 B T ) C T H o e oocTOHTejibCTBO, HTO MaTKa n o c r h o n e p a T i i B i i a r o 
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yAaJienia e a I I B I , n o J i o c T i i Taaa B c e i v i a a B j i a c r c a BBI-
i i p a M J i e i i n o i i . 
OcTaBJKUI BT. CTOpOHfj H3MT>HeHia I I O J I O J K C H I ' H M a T K H , B B 1 3 B I -
BacMBia paaj i i i ' iHUMii BociiajinTejiBiiBiMii i i p o n e c c a M i i , c r h A y c n , 
CKaaaTB, t I T O i ioispcjKAeHia B c p x n a r o cBa3o*maro a i m a p a i a , 
oöycjioBJiHBaR)iu,bi e r o p a 3 c j i a ß j i e n i e , AOJIJKIIBI Bßi3isaTB OTKJIO-
iieme MaTicn K'S&RII. Pas i . n a c T y m u i o pa3CJia6jienie fasciao 
visceralis H lg . cardinalia, cjif>ACTBieM'B ero J IBHTOI , MTO Bce 
B H y T p i i o p i o u m o e AaßJienie ö y A C T i , AT.ücTBoi jaTB na levator ani 
I I oprai iBi c j iy^Kain ie e M y o i i o p o i i . ECJIH o i n . CIIMI» I I IIOKJ)BI-
B a i o m a a e r o fpacHia, paBi io Kain> n c j iysKamja eMy o n o p o ü 
IipOMCJKIIOCTL II ÖOKOBa« JKHpOBaa KJl i iT ' iaTKa HC HOBpejKAOin.1, 
TO, XOTH in. i i eMy Tei iepB H o y A y T T . ripeA'BJiBJienni r o p a 3 A o 
6o.in.mi5i, Tvbm> in> i i o p M l i , T p c o o B a n i a , 11 XOTH B i i y T p n ß p i o m i i o e 
AaBJicii ie öy,a;en> alincTBOBaTB n a MaTKy, pac i io j io jKHBinyioca 
n o oc i i Taaa, na no /n iö ic iu i i ina , oin. BccTaKit öyAcr i . BI> COCTO-
a m n y A o p m a T B oprai iBi n a cooTBf.TCTByioniHX'B IIM'B Mt . cTax 'B . 
Ho ecJiii e r o T O i i y c b i i o i i i uKen i . , ec .mi e r o rpacubi ( ryßapcm. 1 1 r>) 
HJIH c a M T j o i n » p a ' j o p ß a i i u , ecjiii cjiy$Kaiu,aa eMy o n o p o n JKH-
poßaa K j i T j T n a T K a H c n e s j i a (L e h r ) , TO oin> JJOJIJKCH'B ö y A e n , 
y c T y i n i T B , H 1131. i iopMaj i i .Haro j\<m pe ' rpotpjieKciH o i iym,e i i i a 
MaTKH A rßJio AOHAeTT> AO B H i i a A e n i a . t I T O n p n coBepiueiiHOM'B 
H C i e a a i i i i i JKiipoBOii noAruiaAKH M a r a a MOJKCTI. BBinacTi. TaiuKe 
II B'B i io j ioa ie i i in a n T c i J u i e K c i i i , — • STO n e TOJIBKO T e o p e T i r i e c i a i 
MHCJI1IM0, HO II A^nCTBHTeJH.HO IipOHCXOAHT'b : aBJICHle 3T0 n a -
6 j i»AaJ iocB , H ne o c o ß e i n i o p t . A K O , n p n aTpocnw MaTKH, i i a i ip . 
no i i a c T y n A o n i H M e i i o n a y 3 B i . BO3MOJKIIO, noBiiAHMOMy, BBIIUI-
Aeiüe B'B i io j ioa ten iH aHxetpj ieKciH n AO KJiHMaKTepia, o c o ö e n n o 
n p n n e B H a w r e j i B H O M i . naK.noHenin Taaa H n a T o j i o r H i e c K o f i 
( p H K c a u n i MaTKH. B'b BecbMa p 'bAKHxi> c j i y i a a x ' B C B H e -
g a r ' o B C K O ü n i n e p T p o t p i e i i BjiarajiHmnofi u a c x n MaTica np i i 
BHIiaAÖHiH pBIJIBIia MOJKeTl) O C T a B a T b C a B'B HOpMaJlBHOMT. 
n o j i o w e m H . 
TaKT. K a i c t poAH coeAHHaioT'B BT> c e ö t B C B y c j i o ß i a , 
c n o c o ö c T ß y i o n i i a o 6 p a 3 0 B a n i i o B u i i a A e i i i a , — paac j iaß j ien ie 
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B e p x i i e f t nacui cBaao' inaro a u n a p a i a , p a a p u n w , p a c x a i K c n i e 
i i o K p H B a i ü i n e ü levator ani ipacnjii, p a a p u n u II p a c T a j u e n i e ca-
MOII i iaaBai i i ioü MHIIIIJ,I>I, — TO CCTCCTBOHIIO, HTO B I rpoMaa-
HOMi> C>ojibiiiimcTBt> cJ iy iacB 'L isbi i iaAenie paau i iBacTca ncji 'BA'b 
aa p o A a M i i . Ho i t A p y r i a npczuiua np i iHi iHH, KaicB na i i p . 
c j imi iKOMi, n a c T u ü coitus pucllarum publicarum (S chau ta 1 U ) ) ) , 
MacTypfiaiu 'a 11 npon . , BeAyT'b Bri> KOinrf> KOHHOBT, KIJ nacTo j ibKo 
aHa'iiiTejibiibiM'B paacTpoi icTisaM'b CBaaonnaro a m i a p a T a , HTO 
A+>.no AOXOAUTTJ AO B u n a A o n i a . H e j i b 3 H TaiMKe oTpn i i aT i . II 
B p c A i i a r o BJiiaiiia na M y c i c y j i a T y p y T a a o ß a r o Ana TajKeJibixi> 
i i c T o i u a i o m i i X T ) 6ojif,3Heii, iiAyiu,HXT> pyica OÖTJ p y i t y c i > i i c i e -
aajiicMT, TaaoBoIl au ipoBoi i K.Tivr ' iaTiu i . BT> aTOMi> o T i i o n i e n i n 
L o h r OCO6CHHO n a c T o i i H i i B o r o n o p i i T t o 3i iaHei i i i i T a a o B a r o 
iKi ipa , cjiyacainaro AJia MHIIIHH iioAHUMaioiuett aaAnin npoxoAi> 
onopoJi npoTiiBT, B i i y T p i i o p i o m i i a r o AaBJienia . II A r 1 > n c T B i i -
TCJIF.HO, y MOJiOAHXTi JKCHIHHH'I> MU K i i A H M t o o p a a o B a n i e Bbl-
iiaAenia BC,it>Ai> aa poAa.Mii J i n i i i b BTJ T O M I . c j i y i a t > , ecj in 
J K e i i i n m i a uuj ia c iu ib i io H C T o m e n a , IIJIH ec jn i o i ia i iMiwia n p o -
AOJisKHTejibiiuii JinxopaAOHHbiil i ioc.nt ,poAOBoil n e p i o A i > ; OÖHK-
HOBCHHO jKe nocjrfe l - x i . AO 7-XT> poAOBt p a 3 B H B a e T c a Jiniiib 
p c T p o ^ J i e c K i a , n;n, K O T o p o i l y m e BT> no3Auf> i imie r o A U oßpa-
a y c T c a BbinaAei i i e . /Jjia B b i a c i i e n i a pojni c o c T o a n i a n i iTaiüa 
B'B paai i i iTi i i B H i i a A e n i a necbMa n o y i H T e j i e m . c j r y i a f i P r o -
c h o w n i k ' a 1 1 7 ) , B'b KOTopoMii naxoTOHnaa n a n i a i i T K a i i3öaBU-
Jiaci, 0Tb B H i i a A e n i a BcjribACTBie J i t i e i i i a yciiJieiinbiM'b i n i T a -
n i e M i . (Mastkur). 
Kcjiii BI> oßincMt 3 T i o j i o n w e c K i e M O M e r i T H oßpaaoua i i ia 
B H i i a A e n i a y n e p o a i a B n i H x i , ii M H o r o p o s K a m i i H X ' b OAHII H T1WKG, 
TO ii Mexanni ta B H i i a A e n i a (B03bMeivn 3 H B T O T I , ( p a K T o p t , K a r t 
a p r y n e H T T j BT> no j ibay S c h u 11 z e - K ü s t n e r 'oßc icaro B o a -
3p t jH ia ) öyACTTi OAHnaKOBa, a noTOMy n AJLH Tepa i i i i i AOJDKHO 
H3ue3HyTb p a a j n r - i i e Mea tAy IICPBHHHHMTJ n B T o p i r a i H M t 
B H i i a A e H i e M i , . 
BoaBpamaacb T e i i e p b KT> H e g a r ' o B C K o i i onepaiiin n u n a -
Aeiiia II npHHiiMaa BO l i i n i M a n i e oTHoiue i i i e levatoris ani u e r o 
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rpaciijH KT> ligamentum cardinale, MBI iiofiMeMT», i io< i e M y H e g a r , 
ne CMOTpa na TO, ' ITO OHTJ coBepuie i iHo ocTaii,iiiicTT> 6eaT. BHH-
MaHia M a T K y , B c e T a K i i n o j i y i a j n , 8 0 % H 3 j i t ) ' i e n m BT, c j iy -
' j a a x i , i i c T H i m a r o BBiiiaAeHbi M a T K H . S ä n g e r X B a j n i n , B'B 
e r o MCTOA+J TO, HTO OHX, i ipoH3BOAnrb colpoperineoi'rhaphi'io na 
9—10 cmt. B B e p x t no BJiaraj iHuiy, ' i f i M t c n o B a c o e A H i M e T i . 
tpacuito CT, levator ani H T a K H M t oopaaoM'L co3flaeTT> npußj i i i -
3HTC.TBH0 TTWKO OTHOUieHUI, HT0 H IipH HOpMaJIBHOH r e t l ' O l l e x i O -
versi'H. O c ß l K K e H i e , n p o c T i i p a i o m e e c H BBepx'b J\O 3&JXNNVO ßjia-
raJ in iHHaro CBOAa, M o w e T T , npn HaHlicTHBix-b ycj ioBiHXT, <piiKcii-
poBaTB portio v a g i n a l i s uteri c aaAH ii n p H ^ a T B MaTicfe nopMaj iBnoc 
n o j i o j K e m e . OöBiKHOßeiiHO Jice MBI n o j r y i a e M T , öopbf iy MernAy 
;iaBHUJ,en BHH3 rb H a I I O A O O i e K.'IHHa MaTKOÜ H COHpOTHBJIJJIOlHeilCfl 
3T0My AaßJieniio Mbiumen noAUHMa&mi,eH aaAnift npoxoA'b. A 
T a K T , KaKT> GOJIBUlHHCTBO IianiBHTOKT, l i p H H a A . ' i e J K H T T j KA> pa-
d o ' i e M y KJiaccy, TO y HIIX'B u a e T o BT. STOH ö o p b ö f , o A e p i i a t B a e r B 
BepxT> MäTKa CT) BHyTpHöpiouiHUMT) AäBJieHieMT), H o6paayeTc>i 
peUHAHBT). 
ECJIH MBI coi iocTaBHM'b T e p a n e ß T i r i e c K i e npieMBi c T , y j K i i -
Ban)Hj,iixT) BJiara.!inine o i i epan j f i CT, npiiBCAeiiHBiMH a i i a T O M i n e -
cKiiMii H 3 T i o j i o n r r e c K H M H AainiBiMii BBinaAei iM MaTKH, TO n a c B 
He yAHBflTT, n e y A a y i i b i H iiocjit>ACTBiji OTHXT, o n c p a i i j i i , ue CMOTJ»! 
na npeßocxoAHBie , icaKT, H 2Ke . i a jn> d e HXT, naaßaTi, , n e i i o c p c A -
C T ß e H H B i e p e 3 y j i b T a T B i . 
Onepauiji, HMTMOHUUI HT.JIBIO no.nyiHTi> n p o n n B i ü peay.TB-
T a T T , , Ao.iUKiia, KaKT) u BO BCBXT) A p y r w x T ) OTA'BJiaxi> x i i p y p r i n , 
c H H T a T B C J i e t a H a T O M i e i ' t H 9Tio.norieü y c T p a i m e M a r o ö o j i l v n i e u -
n a r o COCTOHHUI, «H AaiiHOMT, c j i y i a f , BbinaAeHia M R T K H . A MTOÖT, 
HM-BTB B03M0JKH0CTB npaBHjibi io eyAHTB o peay j ibTaTaxT, 11a-
uinxT. oiiepaniü, M H n p e j K A c ß c e r o n e AOJIJKHBI CM-BiuiiBaTb 
B u i i a A e n i a MaTKH C B BbinaAeHieMT, B j i a r a j u i m a . Retroversio-
ilexio CB o n y i n e n i e M T ) M a T K H H BunaAeHieMT, BAarajinuiHBixT, 
CT'BHOKT) lipHHUHIlia.nbHO CJITiAyeTT) JITIHIITB TO'IHO T a K T ) - J K C , 
KaKT, II HäCTHHHOC HJIH nOJIHoe BBIUaAeHie MaTKH ; OAHaKO, B T ) 
3T0Ü CTaA'H 60Jlf)3HH ( ) K a 3 B I B a i O T C > l eiH,e AOCTaT04HBIMH OÖBIK-
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HOBCHHHC lipiCMIJ, IiaiipaUJICHIIIiC l ipOTHBl. OTK.IOHOIlill M a T K I I 
( n e c c a p i f t , oncpaT i iB i ioe i i p i i K p i M L i e i i i e MaTKii , u e p i n i e o n / i a c T i i K a ) , 
II i ioaTOMy M H OTj,t,ji>iCM7> T a i c i c c j i y u a n ori> r h x ' b , rA'I> HCOOXO-
A i i w a c n c n i a j i b i i a a o i i e p a i i i a , u K O i o p u c , cjrbAOBaTCJibiio, A a n T T . 
I i a M ' b B03M0JKH0CTb CyAHTb 0 IM AOCTOHHCTBaX'b. IIsOJlUpOBailHHa 
B H i i a A e n i a BJiara j inma, i i pn K O T o p i a x b MaTKa o c T a c T c a BT. nop -
Ma.!ii,iioMT> i ioJiojKeii i i i , n e IIM ,BIOTT> m r i e r o o ß m a r o c b B b i i i a -
A e i i i o M 'b Mai 'Ki i . IIOAT> BbiuaAeiüeM 'b MaTKii M U iioiuiMaeM -b 
e o c T o a i i i e , BI> KOTopoM'i, paac j i aß j i en ie noAHTnmiBa io ina ro an-
napaTa M a T K i i n T a a o n a r o j\na. na croj ibKO 3na , MTe. i i bHH, HTO IIO 
Meiibi i ief t M r Bpt> portio vaginalis uteri n o a i j j i a e T c a BT> IIOJIOBOII IHCJIII. 
IIOHTOMy Iipi l OI l l l I IKt . AOCTOIIIICTBTi TOrO IIJIH IlUOrO OHOpaTHB-
n a r o np icMa, i i anpaBJ ie imaro i ipoTi iB 'b B H i i a A e n i a MaTKii , M H 
AOJIJKHH i ip i in i iMaTb B T j p a a c ' i e T i ) TOJIBKO ;-»TII c.Tynaii . 
Ha oc i ioBai i i i i B u m e i i p i i B e A e H i i H X ' b aHaTOMiiuecKiix -b A U H -
IlblXT,, M H AOJIJKHH Iipit BHIiaAeHÜI M a T K I I yAOBJieTBOpiITb cjif>-
A y » i u , i i M ' b i ioicaaaii iHM 'b. 
1. JJoyc'raiioBJienic noAAepjKHisaioiiiarü Mancy HopMajib-
HOMi, no.i ioiKcniii cBauoMiiaro a m i a p a T a , rcsp. 
2. «l>iiKcain'a M a r e n B ' b uopMaj ib i iof i antcversio-Jlexi'n. 
Ii, I}o:icTaiioi, , : teii ie -roiiyca ii <|)yiiKU,io[iajibnofi CIIOCOOHOCTII 
x a a o B a r o Aua, l v i aB i iHMb o ß p a u o M t levatoris ani ii noicpuBaio-
m e i l e r o fjiacuin, p a i m o K a i c b 11 e j i y j K a m e ü eMy o n o p o i l 
IipOMeJKIIOCTH. 
il i i p o n y c K a i o o p T o i i e A i i n e c K i e npicMbi, panno K a K i > n 
xepa i i ho i iocpeACTBOM 'b n e c e a p i c B i > , O A i n i x t i u n i in> K O M ß n n a -
n , i i i c b x i i p y p r H ' i e c K i i M i ) B M l i i n a T e j i b c r n o M ^ , x o T a i n . n o e j i t , A -
i i ee npeMa l i a t s c l i i n k y c n o B a BHCTyniurb na n x ' b aa-
i H H i y , H x o T a i ipn i iaB r hcTi iHX 'b oßcTOHTej ibcnsax 'b , iri> cisaan 
c b A i a T C T i i ' i e c K i i M i i i i peAi i i i e a i i i aMi i n i ipn o c o ß e n n o ß j i a ronp i -
aTHHX 'b coiJ,iaJibHux73 y c j i o B i a x ' b o r t HIIXTD H MOJKHO 6H OJKH-
A a T b K o e - K a K i i x ' b pcayj ibTaTOB 'b . 
OrpaHHHi iBaacb X H p y p n i H e e K o f i T e p a n i e i i , a ß y A y oßpa-
HiaTb B H H M ä H i e . T H i u b na onepan j i i yAOBJieTBopamm,ia BUine-
npi iBeAei iHUMT, i i o K a a a i i i a M b . 
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FlepBOMy iioKa.'iaHiio CTpeMaTca yAOßJieTßopuTB Aßt, ouepa -
iiiir: onepau i f l K o c k s ' a 1 1 9 ) , i i paKTHKyeMaa HMT, CT, 1807 r., 
n o n e p a i i u i BBCAeiiHaa BT, Illßeniir W es t c rmark 'oMT, 1 2 ° ) . 
BTopowy noKa3an i» j yAOBJicTBopaioTT, B c h c n o c o d u rpiiKca-
uiu, yiiOTpe6jiaeMBic n p n retroflexio-vorsi'II. OOXOA« fio.Tfce CTapua 
onepauin F r o m m c l V i 1 2 1 ) , F r c u n d ' a 1 2 2 ) , S c h u c k i n g ' a 1 2 3 ) 
I I AP-, MBI A0:i3KHH pa3CM0TptTI» cJit>Ayiouiw T p n : 
1. Vaginacfixatio, KT, KOTopoii i ipni iaAJie jKirn> TAIOKE n 
vesicoficatio. 
2. OnepaiiJKj A1 e x a n d or - A d a m s'a CT, B i i y i p i i ö p i o i i i i i H -
HON MOAHfpiiKanieii W e r t h e i m - B o d e . 
3. Ventrifixatio. 
HaKoiienT,, T P E T B E M Y noKaaai i i io 0TBT, xiaioTT, B C B CHOCOÖBI 
colpoperinoorrhaphi'ii, I IPHHHMAIOINIE BO ßiuiMaHie levator ani, 
I ip i I ' ICMT. 6y'AeTT, yiKC A+>JI0MT, BTOpoCTOHCHIIOJl BAJKILOCTII, i ipoi i ; i -
BCAeMi,- j iH MBI ocisiwiceiiie no c n o c o ö y H e g a r ' a HJIH F r e u n d ' a ; 
MOAiKpuKanin, iipeAoTOiKeHHBia F r i t s c h 'EMT>, S ä n g e r 'OMT., T y -
ö a p e B M M i HMiiMTT, a i i a v e n i e JIHIHI, TEXINI ' i ecKHXT, y j i y i i i i e n i f i . 
T I T O K a c a e T c a n e p B a r o noiuBsaHia, TO n p n BBIIIOJINEIIIN 
ero MBI BCTpl iMaeMca CT, NAHßOJIBIIIHMH a a T p y A n e n i i i M i i . ECJIH 
6H M H MOIMIH, YKOPOTHBT, lig. cardinalia H paa j i i i ' i i iHe n y i i u i 
fasciae visceralis, B03CTanoBHTB (pyi iKi i jo i ia j iBi iy io CIIOCOÖIIOCTB 
ßepxHJiro JIIICTKA Aia<pparMi,t, TO a a A a u y n p n OIIEPANJH BBina-
Aeiiia MaTKH MOJKHO 6BI cnnTaTi , P T M I I E M I O I I ; ocTaßa j iocB ÖBI 
TOJIBKO BCpiiyTB T K A I M M T , HXT, HOpMaJIBHyiO BJIACTH'IHOCTB. 
KT, coJKaji l jHiw, OTiiocHTejiBHo o n e p a n i H K o c k s ' A , HMTMO-
u\eil UFIJIBF"» y K o p o n e i i i e ligam. cardinalia UPHII IHBAHIEMT, HXT> isue-
p e A H M a T K H , M H HMTJCMT, TOJIBKO coo6m,ema CAMORO aßTopa , T a i n , 
T ITO OÖT, ÖTOÜ onepau,iH a MorRB-6i,I eyAHTB j u m i b TEOPETH T IECKH. 
CIIOCOÖT, W e s t e r m a r k ' a 1 2 0 ) * ) , BLRREICAIOINITT H3T> npa-
BiiJiBHHXT, n o j i o m e H i n , AaeTT, noBHAHMOMy, x o p o u i i a nocjrfeA-
* ) W e s t e r m a r k , no OT^LJIEHIHny.IWPA, AMNYTHPYEN,uieftity, npoßo-
JLHTI. no OOLIHMT, CTOPONAM-L OH IIO BJIARAJIIIINL; NAPAJIJIEJILHBIE paapliübi, 113-
DIKACTT CJIIISHCTYJO OÖOJIO'IKY H PASPBIBACN. IIAJIBIJEMT. BO;IMO}KHO ßAABIIIE 
OOKOBYIO NAPAMOTPAJIBHYIO K.TFIT'IATKY, RIOC.ITI NERO 06a paap'fc.'TA ^AIUHBAROTCH. 
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CTBltf, K I I K I J 0 TOM'b CBIIJJ.'BTeJIbCTByRJT'b peaVJIbTaTH CaMOI'O 
a ivropa H Apyrnxi . o n e p a T o p o i r b . KT> cosKajiTJuiio, o n e p a n j a 
OHem> T p y / m a I I i i e ö e a o n a c i i a BC.T'l>,T,CTBic BO3MOJKHOCTH IIOÖOH-
i i b i x T i r ioBpejKAeHif t ; K p o M ' ß T o r o , ona , n o B i i j i H M O M y , ne Bnojuri i 
r apa i iTHpycT 'b n p a B i i . ' r b i i o e no j io jKen ie MaTKii , xaicb K a K T > M H 
ne MOjKeMT> p a a c i H T a T b cTcneHb c o K p a i n e n i a T K a u e ö , BH3H-
BaeMaro KocnaJienieM7. HXT> ; KT> TOMy ace, nen3B'fccTH.o, Kaicb 
AOJiro MoJKeT'b npoTiiBOCToflTi> BiiyTpiiöpRJHinoMy AaBJieiiiio ne -
Hj iacTHyecKÜi p y ö e i r b . 
T a K ' b Kaicb BT> nacToui .ee BpeMa M H n e a n a e M t im o ß i i o r o 
c n o c o ö a BI[OJIH1> yn , oB . !CTBopa io iua ro nepBOMy iiOKaaaHiio, ; ia 
I I CAba-Jiii cicopo i iaüAeM-b e r o , TO i i p i r x o ^ n T o i /IOBOJIBCTBO-
B a r i . c H TIIMTJ, HTO M H ipiiKCiipyeM'b M a r a y B'b e a nopMaj ib i ioM 'b 
n o j i o j K e i i i i i , n c i i p a B J i a a p e T p o ( | ) j i e K c i i o , CTOJII, BajKiiyio BT> :mo-
jioriii Buna / j en ia . Ho ( p i i K c a u j a MaTKii .aaerb HaMT> BO3MOJK-
i i o c T b i ip i f iTi i n a noMOLiib B e p x u e M y c B a a o n n o M y a n n a p a T y 
A i a t p p a r M U , r ß c n o coe /mi i cnnoMy cb MaTKoü, TIXKI, icaKX. i i pn 
:->TOM7) paacaaß j i e i i i i o n a 3 B a i i H a r o a m i a p a T a npoTi iBoi iocTaBJ iaeTca 
HCKyccTBei iHaa i i oAAep jKi iBa io i i i a a CBa3b. Iipn IIOMOIHH vagi-
naefixati'ii A o c T i i r a e x c a TOJIBKO antefiexio-versi'a op ra i r a ; cnocoöi. 
A l e x a n d e r - A d a m s ' a I I Ventriiixatio yicp1iii;iaR)TT> MaTKy I I 
CBaaaiiubie cb i ieio o p r a n u B B e p x y , o ö e 3 i i e , i H B a a BI> To-a te 
BpeMa 3a MaTKoü ea nopMaj ib i ioe i io j ioacenic . B 'b i i o c j r ß A n e e 
B p e M a A1 e x a n d e r ' o B C K a a oiiepania OCOOOHHO n a c T o i ipnwfc-
i i a j i acb i i p n B u n a A c i i i a x T j . Ho ona , K a i a > 3aM"BHaerb K t i s t -
ner , n e c ß o ö o A H a o T 'b neAocTaTKOB'b . HMCHHO, A M AOCTII -
Jitenia HaACJKHaro p e a y j i b i a T a HCOOXOAHMO, HTOÖH naitfaHTKa B'b 
T e n e i i i e nepBux 'b Hf>eicojn>Kiix ' i> iieATWib i i o o r ß onepaniii i i oc iu ia 
r i eccap i i i , — n p i e M ^ , n e o c o ö e m i o yAOÖHHii i i pn colporrhaphi'ii. 
H-ropHM'b HeyAoöcTBOM-b A l e x a n d e r 'OBCKOH ouepanin aBJiaeTca 
ea cpaBHHTejibHo öo j ib iuaa npo^oJisKiiTCJibiiocTb, T ' ß M t öo.irße, 
HTO n o c j i l i i i e a n a ^ o eine ATiJiaTb colporrhaphi'w. B'b T p e T b -
HXT>, K a K t n o K a 3 a j u i p e 3 y j i b T a T H BTOÜ onepauiii ( 7 % p e n n -
AHBOBTJ n p n peTpocpJ ieKcin) , He c . T i i w i y e T ' L u m o p H p o B a T i , H 
CTCiienii Kp-ßnocTn Kpyr .uux 'b CBaaoicb. 
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TaKHMTj odpaaoMT,, II3T> nojjxOA^imtxi, onepairjö HaMt, 
ocTaeTCii pa3CM0Tp+>Ti, ventrifixati'Rj. 
OnepaiiJH w a dujia BiiepBBte iipoH3Be;iena K o ebe r 1 e m ) 
BT, 1877 r. tio coBepmemio HHBIMT, noKa.'iaiiiflM'b, a aa rhMT, na 
coöpajiin ecTecTBOHcii iJTaTej ie l i BT, Bep.iiiiiif, peKOMeii / ioBai ia 
O l i l s h a u s e n ' o M T , 1 2 5 ) npn prolapsus uteri. X O T H p e i b e p n p o -
Baimufi O h l s h a u s e n ' O M T , cJiyuafi H OKOHHUJICH ney/ ianef i , 
TT,MT, ne Ment.e onepanbr c K o p o c,T,f>Jia.Taci, OÖIHIIMT, AOCTO-
iinieM'B riiHeKOJioroBT,, o e o d e i i n o CB T I U T , i iopT, , K a m , y c o B e p -
i i iencTBOBaiinHe c u o c o ö u eTepHjn iaan jn CBOJIU o i i acuocTB npu neu 
quo ad vitam HOHTII KT, iiyjiio. IIpii OII/BHICB onepaniii, pa3,v-
M rteTCJi. p i>i i ia io in ,ee 3iia Tieiiie HMt>.Ta npo' inocTB ( p H K e a u i n . 
JIOCJTB T o r o K a m , AOCTaTO'iiiBiMT, KojuriecTBOMT, c j i y i a o B T . 
OBIJIH iioATBepjKAeiiBi T e o p e T H ' i e o K b i c o o ö p a j K e i i w o rrnooiiTCJir>iio 
oöpaaoBaHÜi npouHoil duiKcai i jn , T o r - M i k a l i a u z 1 2 B ) / IOIUI-
3a jn , ii aKcnep i iMei i r a j iB i io na K|)oji i i icaxT,, I T O BOOMOJKHO nojinoe 
II Kpt>iiKoe cpomeiiie Me'-K/iy Peritoneum parietale H serosa uteri. 
IIpii ero oiiBiTax'B BBMCHHJIOCB, T ITO odf , cepoa i iBM iiOBepxiiocTii 
i ieoTAt,JiHMo ciiaiiBaRjTCH OAiia C B „ipyi'oio, i i p i n e M ' B j\.:M icpt,-
IIOCTH cpomeiiüi coBep i i i e i i i i o ne Ü&NMO, du j i a -J in serosa paa;i,pa-
JKeHa coeKaßj i i iBauieMT, inni HT,TT, . II HTO o c o ö e i n i o i i i i T e p e c n o 
ii BaJKiio, — BTopii ' i i iBiH ii T p e T i n i i i u a ; ia i iapaTOMii i depeMon-
HBIXT, VKHBOTHBIXT, HOKaaa.TH. MTO CliaHKII CHOCO61IBI KT, paCTJI-
. /Kcii iR); iiMemio, Ter -Mika l ianz iiaruejiT,, t I T O IIO Mt,pf> yße.Tii-
Meiiifl MaTKH n i i i e p T p o i p i i p y i o T C J i n (piiKciipyioniJH CBJISKH, 
yBe.THUHBaHCB BT, TOji inHiiy H A'THfiy, HTOÖBI aaTfiMT, n o c x h 
pOAOBT, BMT>CTT> CB HHBOJIIOlljeH MaTKH CHOIja B 0 3 B p a T H T B C H 
KT, CBOelt iiopMajiBHOii BCJIHHHHI,. 
PajIH nOJIHOTBI, 51 II03B0JI1O CCÖt, C K a 3 a T B 3ArI>CB H'BCKOJIBKO 
CJIOBT, oöT, onepaniii, w r o p y i o 3a nocjif>,iinec n p c M H F r e u n d 
(Strassburg) H Bfn icKie upann (Wertheim) peKOMeimy K»T"B, K a m , 
oeodeiino upHroAiiysj npn BiinaAeiiiaxT,. OuepaHia » T a npcA-
CTaBJiaeTB, ecjiH MOJKHO TaicT, Bi,ipa3HTBCH, o'ieiii, r j i y d o K y i o 
ventrilixati'io, XOTH M a m a a^licb YSNE iipHKpf.ii.THOTCH ne KT, 
dpRuiiHUMT, i i oKpo i i aMT, : o i ia ciiJiBHo crndacTcsi Kiiepe;i ,H II lj)H-
3t 
K c u p y e T C f l na trigonum urogenitale. Koaenrto, BT> STOII npo il-
n o l i CBH3K1> M a T K a H a l i / i o T i , c e ö ' h i iocTaTOHiiyio o n o p y ; o ; m a K o , 
To.ubKO ß y / r y n i e e MosiceT^ pf>iiWTi>, i n , e o c T O H i i i i w n i p a c n p a B . M B j -
m a n c H MaTKa naTHHyTb lig. lata n
 r I , y r JI a co BI>I OKJiaAKH, n 
MoryT7)-.iiH OH'h yjrce iri> pa ; iCJia (UienHOMi> cocTOHiii i i n p o T i i ß o -
CTOflTi. BnyTpnopioi i iHOMy / ta iuie i i i io . O i i y o j n i K O B a i i n b i e peay j i i» -
T a T H XOpOIIIH, HO BpOMJI H C T C K U i e e IIOCJlf> O I I C p a i U H eUJ , e CJIIIUI-
KOM'b KOpOTKO. 
Ho o c H O B a n i n B b i i i i e H 3 . T i o j K c i i i i a r o M H MOJKCM'b npi iHHTb, 
HTO n p i i r o / U i o f i i i p n BHi ianen i i i M a T K i i o n e p a u i e . l t H B J U i e T C H 
rjiaBHHM'B o 6 p a 3 0 M - b ventrifixati'n BT> KOMöiiHaiün c i > c o l p o p e r i -
neorrha])lii'elt. T I T O BO M i i o r i i x 7 > c , ! i y ia> i x 7 > >iBjiHeTca i i o j i c m o f i 
H / ia jKe n e o ß x o A H M o l i TaKjKe Ii i iepe , T ,H>i> i colporrhaphia, a BT> 
irl.KOTopiJXTj n e c b M a p'BTj.Kiix'b c j i Y H a H X ' b H a M i i y T a i Ü H B J i a r a -
JHIlHUOlt HaCTH M a T K H , OÖ'b 3T0M'b M]>I 6y , ' i eMTj roBopnTi> i i p n 
K p H T H H e c K O M ' b o6 ;sopf> H a u i e i ' o MaTepia j ia . 
! 3 a i i e p i o ; j , r h , ncTeKHi iü co B p e M e n n JioKJiaAa Oh l shau-
sen 'a OTHOCHTCJIBHO ventifixati'n IIOHBHJIHCI> O T A I V I M I H H c o o ß -
m e m H 061, a i 'oü o i i e p a n i n HOHTH BO ]>CBXI> cTpaHaxT} ( T e p M a -
Hi>i: M ü l l e r 1 2 7 ) , K ü s t n e r , L e o p o l d 1 2 8 ) , O z e m y 1 2 9 ) ; 
A n r j i i H H A M c p i i K a : H a ward A. K e l l y 1 3 0 ) , John P h i ­
l i p p s 1 3 1 ) ; (I)pannm: F. T e r r i e r 1 3 2 ) , T u f f i e r 1 3 3 ) , L a u -
w er s 1 3 4 ) , P 011 ai 10 n 1 3 r ' ) ; I I I B C I U H : F n gs t r oe ra 1 3 H ) ; Pocein: 
K ü s t n e r 1 3 7 ) , <I> e H 0 M e n 0 B T> 1 3 8 ) , M y p a T 0 B I , 1 4 1 ) H apyrie) 
11 CB 1890 r. ona n p i o ö p i w i a c e 6 f > IIOJIHHH npana r p a n v / j a n -
C T B a m > rHHeKOJiorii i H A O c r a B H j i a n w e K O J i o n i H e c K o t t j i i n r e p a -
T y p l i oo j ih inol i 3 a n a c T > CBf>,T,f>Hifi, IIOAO6HO o n e p a i i b i M ' b c i > y j K e -
i i in BJiara j inma n no:icTaHOBJieiriH Ta30Baro Jina. il ne ö y ^ y 
•sji-kci, B A a B a T b o i B'b i i o A p o Ö H O C T i i OTiioci iTej ibi io i iCTopin ven-
t r i f i x a t i ' i i , i i oKa3an iü , paajinHiibix'b MOTO^OB-I. QH BbinojiHeHifl, 
peayjihTaTOB'b, C M e p T i i o c T i i 11 l i p o n . , 11 ö y / i y n p n c n y i a - B paa-
ö n p a T b cooTB-iiTCTBeHHyiu J i H T T o p a ' r y p y jn iu ib i iocroJibKO, 110-
C K o j i b K o o n a n p e / U ' T a B J i n e T i , Hirrepec/b ;IJIJI n a c b . B'b . u n e c e p -
T a n b i x - b H cooöineninxi, E n g e l h a r d t ' a 1 3 H ) , T e r - M i k a -
l i a n z ' a 1 4 « ) , M y p a T o n a u i ) , R a u h u t ' a 1 4 2 ) , B i o n ' a 1 4 3 ) , 
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K l e i n wiich t e r ' a 1 4 4 ) , E n g s t r o e m ' a 1 3 6 ) 'iHTa-rejir. i ia i tz ieTi , 
BCKJ J i n r r e p a T y p y , Kacaiuiuyiocsi Bei iTpiKpi iKcai i jü . Ji;;rIvn, si 
MOI'y TOJIBKO BMTiCTT) CB Ii 0 i j C U 5 ) KOHCTaTHpOBaTB, 'ITO BCII-
TpHlpHKCaHJH OAIia HO IIOJIB3,yeTCH BCeOÖIHIIMT. i ipi i i i i ia i i ieMT,, 
HTO 0 H a AaJia TOJIBKO 6 6 % npo TniBixx> pe3yjii>TaT0BT>, HTO pe-
•jyjiBTaTBi an, i ioBHfliiMOMy, x y j K e n o j i y i a e M H X T > n p n noJiiioii 
nKCTHpnauin MaTKH. >I He x o n y ocTaHäBJiHBaTBOi na n e p e -
HHCJieiiiH pa3JiHHHux'B i}HAoi i3M'hneniü (J)HKcaiiiii MaTKH, o n y -
djiHKOBainiBix'B co BpeMeii i i coodinciiiii O h l s h a u s e n ' a u L e o ­
p o l d 'a H Czeruy, p a i m o i c a K B n e öyAy pa3CMaTpiiBaTi, cnocof ia 
CJTBIIOH f|)HKcan,in A s s a k y 1 4 7 ) , 6 e 3 T ) B C K P B I T M opioiUHiii ioü 
no j iocTH, c i ioßa upHiiJ iTaro C z e n i p i n ' o MT> 1 4 6 ) . H xony TOJIBKO 
KOHCTaTHpOBaTB, 'ITO B o i j e BT) CBOeMl, COOÖmeiliH H3T. 
KJIHHHKH E n g s t r o e m ' a B H A » T T > raaBiiyio npii'nuiy i i peßoc -
XO/IHBIX'B pcayjiBTaTOB'B, AOCTHraeMBix'B oa i i aue i iHon KJIHHHKOÜ, 
ne BT, KOMönnani i i ventriiixati'ii C B i iepHHeoiu iacTHKof i , a BT. 
CnOCOÖTi npeAÖpWIHHHHOÜ CpHKCaiUH, KOTOpBIÜ T a M ' B IipHIUITT). 
Ila'i) 8 c j i y i a e B T ) , oi iepHpoBainiBix 'B Hi iTpancpHToi iea j iBHo ( raKT. 
B o i j e HaabiBaeTT) CIIOCO6'B Czerny resp. O h l s h a u s e n ' a ) 
BT) 3-XT) i iacTyi iHji 'B peu,ii;i,HBT>, T o r n a KairB H3-B 24 c j i y i a e i i ' B 
TaKT) HaauBaeMOH E11 g s t r o e in 'OBCKOH <nnKcaii,tH*) n e naöj i io-
AaJiocB int OAi io ro pe inu iHBa. OAi iaKO, 11.3T> yiioMHHVTBix'b 8 
c j i y i a e B ' B peiuiAHB'B nacTy i i i u iT ) BT) T T I X I ) , i y r b i i poH3BeAena 
öHJia TOJIBKO ventriüxati'ii, o A i i a HJIH CB ii03Airf>e n p H c o e A n i i e i i -
HIJMT ) CByj'KeHieMT) BJiara j i in in i ; 'roryia K a m , BO BCBX'B c j iy -
' i a f lx i> En g s t r o e m ' O B C K O H (p i iKcaun i , aa MCKJiio' icuieMi) ; j ,nyxT), 
A n « 3a ARa AO (p i iKcauü i OBIJIH CA'ßJiaiiH per i i ieor rhaphia , co lpor -
rhaphia anterior, amputatio por t ionis vag ina l i s uteri HJIH curettage. 
KaicB y jKe CKaaano, JI jneJiaJiT. ÖBI KuHCTaxiipoBaTi) , ' I T O 
A a i K e B-B r b x ' B c j i y i a n x i ) , vjif, ventriiixati'H CT> perineorrhaphi'eil 
AaJiii x o p o u i i e peay j iBTa ' ru , KaKT> :rro 6BIJIO y E n g s t r o e m ' a 
11 A p y r n x T ) o n e p a T o p o B T ) , a n a ' i e n i e 3TOBO Mei'OAa ne oirlmu-
* ) K n g s t r o c m (pHKCiipyen. MaTicy, no e r o cof icrneinioMy RbipaHcni io , 
lip<v'(opwniiiiiHO, t . 0. npiTKp'liirJWOTi, eo kt . MycKyj iHTypI . fipRtumoft c t I i h k u . 
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i iaoTca B i i o j i i r h no AOCToiniCTBy. K ü s t n e r 1 4 8 ) o,T,nm, co Bpe* 
Menii CBOIIXT. nepisbixi . onn iTom, . i f . H e n i H B i > i n a ;nH i i i i noepe ; i -
CTBOMI. ventrifixatni ciicTCMaTipiec-Kii i ipaKTi iKyeTT. WTOTT. MO-
TO/TI, I I OTTJ BpoMcnn RO BpcMeni i B w c T y n a c n , na e r o B a i n i r r y , 
HTO MOJKHO B H / r f . T b HO Ilf.CKO.ribKIlMl. CI'O COOCTI .eHII I . IM7. COOfi-
ii;eni>iM7,, a TaioKO, no A H C c e p T a n b i M i . e r o y i e i n i h w r . E n g e l ­
hard t ' a 1 3 H ) I I L i o n a 1 4 9 ) . ^ n c c e p T a i i b i En g e l h a r d t 'a oG-
H i i M a e T T ) TOJibKo 15 cjiyiaein. m'h
 r
] I ,epnTCKon K . I H H H K H . L i o 11 ' y 
j\.]\n e r o A H c e e p T a n i n K ü s t n e r M o r i . yjKC npe/ iocTais i iTb 7G, 
B'hpiriie 74 c j i y n a n . 2 caynan H37> TaöJiinri . L i o n ' a n CHII-
Taio c e ö H BiipaB'h Bbr i epKi iyT i . no cjit.,/i,yioiii,HM7> cooöpajKeniJiMT.. 
K ü s t n e r neeivia c T p e M i m c j i onyfjjniKOBaTi, TOJILKO IIOJIHBIH na-
.niVieiibi B u n a / i e n i n MaTKii n K p o M t > T o r o , K a m . 3T0 I I neoß-
XOJIHMO jiJiii n a y i i i o i i o i r k i i K i i AOCTOHiiCTBii T o r o HJHi n i i o r o 
\ i eTo / i a , OHTJ B c e i y i a c i p o r o 0T,7,f.jiHeT7. cjiyian BUiiaAeniH BJia-
numma, 07. onyinenieM7> M a r a n i u m 6e37> x a K O B a r o , OT7> B i . m a -
Jicuin c a M o i i M a T K i i . A ynoMHiiyTbic 2 c.iynan n p e a c T a B . i i H H m , 
TOJibKo Bbi i iaAei i ie BJiaraj i i i ina. E n g e l h a r d t M o r i . no j iyHi iTb 
CBT.TTBHUI o n o c j i 1 > ; i c T B i a x 7 > oiiepaniii TOJIBKO BT> 9 im . CBOILVI. 
16 c j i y u a e B T j ; i m BT> O A H O M I . H U I . 1111x7. peniiAima ne n a c T y -
HHJIO. Ivb c o j K a j i t . n i R ) , n acTb a n i x i . c j i y n a e i r b omicana e i iycTH 
K o p o x K o e npeMH ( i i f .cKo . ' i i .Ko M t . c i i n c B ' b ) i ioc j i f . o i i epa iü i i . L i 0 1 1 
n;57) CB0HX7> 76 c j i y i a e m . 8 nacjiTVbOBa.irb JIHHIIO. I I OTiiociiTe.7i.no 
43 n o J i y H i u r b i i i i cbMei inuH y i r l i A O M . T e n i H , Ta i t i . HTO BT. o6nieM7> 
OUT. M o r l , e o o p a x b CBr]j;rI>iri.H OTIIOCIITCTWIO 67°/O CBOHX7. 
o i i e ] ) i i p o B a H H H X 7 > iiaiu'ctHTOia., 11 i i p n 3TOMT> KOncTaTi ipoBajn . 
T o j i i . K o 2 p e i i i i / i i i B a . K'b c o j K a j i t > n i i o , e o ö p a m i u i i HM7. MaTe-
p i a j n . HujiojKeHT. ne in> o c o ö e i i n o y / i o ö n o i i AJDI o Ö 3 o p a <popMf>, 
K a K i . i i o K a a b i B a c T T . yjice 11 Bbimeyi ioMMHyToe n c y M ' I . C T n o e BKJHO-
n e n i e / ißyxT. c j i y n a e i n . B b i i i a ; i e n i H B J i a r a j i i n u a . Tam> icaia. 
oiiT. rjiaBHHMT. oßpa30M7> orpai i i iHHBaeTCH TT.MT. , HTO OÖTJCK-
TIIBHO KoiiCTaTHpycTT. na j rBHei i ie H CTenei ib paöoTOcnocoö i io -
CTii n a n i a i i T K i i , TO ero T p y / r t n e BHOCIITI , i u i K a K i i x T , HOBI>IX7, 
A a i i i i i j i x 7 > nun OIJ/BHKII , ' i o c T o i i n c T B 7 > onepanin. 
Co B p e M e m i B u x o / i a in. CB7>T7> ÄiiccepTauju L i 0 n 'a no 
a n p T i . u i , 1 8 9 8 r o f l a BT, Breslau'cKofi K j w m i K f , UBUIII onepnpo-
BäHBi ein,e 8 8 c j i y i a o B T , BBinaAeiibi MUTKII . BO.TIBHIHHCTBO 
:-)THXTJ c j i y i a e B ' i , o n e p n p o B a i i o no iipnunmiy Ki ' i s tnor ' a , U B K O -
T o p a a JKC uacTi , — m i a u e , no coodpaaveimiMT, , o KOTopuxT, dy -
A«MT, nOApOÖHO r O B O p i I T B IIOCJITi. 
C'B Uli.lll.10 UO.liyUHTB o6iu,sfi OÖ'.SOp'B pC'.iy.ilBTaTOBT, j r l i ue -
niu BBiuaAeii ix MaTKH 110 upaKTiucyeMOMy BT> i iaaBannoi i K.HII-
i i i i K t . c n o c o d y , i ipod ieccopT. K ü s t n e r BT, junsapt . 1899 v<\;\n 
nopyuH .HT. Mirb u a c r h / j o B a T i . cuoBa Beel , codpaiuu.ii'1 MaTepia,Ti>. 
J[a dy; ;eTT, M U B no3BoJieno nrjpaaHTi» »a /hcB ivrydoKyio d j i a ro -
j T a p n o c T i . MoeM.y Bi.icoKoyBa>KacMOMy y r u T c v i i o :ia HOMOIHB H 
pyKOBOACTRo iipu B i i i i o j i i i c i Ü H n a c T O J i i n e n paöoTBi, p a m i o K a m . 
I I :ia i ipeAOCTaBJieuie Mirli ero K.iiHUHuecKaro M a T e p i a . na . 
IIpejKAe U 'BM T . i i e p e u T u KT. p a a d o p y i B u i y i e m i u x T . iuirr-
IIHKOtt pCüy.TBTaTOBT., 51 H03B0.;IIO COd'li CluUiaTB II'I'.CKOJlBKO CTOBT. 
o caMHXT. oi iepain 'axT, , T a m , K a m , uf,KOTopa>i u a c n , c o d p a n -
IIBIXT, c j i y i a e B ' i , ÖBiJia o i i e p H p o ß a n a n e no T i i i i H u e c K O M y MCTOA.Y, 
a A p y n i M i i c n o c o o a M i i . 
OnucBiBaTB c o B C B M I I Ae'rajiHMH ouepaniio ventriiixati'ii n 
o n e p a u i i o C T , y > K e i i b i B.naraj iuiua ii ne ö y / i y , irdo K a m , caMi.ui 
o i i e p a u w , TäKT, H iipHroTOBJieiiie KT, IIHMT, dojiBiiofi H i i oc j rß -
AOBaxeJiBiioe jif,ueiiie iio;i,po6iio H3Ji0JKCin.i BT, A n c c e p T a u u i 
E n g ol l i a r d t'a, a C B T ' B X T , uopi. ne OBI.TO BBCAeno BT. yno-
Tpe,6;ienie i i n u e r o c y m e c T B e i i n o nonaro. CaMo codoio i i o m r n i o , 
HTO aaBOOBaniH BT. oß. ' iacnt a c e m T i K i i dßuni BT. naci'noera 
BecBMa iio.TC.'HiBi ii A J I « o n e p a n i i i BBiuaAeubi- Ymc H'BCKOJII.KO 
.JIT'.TT. TOMy naaa/i,T. i n , Breslaii'cKoil KJiHiiiiK'Ii ( K a m , w o , 
i rhpoHTiio , Bct.MT. II3BT>CTHO HB'B A p y i T i x T . c o o d i u e n i f i ) a j i K O -
roJ iBHo-cyAeMOBa« AC3UH<peKii,ui dr.ua CT, y c n l i x o M T . 3aMl .ucHa 
a j i K o r o . T r . i i o - . T i i a o j i o B o r i crepiuinaanieri py ic i . ii o u e p a u i o i i n a r o 
no.iui. BT, caMoe i ioc j i f .Ai iee BpcMH m , .'-tTOMy i i pHcoeAi ine i iT , 
dUJIT, eill,e l'oA'B, KOTOpUMT. BT. IIOCJlt.AHil'l MOMCHTT. u p i i r o T o -
BjieiriH KT, oiicpauin HMi ipenrapy ioTCH dp ionu iwe iioicponu iia-
niwiiTKii I I p y K i i onepa ' ropa . JT3BT,CTHO, i rhpojiTiro, Ta ioue H TO, 
HTO npotp. K ü s t n e r CT. 189(J roAa o n e p i i p y e T T , BT, HHTHHBIXT, 
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I I 0p ' i a T K a X T > , KOTOpHH CT. OAIIOft CTOpolIH, I l p i l HaCTOIi CM'hH'h, 
c j i y i K a r b i iaj iesKiioii a a u H - r r o ü npoTHBT» BTopjKei i in f iaKTepi i i , 110-
l i O M i i o r y O T A ' b ' i H i o i i u i x e M ei> pyh"i> o u c p a T o p a , c i , flpyroii c T o p o i i u 
anaHUTej ib i io o6jier xiaioT7> o ö p a i u e n i e c o CKOJII,3KIIMH i i n c T p y M e n -
Tawtn i i vico versa a a u n n u a i o r b p y i m OTT> no i ipe jKAei i i i l i ipn 
: « m i n i B a n i n HHTOKT> I I l i p o n . 1 I T O M a x i c a cnana j i a ipiiKCiipoBa-
Jiaci, cKisoJiHbiMii i u m i M i i silk'a, noa /urhe norpyjKi ib iMii HICJIKOBH-
MII i i i i iaMii I I B i ) c a M o e i i oc j i ' h ;mee ispeMH iieiibKoisbiMH, — » T O , 
iioBH,'i,iiMoMy, ne l i M h c n . ßo . ib iua ro a i i a ' i e n u i ; no sair ls i ia cicisoa-
i i a r o i nc j iKoBaro iinsa TpexT>-! -»TaM«HHMii i i p n aaicpHTin ßpioiu-
n o i ' l n o J i o c T i r , f>eai, COMII'IHÜJI, noBJiincTT. uecbMa c y m e c T B e m i o 
i ipoTi i in> oßpaaoBani i i r p u J K ' b . OTM'Ivny T a i o K e , HTO M a T K a n 
n p e J K n e n i i o a / i n i e (p i iKci ipoBaj iacb no MCTO/T/ L e o p o l d -
O z o r n y , a i n» i i o B ^ i i i i i e o BpeMJi, BT> i i o i j x o / i H i u i i x ' b ÄJIA 
T o r o c j iynaax ' i j , ona (piiKcnpoBa.Tiacb i n e i i K o i i , I I HTO Bres-
lau'cKan K j i i i m i K a i i p i i A a e T i ) öo j ib i i i oe aiiaueiiio, oKoi ina i i i io 
od t , i ix r i> o n e p a i i i ü , •—• ventrifixatiii H ci .yjKei iüi B J i a r a j i i n u a , — 
in, OAHii'b c e a i i c i . . JIpo;i,OJi;KiiTejibHOCTb ouepnpoBai i iM 3TIIM7> 
y/LJiiiHJiCTCH B c e r o MiinyTT> na 1 0 - - 1 5 , — B p e M H , n o T p e ö -
i ioe AJIH Bbii ioj iHeimi HeocjioJKiieiiHOü ventriiixati'H"; HTO JKC 
K a c a e T C H p e a y j i b T a T a o n e p a u j i i , TO AJIH n e r o TaKan oAUOBpe-
M e i m o c T b n p e , T , c T a B J i a e T ' b n u r o / i b i . KOTopuMii ne cji ,fc,nyeTT> 
i i p e i i e ö p e r a T b ; n e roBopio y>Ke o TOM'B, HTO iiaui»HTKa c ö e p e -
raeTT) I I B p c M « I I ; u s H b r n . Pa3JTBJienie o( rbnxi> o n e p a n j ü ne -
Ä'i j j ib i iuM ' i ) i ipoMeJKyTKOMi) BpeMeHii , K a K T s axo ATiJiaeTT., Hanp . , 
E n g s t r o o in, IIOMHMO neoöxoAiiMOCTii B i o p i i H i i a r o napK03a , BBO-
AiiT'b i i an ia i iTKy B'I, i ia j iHiunie p a c x o A H ; B u n i i c K a n a t KJHIHHKII 
nocji-B OAHOII Bi iyTpi iöpioHiHoü oiiepanin HJIH OAUOÖ o n e p a i n i i 
cby>ueni>i i i j ia ra jn iuta iso M H o r i i x i » c j i y n a n x ' b A'bJiaeT'b 3(J)( |)eKTi> 
Ji ' liueina coMiiHTejibiibiM'b, H BO3MOJKHO, HTO BT> KOHUIJ KOHHOBT. 
BceTaicit i i o T p e ö y e T c a OAHOBpeMeimaH oiiepauin na Maxid i I I 
Bjiarajii im. 'B. BuponeM'b, i i pn aniiKpiiTHHecKOM-b o 6 3 o p T j na-
m e r o M a T e p i a . u a M H yBi iAi iM'b , HTO i ipn HTSKOTOPHXTJ ci iein 'aj ib-
HHST, i i o K a 3 a n i H X 7 > oiiepanin i i ponsBOAiu iacb BT> RWA np i eMa , 
a mior/ia A'IWIO I I oKaHHHBaJioei. TOJibKo OAiioii ventrilixati'eii. 
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TIpii colpoporineorrhaphi'axT, Bce iy i a i iponaBOAiuiocB o ö i n i i p n o c 
pac inen j i en io scpti recto-vaginaiis H c i i m u i o c i , BavKiihiMT, aan i i rn . 
TaaoBoe 7i.uo BO.'JMOJKHO j i ,a . i i i .me K B e p x y . BT , c j i y i a f l x ' B c o 
cTapuMH p y ö n a M i r i i poMesKi iocn i TaKoisi>re aKCTiipiiiipoisaJinoB 
no i rp i in i iHi iy K i ' i s t n e r ' a . BT, STOMT, CMBICJTB n cjiluyeTT, 
noii i iMaTB BT, T a f c n i n a x T , o f ioa i i aue r i i e : colpoperineorrhapliia. 
BT, c i y i a n x T , CT, ßojrhe lunt Merrho ai ia ' iHrej iBiiBiMii cystocele 
iipoiraBo;UI.;iacB colporr l iaphia anter ior no e r a p o M y Si inon 'oBc-
KOMy MeTo,T,y, BT, nooji 'B/ixiec ispeM>i — CT> i ipi i ini iBanioMT, 
iiyaBipH no S äug e r ' y . BT. noci.Ma p'h;U<nx ri> c u y i a a x T , iiM'h-
j i i tc i , n o K a a a i i i H KT, yAaJieni io Bj iara j i i inuiof i n a e r n MaTKH, n 
Tor ; ; a nponaRo/nuiacr» a M i i y T a i i b i BJiarajnnnjioii ' i a c m , npn-
ucMT, aa/uiisr HO;KKH B . T i a r a j i n i H H a r o c/hueiibi O K p y j K a j w Bj ia ra -
. T i i i i u i y i o Mac/n, H BCTpIvia.iiHCB c i i n a y , a n e K i i epeAi f OTT, HCJI. 
BT, i rBKOTopijxT, c j i y i a x x ' B , KaicT, HTO BH/UIO II.TB T a ö j u m r , , 
BMKICTO y K p i > i i J i e n b i T a a o n a r o /ij ia i ipoi iaBOAiuiocB A B y c T o p o n i i e e 
o c B f , j K e n i e no W i n k e l ' B J HJIH o n e p a u b i N e u g e b a u e r - L e 
F o r t ' a CT, IBBJIBIO n o J i y i e u b i oiiBrra o T H o c i i T e j i b i i o HTHXT, one­
paniii. KCJIII i n , cKaisaiiiiOMy >i npuoaBJiio, HTO BT, HOWITV-IHOC 
iipeMH i i f iKOTopoe Hiic j io i K e n i i u n n , , CTpa;iaBnnixT> BBinaAenicMT, 
M a T K H , GBIJIO, pa;ui i i o j i i i a ro na j i l . ' i enb i , K a c r p i i p o B a n o , a TaKJKC 
HTO Hnor / i a , no o n p e A l v i e H i i u . v n , noKaaanbiMT, , npoH . ' iBO/UfJrnci . 
vaginaefixatio, o n e p a u b i A 1 e x a n d e r - A d a ra s 'a ii jxivmo i io j inan 
HKCTiipnaiii j i , TO ;rniMT, GyA.yTT, i i c i cp i i a i i t i i net, oi iepaTiniHBie 
i i p i eMU, peayjiB'raTi»! KOTOpBiXT, IBIMT, npe ; i , cTo im> p a a c M O T p l m , . 
T A I N , K a i c T , n n o c T a m u n , c e ö t , a a A a n e ü n p n nacji-BAOBaiiiii 
pcayjiBTaTOBT, lipoiiaBCAeHiiBixT, o i i epan j f i paacMaTpi iBaTB, icpoM'h 
B p e M e n u penHAi iua , rjxh T a K O i i o i t I IMTVIT, MT>CTO, H paf loTocuo-
CoGlIOCTH IiailHIXT, Iiaui.9HT0KT>, TaiwKC H lipil 'IIIHBI H o y A a ' i T , , 
BAT» MTH H O C J I T W U H o i caa U B a j i H C l , , I I T a i a , i t a ia , a n i J T a J i o i 
coCTaiii iTB c e ö f , BarjiaA'B Ji OTHOCHTCJIBHO i rbKOTopwxT, APyi'WXT, 
BonpocoBT, , KaKT, iiaiip. o n o J i B a - B corvicoiixati'H, K a c / r p a i i J H , o 
COCTOJIHIH C p O I I i e i l i f i IlOCJlf, pOAOBT,, H AfjÜCTBHTejIBHOCTH Veil-
t r i f i x a t i ' n c a M o n no ceöf> H T. I IOA- , TO H AOJiweHT, ÖBUIT, na-
CA'hAOBaTB B03M05KHO O Ö J I B H i e e 'IHCJIO CJiyiaOBT, OÖ'BCKTHBIIO. 
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Ilo np i iM±,py A b o I ' H I R ' " ) , n AOJIJKCHT, öbuii, i ioc i iTHTb HTJKO-
T o p y i o ' l a e r i , nank-niTOKT, KJIIIIIUKII na j r b c r b iixTi JKiiTCJibCTisa, 
ec jn i nc.:n,:»i ßbuio IIXT, y o T v i H T b i i p i i vxaTb in , Breslau. Ho 
Tarn , K a m , , m> oojKajrbi i i io , >i p a c n o j i a r a j n , Jiinni, cpaBi i i iTej ib i io 
IießOJIbUIlIMT, KOJIUHCCTBOMT, BpeMCHW, TO il OrpailHHlIjn, CBOII 
JIIlHIIbUl HOC'bUieilbl TOJIBKO T'bMII CJiyHaHMII, KOTOpblC IIHCb-
Mcimo irairbcTiui i i o l i eynoBJieTBopi iTe j ib i iocTi i peay j ibTaTa . 
Tt ,M7, ne M e i r b e , n nan/bioci,, HTO MOII ii3Cjif>A0i,aHiH
 n e M 0 . 
ryT7> Jliifb JIOJKHOÜ KapTHIIIJ OTHOCIITejIbllO yflaHIIblXT, IIJIH i i e -
y/ iannbixT, HCXOAOBT, oiiepaniii, TaKT> K a m , i iau ia i iTKi i B c c r i i a 
CKJiOHiibi i i p e / i C T a i u m , cisoe cocTOHiiie C K o p i e B7, x y A U i e M i , , 
HT>MT, in , JiyHineMT, CBt , rb . Yshg o/nia B o a M o w i i o c T b noj ibao-
13aTI>CH HiiBajiHAiiofi pei iToi ' i , r ;yb » T O MOIMO i iMlvrb M ^ C T O , 
AOJiJKiia ßbuia n o ß y j K A a T b HXT, c K o p f , e cHMyjinpoBaTi , öoj rba-
i i e i i i i oe cocTOHii ie , Koryja e r o ne ßuj io , MTIMT» BbicTaBJiHTb 
CCÖH 6oji rbe üAopoBbiMii, i ie jKej in o m i öbijin na caMOMi, p,iwb. 
'in iicKJHOHeiiieMT, yMepn i i i x ' b naiij tHiTOin,, n ne M o r t no j iy -
HiiTb HiiKaKiixT, ci,1,Af,Hii"i eine oTi ioc i iTe j ib i io 21 c j iyna i i , 
ne cMOTpn na jnoßoünoe COATJUCTBIC oöiuwirb. TIacTb IIXT, 
UbIJIII HIIOCTpailKH, H OTHOCIITejIbllO IIXT, MTJCTa JKHTeJIbCTßa 
COBCBM'b IIIIHCrO HC II3B'bCTHO ; APJTHX'b IieB03MOJKHO ßblJIO 
p a a u c K a T b n o T o j i y , HTO MTO ßbijin cjiy./Karaai, nacTO i rbuHiomin 
M'bcTa, Aa m> TOMy H HOCHHIHI o n e i i b nacTO BCTp rbHaiOHi,i;jcn 
i iMCiia. Tarn, KaK7, n, KT> cojKajrhi i i io , ne paci io.naraJi i» Bpc-
MeilCMT) B7, TaKOÜ MTipl', , K a i t t HTO ObIJIO B03M0JKII0 ÄJIH A b 6 l ' f l , 
TO BT, H rbKOTOpi,IX7, C J i y H a H X 7 > , HTOÖbl IIOJiyHIITb BOOÖHie 007,-
eKTiiBHbiii p e a y j i b T a n , H3CJil,;ioBaniH y nauiai iTOKT,, j icHByi in ix i , 
OHciib Aa.neKo, si no.7i,30BaJicH jnoßcai iocTbio TOBapmne i i Bpane i i , 
B3HBIUHX7, IIa Ce6>I TpyAT, IipOH31!CCTlI H3CJ17iA0Bailie HO M01IM7, 
yKaaanü iMT, ; 11x7, » i i p o i n y 3 A r b c b i ip i i iu iTb MOIO r j iyöo icy io 
G j i a roAap i iocTb 3a juoßeaHoe coAT>iiCTBie. TOJIBKO nepisoe CBOO 
iiacji-bAOBauie h npoiiaisejrb np i i HOMOJHH n e n a T i i o ü K a p ™ CT, 
Bonpoca .MH; IST, AaJibirbiiiiieM7> TCHCiiiii p a ß o T H n i i a n i i c a j n , 
oKoj io 250 IIHCOMT,. H7, 3 a K . 7 i o H e i i i e , ue i i o r y ne coJKajrbTi,, 
HTO L i 011 He BejI7> OTA'bJIbllblXT, lipOTOKOJIOBT, HO KaJKAOMy 
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H3T> CBOHXB H3CJlfjA0BaHin : eTO IipOTOKOJIBI ÖH.7III ÖBI BCCfaMa 
jKGJiaTejiBHBiM'B Aoi io j ine i i i eM 'B i n . Moefi p a ö o r i i n IIOMOIYIH-ÖBI 
3 a n 0 J I H I I T B IBBKOTOpBIO IipOÖTiJIBI B'B neu. 
KaKi> ÖBI TO int ÖHJIO, a i ro j ia ra io , HTO codpa.TB A o c r a T o n i i o 
xoponiiii MaTepia .TB, TaKi> KaKt MH rß yAajiocB IIOJIYHHTB CBTI-
pfhiim OTiiocHTe.HBHO 8 4 % H a x o A n u i H x c a B X JKHBBIXT. Hanii ix 'B 
n a n i a n T o i c b . OTi ioc i iTe j iBi io 63 °/o HM'BIOTCH o ö i i O K T H B U B B I 113-
c j r B A O B a n i a ; 11 H M e i m o , 53 % nacjiTJAOBauBi MHOIO JIHHHO, 
ocTajiBHBiH 9 n a i r i o i i T O K i , TOBapi imaMH npanaMi i . 37° 0 o i i e -
pnpOBaifflHXT, HUBtiCTJUIH nilCBMOIHIO 0 CBOOMT. COCTOailiri. 
KaKT, y a t e c K a 3 a H 0 , a n o j i a r a j i c a na b t i i nHCBMemiBia H3Bfj-
HICHIH BCIOAy, BJJ,'B C00Öl I ia ,T I0CB 0 603yK0pH3neiIBOM7> pe3y ; iB-
TaTt j . KT, co /Kaj i lmi io , ne OÖOIHJIOCB 6e3T> TOBO, HTO nt»KOTopBie 
CTynai r . necMOTpa na H 3 B f j i n e n i e o n e y / j a u n o M T . peay .TiBTaT 'B, n e 
MOl'JIH OBITB OÖTjCKTHBIIO H3C,üf)i],0BaHBI. Kenn CpaBIIHTB CTa-
T H C T i i n e c K i a AaniiBin D o r f f ' a , S o n n t a g ' a , W e s t o r m a r k ' a , 
B o i j e CT, MOHMII , TO 0Ka3BiBaeTCH, HTO naaBa i iHue aBTopBi 
ocnoBBißaioTca IIOHTH IICKJIIOHHTCTBHO na inicBMeiii iBix 'B H3Bf>-
H i e n i a x ' B , 11 HTO i m OAiim> i m . IIIIXT, n e npiiBOAnxT, XOTH ÖBI 
oT/ j ,a j ieni io n p n ö . i i ü K a i o i n a r o c H KT> Moeiny ° /o coocTBemiBixT, na-
c j i f jAOBan iü ; TOHHO Ta ia , - JKe i m OAiioMy ii3T> HHXT> ne y/uuioch 
n o j i y m i T B n a c T O J i B K o JKO a c n y i o icapTi iny OTIIOCHTCJIBIIO jxi>ü-
CTBHTeJibHocTH H n p i i r o A n o c T H npiiM'BHeiinoi ' i o n e p a n n i . MBI HC 
3iiaeMT> o p e 3 y j i B T a T f > o n e p a n n i to .TBKO y 1 6 % n a i i i n x T , na-
uk->HTOKT>; y na3Ba i iHBixT> aBTopoB'B ne H M ' b c T c a CB'BATJHU'i O T -
i i o c i i T e j i B i i o öo j rße 4 0 % . /Ia.iit>c, no3Bojno c e ö f , oöpaTi iTB 
BHHMaHie na t o , HTO B'B y n o M a n y T B i x ' B CTaracTHKax'B np i iBo-
AHTca ii cpaBHHTejiBiio CBfiJKie c i i y n a n ; MOH JKC HscjrBAOBania 
K a c a i o T C H JinniB n a n w i i T O i n , onepiipoBainiBixT:, m i n i m u i n 3 A r o ^ a 
n a 3 a A T > . KpoMli TOBO CAf>AyeTi> o t m t j T H T B , HTO MOH H3CJif,Ao-
B a m a paciipocTpanaioTca HCKJiioHiiTejiBiio JIHIUB na c j i yua i i 
BBinaAeiüa MaTKH, n p n n e M i . a HCKJIIOHHJI'B Aawe n rh j\im 
c i y n a a , npHBeAeiiHBie B'B Taöj iHuaxT, L i o n 'a, i ' A * ÄTWIO HAerb 
TOJIBKO OÖT> o n y m e H i n M a n n t C B BBinaAenieMT> B J i a r a j i H i u a . 
UpesKAe HTiMi) n e p e i i T H KT, pa3CMOTpf>Hiio n o j i y H O i n i B i x ' B 
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p c 3 y j i r > T a T o i ! i > , n e i c a s K y eine HT>CKO.:IT>KO CJIOBT> oTnocHTCJibHo 
i i j i P L ' i o j K c n i i H X ' b :s;i,T>cr> Tadj i in rb . \WA\ ( v i y i a i i nun&jicma MaTKii , 
onep i ipoBani ib ie CT> nondpn 1 S 9 8 r . no anpti .HL 1 8 0 8 , np i ine -
AenLi i n , T a d j u m a x i i BTJ xpono j io rn ' i e cKOMT, nopfl /udi . KpoMt> 
n o M o p o m , n o i i o p H A K y , Kajhvibiit e j i y i a i ' i cnaö jKe i rL J K y p n a J i b -
IILIM'L n o M c p o M T i I I imihpo i i a K a ; i o M i i ' i c c K a r o r o ^ a . ana-
Miioat i n o rpa i i i r i i i J i cn K p a T K i i M i i a a M t . T K a M i i o HHC.TT, poAOBi i , 
.iIIIXOpaAOHIIOMTi ]I0C 1lti])0A0B0M7> l i op io j l t i , OCJIII TaKOBOÜ MM'BJTb 
MliCTO, p a B B H T i i i Bi i inaAcnii i Bca t i / vL a a poAopaap t i ine i r i eMT, i - u i i i 
iioa,T ,nt,o I I T. n o A . ; <1o:it>e i i o A p o d n u H cirnA'Bi i in , K a i a > , uanp . , 
OTi ioci iTcnbi io BpcMcii i i B C T a i m n i n n o c i t i poAOB7>, paisiio K a K t 
I I o T i r l i T L i na A p y r i e uavunuc BT» »Tio. i ionr- iecKOM'b o T i i o i u e i i i i i 
n o i i p o c L i — o T i i o c i i T o . m . n o iipoAo.n;KiiTo .ni>nocTH M e i i c T p y a n i i i , 
T o l l l u n i i i i i o i ' i cTCiieni i d o j i t a n e i i i i o c T i i IIXTI HOCJII. p o A O B t BIIJIOTL 
AO IIOHB.TCHUI BLinaAei i in , no niioji trh naAeHuibi . ^ i , i a r n o a i i 
I I status praesens n e odpadoTani>i e i > OAUOI'I oömett TOHKH apt>nm : 
p c A a i t n i n HX'L i q i i i n a A . n e j K n r i , T O M y n . n i i A p y i ' O M y a c c i i C T e i r r y , 
i n > c o o T B t . T C T B c n n o e i s p c M H aa i rhALiBaBmeMy cocTai iVienieMii 
CKopdi iuxTj J i i i c T o m > . K'h pydp i iKa iMi i : o n e p a n i n , T e n e n i e , Bpesin 
BLiii i icKii - upiidaisiiTb i i e u e r o , p a a n t > TOJILKO n o j K a . n t > T b , HTO 
B p c M H B L I I I I I C K I I o d o a n a H C H o . n i i H i L B T , n e M i i o n i x T i c a y n a n x T . . 
;J,Brh i i o c j i t A H i H p y d p i i K i i Tad . i i i m ' L a a i c n o n a i o r b BIS e e d t na,)io-
j K e i i i e T o r o , HTO H naiiieji/b i ipn i ia .n t>AOBai i in ; BT> u e p B y m ii3Ti 
i i n x ' L B i i c c e i i L i , KjioM'li T o r o , II niicLMeniUiiH i i a B ' ß m e i w i , n o j i y -
H e n i i L i H OT'L o n e p i i p o B a i i i i L i x ' L . l h i n e p n y i o p y d p i i K y IIOAT> 
IIMOIICM-L cydTiOKTiiBiiLixTi p e : ) y j i b T a T O B T > i i3c . ! i t .A0BaniH B i i e c e i i L i 
p a d o T o c i i o c o d i i o c T L , OTC YTCTBIO d o j i e i i , xapa iv iepTi M e n c T p y a i ; i ü , 
M O ' i e i i c n y c K a i i i e n A e i p e K a n b i . Aa .u i .e B C B cooömoiü« i c a c a T e j i b n o 
poAOBHXTi i i poneccoB 'b , ec jn i o m i d i , i . T i i . BT, c j i y i a H X T . C L rpu-
JKaMH 51 CTapaJICH OÖCTOHTCJIbHO BblHCHlITb, IUlCKOJIbKO IiaCTO-
HIIIJH a a T p y A u e u i H , i ipi iHii iuicMbui rpbiJKCü, doj ib i i ie II.HU M e i i b i i i e 
n p e j K i i n x ' b , odycj ioB.nennbix 'b Bbi i iaAei i ieM 'b. IIiicbMeniibie OT-
ü t . T u onepi ipoBaii iUiix ' i i x a K J K C Kaca ioTwi BCBX'L a T i i x T i noiipo-
(
' O B ' b . Koiieniio, n a i i j a n r a n coodnuvin iniorAa o T a K i i x t I I3MTV 
n e n i H X ' L , KOTOPLIH niiojint, AOCTyinn.i od 'LCKTHBnojiy i i a c J i t - A O B a -
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HHO. Biopaa p y ß p i i K a coAepjKHTT> BI> c e ö f , i i a f lAe i iHoe MHOIO 
npH o ö T . e K T H B H O M ' b H3JiTjAoiianin. CocToanie pyöua öpiouniHX'b 
IIOKpOBOBI), BBICOTa H KpfjIIOCTB IipOMWKHOCTH, AJIHHa pyÖHOB'B 
colporrhaphi'ii, rgh TaicoBaa ö H j i a npoH3BeAeHa, c o c T o a n i e Bjia-
raJinuiiioil uacTH M a T K H , e a 06'BeM'B, rjwmx, T O J i r u i i u a n ie f lKi i , 
cocrc-a i i ie M a r a n H nejiHUHHa e a IIOJIOCTH onpeA'BJieiiBi c a M U M T > 
TBAaxe.aBHHMt o 6 p a 3 0 M l > IIOCpeACTBOMli OCMOTpa, KOMUHHIipo-
Bai iHaro ( Ö H M a i r y a j r B H a r o ) HBCJiTiAOBaHia I I H3Mt)poi i ia . Tomio 
T a K « e H c p H K c a u i a MaTKH y öpjouiiiOH CTIJHKH o n p e A i w i e n a C B 
BO3MO;KHOH aKKypaTHOCTBio. H o p M a A B i i o e c o c T o a n i e 3 a p e n i C T p o -
Bano Bc ioAy , vßfis np i i AaBJieiiiH H HaTyjKHBaniH HHuero n e 
BbicTynaj io H3T> IIOJIOBOÜ I U C A H H n e p e A H a a CTii i iKa BJiarajiHiua 
He o n y c K a j i a c B . BcaKoe nie BBicTynanie CJIH3HCTOH OÖOJIOUKH 
BJiaraj i i iuia n a p y ^ y OTT, introitus vaginae Ha3Bano BBinaAeiiieM'B. 
IIpeAiiocJiaB'B 9TH ijpeABapHTejibHBiH 3 a M r b T i a i i i a , npiiBOJKy 
c a M H a TaÖAnu,u. 
TaöJiHitbi. 
O 
I IMH. 
B03-
pacTT>. 
410. A. B. 
93 94 48a.n. 
424. D. F. 
93,94 44 a.n. 
435. 
93,94 
A . 0. 
34 a. ii 
AHaMHe3T). 
ClIMüTOMH. 
Status 
II ; i i a r H 0 3 T > . 
CocTOüHie P e 3 y j i b T a T M nsca'baoBaHia. 
Om-pania. Te ieme . npn _ . ... 
BbinilCK'C. Cj'ÖteKTHBHO. OÖT.eKTIIBHO. 
I V I po^OBTi. IIpOMejKHOCTb 
IIoc.Tfcpo^oBbie KopoTKaa, Bx.iaa. 
iiepioaw Hop- Retroflexio-versio 
Ma.ibHbi. Buna- uteri: inversio va-
aeHie 1 ro^ t . ginae: prolapsus 
HHKBKHXTI dpa-uter i partialis. Cav. 
aaniii. 12'/, erat. 
3. XI . 93. 
Ventrilixatio. 
3 iue.iK. uiBa. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
Be3T> a n x o -
paaKi i . Bbi-
n i ica i i a na 
22-ft aeHb. 
MaTKa6 ' ; 2 cmt . 
l U I I H b l , 
cnaaHa CT, 
Ö p K > I H H C T f ) H K . 
P a H a öpioinH. 
CT. p. p. P a H a 
npoMencH. II 
B a a r a a . xo-
p o m o saauiaa. 
MyBCTBVeTT, 
ce6a Bno.iHli 
xopouio. 
.TiiHeftH. p y o e i r b 
OproUIUOf t CT'BHKH. 
ripoMe:KiiocTb 5 cm.' 
MaTKa B'b iiojio-
» ; eHin an t e f l ex io -
v e r s i o , c n a a n a 
Cb (IpiOIIIHOfl 
CTKHKOft. 
III poa. IIOC.TB-
poa. n e p i o a u 
BOp>ia . lbHbI. 
idBaema Bbina-
aeHia co BpeM. 
I-ro poaopa3-
p t m e H i a . 
Inversio vaginae 
totalis; prolapsus 
uteri partialis; re-
troflexio-versio ut.; 
Cav. uteri 13' 
8. XI. 93. 
Ventriflxatio. 
3 nie. iK.norpy;«-
HUXb uiBa. Col-
, erat, porrhaph. anter. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar 
( T O . ibKo Catgut). 
Be3T, anxop . MaTKaBbicoKO HyBCTBOBaaa 
IIpoMe;Kn. BBepxy:Bbina- ceöa BnoaHt) 
pa3opBa- aenia H-BTT.. xopou io noca t i 
Jiacb. 28. XI. onep . Y M e p a a 
BTOpHHHblft OTT, CayHaHH.ÖO-
IIIOB-b. Bbl- .TB3HII. (IlHCbMO 
micaHa Ha OTT, My;Ka-
24-ft aeHb. ! nauiaHTKii.) 
I IICKVCTBCHH. 
poabi. JIlIXO-
paaoiH.nocaE-
poaoß. nepioai ) . 
CnycTa 1 roaT. 
BbinaAenie. 
Ci i . ibH. d p a -
naHia. 
Inversio vaginae. 
Uleeca deeubit. ad 
port. Prolapsus 
partialis uteri re-
troflexi. Cav. uteri 
13V2 enit. 
4. X I . 94. 
Ventriflxatio. 
3 ine.iK. norp.V/K-
HblXT. uiBa. Col-
porrhaphia ant. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar 
(TOHbKO CatffUtl. 
Be37> anxop . 
Pa3pbiB-b 
npoMe;KH. 
28. XI . BTO-
piIlH.IUOBT,. 
BbiniicaHa 
na 24-ft aeHb. 
II IipolI3B. poa. 
noc.TbpoA. nep. 
480 P F HopMa.ibiibi. 
' BbinaaeHie 
93 94 30 a. n. « o c . T t S p o j o B T , , 
i abrb TO.vy 
Hasaai.. 
ripoMeacH. cii.ibHo Ovariotoraia 
yKopoieHa.Inversio dextra. Ventrifl-
part. pariet.vag.ant. xatio. 3 me.iK. 
et post. Prolapsus norpyiKH. uiBa. 
partialis uteri retro- Colpoperineor-
flexi. Elongatio cer- rhaphia Freund, 
vicis. Tumor ovar. 
dextri. 
Be375 anxop . 
BbiniicaHa 
Ha 17-n aeub . 
MaTKa 
BbICOKO, 6'
 2 
erat. j.iiiHbi. 
H a n p o M e i K -
HOCTH He3Ha-
'iiiTe.ibHbiii 
AßifeKTTi. 
MaTKa npii-
noaHara , BT> 
IIO.TO;K. ante-
flexi ii, 
cnaaHa ci> '">p. 
CT .BmiaaeHia 
B a a r a a . II^TT). 
Bno . iHl i xopo-
mia caMonyB-
CTBie II paöoTo-
CnOCOÖHOCTb 
( n p a i u a ) . nan,. 
CTpa^aeTT) ae-
r o i H . 6o.ali3HI)K). 
Xopoinia ca>io-
M V B C T B i e H 
paüoTocnocoö-
H O C T b , H e C M O T p j l 
Ha B03BpaTb 
Bbinaaenia. 
ripoMejKH. 4 cmt., 
Bana; KOHJiiaanpoM. 
2 erat. H e 3 H a i i i T . 
ö p i o r a H a a rpbiaca. 
MaTKa B'b noa. ante 
flex.-versio, cnaaua 
c b öp.CT. B i j noaoB. 
meaii Biiana portio. 
J i m . pyöeirb öp. CT. 
npoM. 3 ein. Bbinaa. 
nepe^Hen ciiabHO 
oTeiHOH CT. B a a r . 
riepeAHaa ryCanpi i 
viaB.'ieuiu Bii^Ha BO 
B a a r . MaTKa B'b noa. 
ant.-vers.jCnaaHacx 
,öp.cT.IIoaocTbl2cm. 
483. H. R. 
93 94 56 a. n. 
VI p0 ,T. H3b 
Hiixb 3 co mnn-
ijaMii. LTOCTB-
po^. nepio^bi 
HopM. Bbma-
jeHie 23 ro^a. 
JeifeKTb npoMeJKH. 
2-fl CTeneHii. Pro­
lapsus uteri retro-
flexi totalis. 
Cystocele. 
499. 
93 94 
P. M. 
33 a.n. 
II poa.. npoii3B. : Defectus perinei 
. nocTbpoa. nep.IIgradus.Prolapsus 
HopMa.ibHbi. 3a pariet. vagin. ant. et: 
noca. 2 r o j a | posterioris. Cysto-
l a c T b i e n o 3 b i B b i c e l e . Prolapsus uter i 
KT> MOHenci iycK. ' re t rovers i partialis. 
Boaii. Bbina^eH. 
B H V T p e H H H H X ' b 
noa. opranoB-b. 
15. XII . 93. 
Ventriflxatio. 
2 m e J i K . norp. 
u i B a . Colporrh. 
ant. Colpoperi-
neorrh. Hegar. 
IUeaK-b, catgut. 
30. I. y3. 
Ventriflxatio. 
nraa, silk. Col-
poperineorrh. 
Hegar. 
Op. Dr. Seh. 
Be3T. Jiiixop 
Bbiniicana 
Ha 21-ft ^CHb. 
Be3T) anxop. 
BbiniicaHa 
Ha 22-ii AßHb. 
i Kpl inKaa 
npoMeacHOCTb. 
MaTKa B'b noa . 
an te f l ex io -
v e r s i o , cnaaHa 
Cb ÖpiOI I IHOf t 
C T t i H K O f t . 
• Bbiniicana 
i i s a f i H e H H o n . 
MyacT» öoabHoft 
iinuieT-b: „CH M I . 
MB'fcinaio, 'ITO 
aceHa Moa 
BnoaEt) 3^0-
poßa". 
539. L. N. 
V I po„a. npoii3B. Prolapsus partialis 
noca-Bpoj. nep. uteri retroflexi. 
93;94 57 a.n. 
8. 
59G. A.Seh. 
93,94 51 a.n. 
Hop>iaabHbi. 3a 
3 roaa — MeHO-
n a y 3 a , H CT> 
Tf)Xi)-a :e nopa. 
BbinaaeHie. 
V pOXl. Iip01I3B. 
nocatpoa. nep. 
HopM. Bbina^. 
3 ro^a . 
Prolapsus pariet. 
vaginae auter. 
21. I. 94. 
Ventriflxatio. 
2norp.uiBa.silk. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
Op. Dr. Seh. 
Be3T) a n x o p . 
BbiniicaHa 
Ha 16-H aeHb. 
Bbinymena 
I I3a1SHeHH0H. 
IIpOMe/KHOCTb 
caaöaa. Prolapsus 
pariet. vag. anter. 
Prolapsus uteri 
partialis. 
Ventriflxatio 
uteri. 3 norp. 
uiBa.silk.Colpor 
rhaphia anter. 
Colporerineor-
rhaphia. 
612. M. L. 
93,94 50 a.n. 
V I poa. n p o i i 3 B . Defectus perinei Ventriflxatio. 
nocatpo^. n e p . , II gradus. Inversio 3 n o r p y H C H . uiBa. 
3a HCKaioH. no- vaginae totalis. Pro-| silk. Colporrh. 
cataHaro, Hop- lapsus uteri totalis, ant. Colpoperi 
M a . i b H b i . Bbina-
aeHie 6 a'BTT) (co 
BpeM. nocTbaH. 
poa . ) . CnabHbia 
I cTpaaaHia. 
Hypertrophia 
portionis. 
neorrhaphia 
Freund. 
üauiaHTKa 17. II. 95. 
n i n n e r b : „Moe HanaeHa BT, 6e3-
COCT. co BpeM. ynpe'iHOMT) co-
a i H . yaoBaeTB. I CToaHiii. 
CoHcaaliio, 'ITO 
ne M o r y aBHTbca 
a n ' i n o " . 
Be3T. anxop. HpoMeiicHOCTb IIai(i3HTKacooö-
Bbinncana raiipoKaa II [ meiert,: „Moe 
Ha 18-flaeHb. Kp'biiK. MaTKa cocTOHuienocali. 
cnaHHa cb öp. a ' b i e H i a CHOCHO. 
CTt)HK0ii. B'b "laabH-BHiiiaro 
' n o a o H i e H i n a - b n e H i a H e ö b i a c 
anteflexi'ii. HVHJHO". _ 
Be3i> anxop. üpoMeiKHOCTb üaniaiiTKa Bpieiiiuaa rpbi;i;a 
BbiniicaHa ini ipoKaa, iyBCTByeT> ceöa cb KyaaK'b B e a n -
Ha 18-fl at!Hb. Kpt)IlK. MaTKa BHOaHt) X O p O I i l O . HHHOA. ü p O M C H i H . 
B'b noaoac. TaHieauxi, pa- i ' r i erat., Kpi jnKaa. 
antefl.-versio, 6OT'I> He MOHceTi Descensus parietis 
cnaaHa c i ) op . 
CTt)HK. Portio 
HopMaabHofl 
Beaii'iiiHbi. 
BbinoaHHTb. anterioris. MaTKa 
BT) noaoHC. antefl.-
versio, cnaaiia CB 
6p. CT. Portio Ha 
ö cmt. Bbinie vulva. 
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o. 
o B < B03-
© pacTi,. 
ÄHAMHEAI). 
CHMÜTOMH. 
Status 
II fliarH03T>. 
Onepauia . TeneHie. 
CocTOsHie 
npn 
BHnilCKli. 
26. 
211. P . W . 
94/95 29a.n. 
Y'IIpofl. CoBpe-
MeHii III POFL., 
coBepni. NPII 
BPANEÖHOFL no-
MOMII, aBaeHifl 
BUNA^EHIA. 
Defectus perinei Ventriflxatio. Ha 4-ft FLEHB j 
II gr. Prolapsus Colpoperineor- BEI. t =38,4°. 
pariet. vag-, ant. et rhaphia Freund. Bbin. HA 26-fi 
post. et port. uteri. aenb. 
Retroversio uteri. 
213. 
27. 
C.P. 
94/95 28a.n. 
V I poA-, HopM.,! Defectus perinei Ventriflxatio. Ha 6-ft 3eHb 
I KaKi> H nocji-B- I I .g r . Inversio Colpoperineor- Ben. t = 39,0°. 
I PO^. nepioflw. pariet. vag. ant. et rhaphia Freund. Ha 7-fi—38,2. 
! Co BPEM. 2-ro post. oederaat. tota- Bun. HA 17-ß 
IpeoeHKaaBJiema Iis. Prolapsus uteri ^enb. 
BBINAAENIFL H totalis. Ulcus decub. , 
j öo.Tfe3HeHHbie Retroversio uteri. 
[ raenses. 
Pe3y .n,TATU H3C.TbjiOBaHia. 
CyÖ'BEKTHBHO. I OÖl.EKTHBHO. 
28. 
271. ; H.S. 
94,95 :35 a.n. 
j III poA-, 1-bie 
poÄbi co mim-
IIAMII; nocji'B-
po,a. nepioAT» '. 
jiiixopajioHHbift ; 
: o6a nocjit^HIE 
nocj i tpo^. nep. 
HOpMaJIbHH. 
, BbinaA- 2 rof la 
Menes itpafiHe 
Ö0.TB3HeHHbI. 
{ 
Defectus perinei 
II gr. Prolapsus 
pariet. vag. ant. et 
post. Prolapsus 
port. uteri. Retro-
flexio-versio uteri. 
Ventriflxatio. . Be3niixopa- j 
Colpoperineor- 1 JiOHHOe. [ 
rhaphia Freund. Bbin. HA 29-ii: 
I A6HI). j 
!Dr. K. NMUETT: 
„CaMoiyBCTBie 
nau,. xopouio. Co 
BpeM. onepauin 
1 a ö o p r b II 
1 po^bi, n.i04i. 
MAUEPIIPOBAHH., 
po^BI NPOTEKJIII 
aerKo. ü p e j i t 
onep. 1 a ö o p r b 
II 2 NPESCFLEBP. 
poÄOBT5u. (2-oe 
micbMO Dr. K . ) 
üpoMeHCH. 4 l , j cmt., 
n e p e a n a a crfcHKa 
BJiar. Bii^Ha BT> 
no.iOB. iuejm. Portio" 
na 6l/'i erat. Bbmie 
nojiOB.MEJIH. MaTKa 
CNAFLHA e t öpioniH. 
CT. Pyöeuij öprom-
HHXTJ noKp. i 
.IIMEFIHBIFT. j 
:„Moe cocTOHHie 
CH0CH0; NOC.TB 
onepauin ffBTeft 
HE öbuio". 
[ „Cooömaio, HTO i 
HVBCTByio eeoa 
BNO.IH'fc xopomo. 
/Keaaaa öbi j 
aBHTbCH j . i a 113-
C.TBAOBANIA, HO | 
HE H M i M B03- j 
MOJKHOCTH". 
29. 
280. 
94 95 
H. K. 
28a.n. 
IlVpoA /-He co Inversio totalis Ventriflxatio. 
lUHnnaMH; npn pariet. vag. ant. et I Colpoperineor-
I i-x-b — nep$o- post. Hypertrophia rhaphia Freund 
! parjia. Bwna- ! pariet. vag. Retro- i 
; fleHie 3 rofla. flexio-versio uteri. ; 
Prolapsus totalis 
1
 [ uteri. Cavura uteri 
11 cmt. I 
I Be3Jiiixopa-
ÄOHBOe. j 
He3HaiiiT. i 
HARNOEHIE | 
ÖPIOUIHBLX'b ; 
n0Kp0B0B1>. 
Bbin. HA 31-fl 
30. 
! 285. , M. K. 
94 95 66a.n. 
IV pofl. P O ^ M 
H NOCJIT>p. nep. 
HOpMaJIbHH. 
Bhinaaenie 
HtCKOJIbKO 
-TB Tl.. 
Inversio totalis 
pariet. vag. ant. et 
post. Hypertro- ; 
phia. Prolapsus 
uteri senilis totalis. 
Hypertrophia por- , 
tionis. 
Ventriflxatio. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
Ha 2-fl aenb 
«mixopajiKa 
T — 39,2. 7-fi 
H 8-ft ^eHb — j 
38,0. Bbin. Hai 
25-ft AEHB. ; 
„H3BtilHaK), HTO 
HyBCTByio ce6a 
coBepmeHHO 
3fl0pOBOfi. Bbl-
NAAEHIA H-BTI. 
BMJIO 2 pof lOBi , 
1 npeatjieBpeM. 
n p n po^ax-B Hii-
Hero NEHOP-
MAJIBHARO". 
ÜO cjioBa>ii> 
CECTPBI, nan. 
CTa.ia oieHb 
cjiaöa II jpaxjia, 
H NOTOMY He 
MOJKeTlj aBHTLCa 
fl.IA H3CJI-B^0-
Bania. Bbina-
fleuia H-BTT.. 
31. 
299. E.H. 
94/95 43 a.n 
VII pOH.., « 3 1 
HIIX-b 2 co ninn-
IIAMH; 1 p a 3 t 
gemelli 5 JI^TT» 
na3af lb . Hßjie-
Hia ONYMEHIA 
8 ji-ferb. Bojin 
BHH3y JKHBOTA. 
BecbMa OÖH.ib-
HHe menses. 
Ruptura perinei 
inveter. II gr. 
Inversio totalis 
pariet. vag. ant., 
partialis pariet. 
'. vag. poster. Pro­
lapsus portionis 
hypertroph. Cavum 
uteri 12 cmt. 
MaTKa no OCH Ta3a. 
Ventriflxatio. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
Bnpoflojia;. 
4-xi OTefl 
1
 t = 38°,8 - . 
38°,0. 2 niBa 
HarHOH.iiicb. 
Bbin. na 26-Ö 
AeHb. 
BbiniicaHa 
3A0p0B0Ä. 
ö a n . HHüierb: 
„HsB^maio, HTO 
nocjit> onepauin 
HYBCTBYIO ce6a 
, xopomo, 3a HTO 
eme pa3i , 
ÖJiarojiapio". 
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4* 
et 
' B 
o 
B 
F2 
B, 
HMH. 
B03-
pacTi,. 
AHa>iHeaT>. 
CHMnTOMU. 
Status 
II i^araosT). Onepauia. TcieHie. 
CocToame 
npi i 
BHnncKTj. 
Pe3yabTaTH H3C.TBjioBaHia. 
CyO-beKTHBHO. OÖTeKTIIBHO. 
37. 
508. A . Z. 
94 95 43 a.n. 
IV poa. Buna-
Heaie 2 roaa ; 
CHaiajia ko.il-
uo, y a y i m e H i e . 
Tenepb CHOBa 
CIIJIbHHfl 3a-
TpyAHeHia. 
Prolapsus pariet. 
vag. post. Recto-
cele. Prolapsus 
partial. uteri. 
Retroflexio-versio 
uteri mobilis. 
Cav. uteri 7 erat. 
Ventriflxatio. Ha 4-n zem. 
Colpoperineor- 39,2° C. .: 
rhaphia Freund. OcTa-ibHoe 
BpeMa ue3i> 
jinxopa^Kii. 
Cipa^aeT-b ' 
Co.TB3Hbw aer -
KIIXT. B'b 
OCTa.lbHOMT 
l yBCTB. ceoa 
xopomo h pa6o-
TaeTTj iicnpaBHO 
i (npa^Ka) . 
npoHteacnocTb 
4 cmt., TOJiCTaa. 
Maraa BT» nojiojK. 
anteflexio-versio, 
cnaaHa cb 6p. ct. 
Portio Ha 5 erat. 
Bbiine introitus. 
JIiiHeftH. py6. 6p. ct 
38. 
532. 
9495 
II pofl.;nocJi'B^H.! Defectus perinei 
9 mub. Ha3aaT) ;i II gr. Prolapsus 
A.Sch. noc.TB hhxt pa- pariet. vag. ant. 
'
1
 öOTa.ia ct. T p y - Prolapsusportionis. 
29 a.n. •HOmt> ; saT^ MT < MaTKa OTKJiOHeHa 
HacTynu.no bh- : BnpaBO, bt epejj-
• najeHie hojiob. | HeMT no.ioajeHiH. 
\ opraHOBT). 
Ventriflxatio. 
Colpoperineor-
rhaphia Freund 
JXB& Ana 
t Bfcime 38,0. 
Harnoenie 
ÖplOUIHOfl CT. 
BbiimcaHa 
Ha 24-fi aeHb, 
OmyiueHa ct 
rpaHyjinpyio-j 
njeft panoö . 
BbinajieHia 
B.iaraJinma 
B'B TT. 
Co BpeM. one­
pauin MyBCTB. 
ce6a xopomo. 
Ho ofipa30-
Ba.nacb opioniH. 
rpbiJKa. 
39. 
575. H. M. 
94 95 49 a.n. 
IXpof l . ; nocjTE; Defectus perinei I ü o H3CßHeHin 
;
 KaauuxT A B t I gr. Inversio tota-j r p u K i i . ventri-
He^'E.Tii B'b no- Iis pariet. vag. post. fixatio.TaMnoHT 
! ctciii. Co Bpe- et part. ant. Retro-: Mikulicz'a. 
Menii 7 poAOB-b tele. Hernia umbili J Cmi3y, no cjia-
i CHaiajia 6OJIH calis. Prolapsus ! ÖOCTH nau., 
B'b KpecTUt, port. uteri. Retrofl.-^HiiHero He c;rt>-[zs.Thx.'h aBJieHia versio uteri. Tumor naHo. 
i onymenia. ovarii dextri. 1 
Be3jinxopa-; rpany.iauiii | 
O^HHOe. : B'b HIIJKHeMT j 
Bbin. Ha 18-ft yray paHbi. , 
flenb. ! + 
40. 
586. P. K. 
94 95 49 a.n 
X I poß. nocjitj- Defectus perinei 
i pofl. nepiojnsi I gr. Cystocele per-
KopoTKH. Buna- magna. Prolapsus 
fleHie 22 ro.ua. port. uteri. Retrofl.-
Menses 14 fluefi. versio ut. mobilis. 
Cn.ibHbiH moli-1 Cavum ut. 7 cmt. 
mina. j Tumor ovarii 
dextri. 
Ovariotomia 
dextra. Ventri-
fixatiü. 
i Be3Jinxopa-
! aoHHoe. \ 
JBbin. Ha 18-ft 
I aeHb. 
BnojiHtj 
xopomia caMO-
lyBCTBie II pa-
6oTOcnoco6-
HOCTb. MeHO-
najsa Hacry-
mijia npii6.TiH3. 
•2 M-ua HasaflT). 
IfpOMeKHOCTb 
HbcKoabKO pbixaaj 
3 cmt. MaTKa bt 
no.'10/K.antefl.-vers., 
cnaana c b 6p. CT. 
C a v u m uteri 8 cmt. 
Port io na 5 cmt. 
Bbime introitus. 
."IHM. p y ö e n r 6p. CT. 
41. 
607. i J . R . 
94,95 : 40a.n. 
VII pO^ . IIOC.TB-
po;j. nep. no 3 
IABH. CO BpeMemi 
'l-XT pcu.6o.TB3-
I HeHHOCTb JKH-
BOTa.Bbmaaeniej 
jCb ro.Tb Ha3a.TT.,) jocooeHuosiiaHii-, 
TCTLHO Iipil T3 
jKe.ioü paöoTT,. 
j Defectus perinei 
I II gr. IIo.TOBaa 
me.ib mnpoKO pac-
KpbiTa. Prolapsus 
pariet. vag. ant. 
Prolapsus portion. 
uteri. Retrofl.-vers. 
uteri mobilis. 
Cav. uteri 10 cmt. 
Ventrifixatio. Ee3.TJixopa- / 
Colpoperineor- . joinoe. , 
rliaphia Hegar. Bbrn. na 17-ii jeHb. i 
I 
42. 
660. 
94/95 
L. H. 
58 a.n. 
V I I po.i. Co 
BpeM. HOCTBJH. 
po^opasp-B-
menia, 13 .TETT. 
I TOMy Ha3aai,, 
oirymeHie noao-
Bbixt opranoBT,. 
üpii THHCe.lOfl 
i paöort HacTy-
I naeTT> cn.Tbnoe 
jHaöyxaHie noao-
•Bbix-b opranoBT. 
• npoMencHOCTb ne-
3HaMiT. vKopoHena . 
Inversio totalis 
pariet. vag. Pro­
lapsus totalis uteri. 
Retroversio uteri. 
[ Cavum 10 cmt. 
j Portio rmiepTpo-
I cjmpoBana, npn 
JBCaKOMT npHKOCHO-
Beniii , ie rK0 KpoBO-
I TOHHTT. 
Ventrifixatio. . Be3Jinxopa-
Amputatio por- : jioHHoe. 
tionis alta. Bbin. na 17-H 
JjeHb. 
43. 
670. ! M . K . 
94 95 44a.n.: 
I 
; Dofect. perinei Ventrifixatio. 
II gr. Inversio vag. 3-9TaaiH. UIOBT, 
totalis. Portio n na 6p. cTliHKy. 
cervix B i i e p e j n | Colporrh. ant. 
! IIOTOB. menii, rn- [ Colpoperineor-
,nepipo$. H OTeiHbi. rhaphia Freund. 
Corpus uteri bt | j no.iocTii Ta3a. Ha 
I portio-deeubitus. 
I 
Be3nnxopa-
ÄOHHOe. 
Bbin. Ha 19-H 
aenb. 
44. 
672. j M. F. 
94/95 ' 44 a.n. 
I IX pofl.; 
; nocjiliflHie — 
I 12 Ji. Ha3aaT. 
j Bbina^eHie 
I 3 ro^a. CnabH. 
60.TII. 
Retroflexio-versio 
uteri. C a v u m ut. 
10 cmt. Pro lapsus 
port. uteri. P r o -
lapsus pariet. v a g . 
hypertrophicae. 
DpoMeatHocTb 
pux . i a a . 
Ventrifixatio. Be3. inxopa-
flOHHOe. 
Bbin. Ha 17-ü 
Aenb. ; 
ITau. nnineTT : 
I „17. XII . 93 
poaii . ia 3,iopo-
Baro p e ö e i i K a ; 
BT HaCT. Bp. 
H5*BCTBVIO eeoa 
BIIO.IHT 3,10-
pOBOÄ". 
; Flau. n i m i e T T : 
I „BbiCTynaeTT 
I rpbiaca 
'• Be.lIIHHHOÜ CT 
TltiTCK. ro.TOBKy. 
TaJKe.ioft pa-
6oTbi He Mory 
BHHO.THaTb. 
i H a d a a pBOTa 
i (muss sehr viel 
brechen). 
Bnoanb 
xopomee caMO-
HJ'BCTBie. 
üpoMenen. 4 cmt. ; 
: B H n a ^ e H i a BJiar. | 
I H ^ T T . MaTKa BT |! 
noaox. antefl.-vers.,1! 
HtjCKO.TbKo npn- |! 
no^ HaTa,HopMajibH.|j 
: BejiHH. Port io Ha ;' 
5 cmt. Bbime nonoB.ji 
me.iii. JlHHeftHbin 
pyöeuT 6p. ct. I . 
cf. Ta6.i. Jfe 95. 
w 
et 
« 
o 
a 
45. 
46. 
n 
PS 
03 -Ol 
3 ^ 
HMH. 
Bo3-
PACTI>. 
AHaMHe3T>. 
CHMHTOMH. 
Status 
H ^IARHÜST. 
Onepauia. T e i e m e . 
CocToame 
npn 
BblHHCKTi. 
P e 3 y j i M a T H H3CJTB,n.0BaHia. 
CyÖteKTHBHO. 06"beKTHBH0. 
703. 
94/95 
P. M. 
31 a.n. 
716. ; M. K . 
i 
94/95 [47 a.n. 
I pofl . aßa ro.ua1 Defectus perinei 
Ha3a^ x. CT. 1 II g r . Inversio 
RBXT.NOPT.CHAI. pa r i e t . v a g . oedem. 
6OJIH BT. KPECT-1 to ta l i s . Prolapsus 
irr,, 3aTTiMT> itotal. uteri. Hyper-
oiuyiueme, KAKT. tropuia cervicis et 
6y;rro MaTKa ! portionis. JTBBbift 
BHCTynaeTT. HA-I HHIHHKT. YBE-in-
pyscy. BT . HBCT., nem.. 
Bp.—BHnaaenie; 
UOJIOB. LACTEFT. 
Castratio ! Be3Jinxopa-1 
siriistra. Ventri- ßoinoe. I 
fixatio. Colpo- Bun. Ha 17-ft 
perineorrhaphia fl,6Hb. 
Freund. I 
On. accncTeHTT». > 
BnoJiHt. 
xopomia caMO-
LYBCTBIE H 
I pa6oTocnoco6-
HOCTb, XOTH CO 
BpeM. onepauin 
HACTYNHJIO 
CHOBa He3HaHH-
TENBHOE ony-
MEHIE. 
RIPOMESCHOCTB 
KPT>NKA, HT>CK0.1bK0l 
BTAHYTA. MaTKa BT>| 
NOJIOA«. ANTEFLEXI'N 
CNAAHA CT. 6p. CT. 
He3HainT. ony-
ruenie nepe^H. CT. 
BJIARAJIHMA. 
JLNNEFTH. PYÖEUT. 
6p. CTT.HKH. 
V I I poÄ-; no- I 
CNTJHIE 6 JTBTT. Inversio pariet. 
na3. Bbinaaemejhypertroph. totalis. 
8 J i . CHaia.ia | Prolapsus totalis 
YÄEPJKHBAJIOCB i 
Müller'OBCK. ; 
KOJibuo. CT. ' / » ! 
; roßa Ha3aflT, J 
iBce BHnajtaeTT>.| 
uteri." Cav. uteri 
8 cmt. RIPABBIIL 
HHHHHKT. YBCTHH. 
Castratio dex- 4-ft fl. — 38,2. 
tra. Ventrifi- 6 -4* - 3 8 , 4 . 
xatio. Colpo- '6-ftfl. — 38 2, 
perineorrhaphia ^ajitie 6e3-
Hegar. nnxopaaoHH.| 
Bbin. na 19-fi: 
AEHB. 
i I V poa . Inversio pariet . 
J I nocjrBÄH. 5 JI. v a g . partial is . 
; 734. ; W . W . NAAAFLT.. MeHO- Prolaps , portionis 
47. ' nay3a 4 r o n a . uteri. U l c e r a decu-
94/95 47 a. n.; Bbinafleme bit. in portione. 
1 rojn» . MaTKa yBeJinieHa 
i nnoTHa. 
Ventrifixatio. \ Be3Jraxopa-
Colp. ant. Colpo-; ÄOTHoe. 
perineorrhaphia Bbin. HA 17-ft 
Hegar. i aenb. 
3aacHBJieHie 
P. P. 
CaMonyBCTBie 
IM pa6oTOcnocoo-
I HOCTb BNOJTHF> 
'xopomia. Moie-
NCNYCKAHIE H 
i CTyJIT. HOP­
MAJIBHH. 
NPOMEIKH. 5 cmt. 
Portio Ma.Ta, BBI-
COKO C3aan. MaTKa! 
He Be.IHKA, BT. noji. 
antefl.-vers., cnaaHa! 
CT. 6p. CT. Py6euT> 
6p. CT. — P. P. 
48. ! 
743. I Th. J. 
94/95 J 48 a.n. 
I 
II POÄ-
ÜOCJITiÄH. POÄH 
I 21 r. Ha3aÄT>. 
jBuna^EHIE 23 r. 
;CHJibH.3aTpy^H. 
MoiencnycK. H 
I ,ne<t>eKauiH. 
Defectus perinei. 
Prolapsus totalis 
uteri et vaginae. 
Ulcus decub. ad-
orif. ext. Hyper­
trophia portionis. 
8. II. 95. 
Ventriflxatio. 
Colpoperineor-
'rhaphia Freund. 
10-ü.u-\Bbiine üpoMeac-
l l-fia. /38 °,0. BOCTbp.prim. 
BTOpiIHHOe i 
3aniHBaHie 
; npoMeJKH. 
: 26. II . Bbin. 
Ha 31-ft ÄöHb. 
int. 
V po^. IIo- I Defectus perinei Ventriflxatio. / Ha 2-n xenb I 
CJitflH. 28 j i t r B l I gr. Inversio vag . Colpoperineor- / aöcuece i . ; ! 
Ha3a4T>. 7 JTBTT. totalis. Ad. orif. ext.l rhaphia. '38,2. ü,ajrt.e! 
: 782. I Th.Th. onymeme 'ulcera decub. Pro-|On. accncTeHTT.. 6e3Jinxopa-
49. JMATKH. BOJIH BT.,lapsus totalis uteri.1 JÄOHHO. Bbin 
94 95 i 61 a. n. KpecTU* H CHJib-; J ' H a 16-ft AEHB 
HblH KpOBO- ' J J 
I TeHeHia 1 ro^T. \ 
I na.ia;n.. : \ 
50. 
811. 
J 94,95 
B.H. 
36 a.n. 
j II pcw. 
I ÜOCJILIÄH. 13 JI. 
I Ha3aaT>. Ony-
menie 11 jrET-b. 
Prolapsus pariet. 
vag. ant. et post. 
part. Cystocele. 
Prolasus portio­
nis uteri. 
Ventriflxatio. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
3ajKHB.NEHIE I 
PAHBI 6e3i> j 
peaKuin. | 
Ha 17-ft fleHbj 
thrombo- i 
Phlebitis J 
venae crura-] 
Iis. Bbin. Ha1 
51-ö aeub. I 
51. 
815. 
94/95 
II poji., jBjiara.THINE 3iaeTi> 
NOCJITI^ H. V, r. Prolapsus pariet. 
Ha3a;RB.NEPBBIE vag . ant. et post. 
POÄH co mnn- Prolapsus portion. 
uaMH. JIHXO- uteri. MaTKa 
p a ^ K a in puer- acecTKa, HTICKOJIBKO; 
A . H . 
28 A.N. 
perio. CT. TEXT. 
nop-b 6OJIH BT. ; 
KpeCTUf) H FLBJIE-: 
Hia ONYNIEHIA. j 
yBejiHieHa. 
Ventriflxatio. 
Colporhaphia 
anterior. 
On. ACCNCTEHTT». 
1-ft H 2-ß fl. 
B e i . t BBIME 
38°,0; flajit,e 
6e3T> JIIIXO-
paflKH. Bwn. 
Ha 17-ft fleHb. 
HecMOTpa n a 
He3HaHiiT. ony-
meHie, n a q . 
HyBCTB. ce6a 
o i e n b xopomo. 
HOCIITT. nec-
capift. 
ITpoMeacH 2'/, cmt. 
KopoTKift py6euT, 
Ha 3a^Heft CT. B.Tar., 
ICnjibHoeBbina^EHIEJ 
3aanefl CT. BJIAR. 
Portio BbICOKO BO 
BJIAR. C3aÄH, HOPM.! 
Be.THHHHbl. MaTKa 
c n a a n a CT. 6p. CT. 
Bpromnaa CT. p. p. 
Dr.Sch.: „Menses! NPOME»HOCTB 
HOpMajIbHbl. I BbICOKaa H KPTUK. 
[Mictio 6e3T. 3a-[ He3HaHHT. onym.. 
TPYFLHEHIFT. JNEPEFLHEFT CT. BJiar. 
n o c j i t onep. BT. H cystocele. MaTKa 
TEIENIE OKOJIO J cnaaHa CT. 6p. CT., 
2-XT. JTBTT. cnjib- anteflexio. PyöeuT, 
HBIFT fluor. Pofl. " 
|UocjiTi onepauin 
NE 6biJio". 
6p. CT. JIHHEFTHBLFT. 
IlojiOBaa me^ib 
riau. ÄajiyeTca! 3iaeTT.. BT . Heft 
|na aBJieHia BBI-JBHFLHBI BbinaBmia ii 
na^eHia, COCT. IOTEIHBIA nepe^H. H! 
BT. omymenin j 3aflH. CTIIHKH B.ia-
NOCTOPOHHARO | raj inma. CiuibHoe 
|TTIJIA BT» nojiOB.I cystocele. NPOMEAC-
mejin. Pa6oTaTb| H O d b p u x a a . , 
MOHCeTT.. ÜOCVTE HH3Ka. MaTKa BT. [ 
onepau. po^IHIA! nojioac. anteflexio-
1 pa3i>. J VERSIO, FUNDUS EA 
I cnaaHT. CT> 6p. CT. 
! IlO.TOCTb MATKII 
12 cmt. ManeHbKaa 
PORTIO UOMTIMAETCA 
na 3 cmt. Bbime 
INTROITUS. IIIeflKa 
MATKH TOHKaa. Py6. 
6p. CT. JIHH., KpOMT>. 
Mt>CTA, OTKYAAYAA-; 
l-iem, 1110BT.3/. f o a a 
CNYCTA nocnt. onep. 
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a 
HMH. 
B 0 3 -
pacTt. 
AHaMHe3T.. 
CuMOTOMbl. 
Status 
II fliarHosi). 
Onepania. TeieHie. 
CocToaHie 
npii 
BuniicK'b. 
Pe3y.ibTaTu H3CJi'6A0BaHia. 
Cy6l>eKTHBHO. 06T>eKTHBHO. 
59. 
95. 
95,96 
j III pofl . ; CO 
I BpeMeHH 1-XT> 
! poÄ- onymeme, 
I KOTopoe no3A-
E. H. ' n t e y j i y i m a -
I jiocb ; nan.. Ho-
44 a .n . ' cHJia neccapifi. 
j Co BpeMeHH 
! nocjrkAH. pofl. 
B'b 1890 r . CHOBa 
I B t inaaeme. 
IIpoMesKH. n.'BJia, 
HO cj iaöa. CiiJibHaa 
OTeiHOCTb nepea-
Heft CT. BJiaraJiiimaJ 
Bbinaflawineft Ha 
BceMT> CBoeMT> npo-j 
TaacemH. Prolapsus 
portionis uteri 
retroflexi. 
Ventriflxatio. 
On. accHCTeHTt. 
Ha 2-ft H 3-ft 
AeHb t =38,0. 
j a n t e 6e3T> 
JIHXOpajXKH. 
Bbin. na 17-ft 
AeHb. 
BbinaAeHie 
CHOBa HacTy-
HHJIO 2 ro.ua 
H a 3 a Ä t , ii Cb 
T i x i a nopi, nau . 
HecnocoÖHa KT> 
pa6orB. 
ripoMeacH. cj iaöaa, 
2 cmt. 06'B CT'BHKH 
BJiarajiHma Bbina-
JX&lOTh, OCOßeHHO 
nepeaHHH. Cysto­
cele. Portio B'b 
; 3iaK>meft nojioBoft j 
imeJiH. MaTKa aHTe-j 
; (jtjieKTiipoBaHa II 
i cnaaHa e t 6p. CT. 
I Cav. uteri 12 cmt. 
[ BprouiHaa CT. p. p. 
60. 
100. 
95/96 
C. N. 
44 a.n. 
III poA- TOBO-
piiTT), HTO yxe 
CL 17-.TBTH. B03-
pacTa cTpa-
A a e r b B b i n a -
fleHieMi). B'b 
TeieHie 23 JI-BTI. 
yjiaBajiocb 
ysepjKaTb BH-
naAenie npn 
noMomH K O J i b u a . 
61. 
115. I P . R. 
95/96 I 31 a.n. 
III pofl.; co Bpe­
MeHH noc;irs\n-
HHX'b B t 1890 r. 
aBJiema Bbina-
AeHia H fiojiH 
BT> Kpecm'B. 
Defectus perinei 
II gr. Inversio 
pariet. vag. oedem. 
ant. et post. Prolap­
sus uteri partialis. 
Cav. uteri 11 cmt. 
Myonia pariet. postJ 
corp. uteri. 
Enucleatio myo-: Ha 1-ft H 2-ft 
matis. Ventri- A- Bei. 38 °,2. 
flxatio. Colp. ant. BbinncaHa 
Colpoperinoor- Ha 21-ft AeHb. 
rhaphia Freund. 
Defectus perinei 
II gr. Prolapsus 
pariet. vag. ant. 
Cystocele. Prolap­
sus partialis uteri 
retroflexi. Cav. uteri 
12 cmt. 
Ventriflxatio. 
Colporrh. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
On. acciJCTeHT'b. 
Be3JiHxopa-
flOHHOe. 
Bbin. Ha 18-ft 
aenb. 
Dr. Lentze mi-
iiieT-b: „nan.. 
roBopurb, HTO 
He MoaceTt noA-
HiiMaTb T a x e -
Jibix'b npeAMe-
TOBT). JIpyrHXT. 
3aTpyAHeHifi He 
HMteTTj". 
ITpoMeHCH. 4 cmt., 
nepeAH. BJiaraJi. 
CT. onycKaeTca. 
Portio Ha 4'/, cmt. 
Bbime introitus. 
MaTKa B'b no.ioac. 
anteflexio-versi'ii, 
B'b cocToaHiii CTap-
HeCKOft HHBO.HOH.iH,1 
cnaaHa cb 6p. no- j 
KpoBaMH. B'b nnx.-\ 
HeMiyrJiy p a s p ^ a j 
He3HaHiiT. r p u s c a 
Ilan. m i m e r b : 
„CocToanie 
Moero 3AopoBba 
AO CHXT> n o p t 
npeBocxoAHo. 
I Bc.TBACTBie pac-
XOJKA. OAHOro 
niBa o6pa30B. 
He3Hai.rpHHta". 
62. 
120. j E. 
95,96 ! 44 
W . 
V poA-, » 3 1 
HMX'b 2 onepa-
THBHHXt. CO 
BpeMeHH 
nOCTBAHHXt 
(87) onymeHie. 
MoiencnycKa-
Hie H CTyjTb 
CBOÖOAHH. 
Defectus perinei 
III gr. Inversio 
vaginae totalis. 
Prolapsus uteri 
retroflexi totalis. 
Cav. uteri 11 cmt. 
Ulcus deeubit. 
Ventriflxatio. ! Be3Jinxopa-
Colp. ant. Colpo-i AoiHoe. 
perineorrhaphia i BbinncaHa 
Hegar. j Ha 25-ft AeHb. 
On. a c c H C T e H T b . 
OraymeHa 
CB KOJIbEieMT), 
Moacerb ncnoji-, Defectus perinei 
HaTb AOManmia II gr. IIpoMeacH. 
paöOTH. HyB- 1 cmt. B u n a A e n i e 
CTByeTi. ce6a nepeAHeft crfcHKH 
Bnojinlj xopouio. ;B.iarajiHm:a. Cysto-
MoieHcnycKa- | cele BT) rycHHoe 
Hie. CTyjTb ii afluo. Portio, ry6bi] 
raenses 6e3Tj KOTopoft CHJibHO 
3aTpyAHeHift. aKTponioHHpo-
M e n s e s e n j e n p a ^ a n u H yTo.imeHHi, 
BHJibHbi. : Ha 3 cmt. Bbmie 
! introitus. MaTKa 
;BT> noj io )KeHiH ante-
I flexio-versi'H 
cnaana CT» 6piomH. 
I noKpoBaMH. Cav. 
I uteri 12'/i cmt. 
BpiOlIIH. CT"BHKa 
sajKHJia p. p. 
63. 
175. • P . D . 
95/96 I 42 a.n. 
V I I I poA-; 
nocjrbAHie 8 JI. 
Ha3aAT>. Bbina-
AeHie BnepBbie 
aaMtieHo 7 JI. 
Ha3aAT>. Be3T> 
penosHiiiH Moie-
HcnycKaHie H e -
B03M0atH0. 
CHJIbHbia ÖOJIH. 
Inversio vaginae Ovariotomia 
totalis. Cystocele isinistra. Ventri 
permagna. Prolaps.! flxatio. Colpo-
uteri retroflexi j perineorrhaphiaj 
totalis. I Hegar. 
H a 2-ft AeHb 
B e i . t = 38,2. 
BbiHHcaHa 
Ha 17-ft AeHb. 
HHKaKHXT. 
6oJieü coBep-
m e H H O . noJiHaa 
pa6oTocnoco6-
HOCTb, He CMOTpa 
Ha CHOBa HacTy-
nHBmee He6o.ib-
inoe BbinaAeHie. 
Menses pery-
.lapHbi. 
npOMeJKH. cJiaoaa, 
3 cmt. V u l v a 
ninpoKa. npoMeatH 
TOJIbKO KOIKHaH. 
Cystocele. Bbina­
AeHie nepeAHeft 
orennoft CT^EHRH 
BJiarajiHiua. Portiol 
Ha 6 cmt. Bbiure 
introitus, rnnep-
Tpo$iipoBaHa. 
MaTKa aHTeiJuieK-
THpoBaHa, npnnoA' 
HaTa, cnaaHa CT> 
6p. CT. Cav. uteri 
12 cmt. Cervix 
AJIHHHa H TOHKa. 
jBpiomBOft paäpliSTj! 
j s a a c H J U . p. p. 
ss ! 
1*1 
H 
P3 
B Z 
O I 
H M « . 
B03-
pacTi). 
AHaMHe3T>. 
CHMQTOMU. 
Status 
II fliarH03T>. 
Onepaiiia. T e i e H i e . 
CocToame 
npH 
BbimiCKt. 
Pe3y.ibTaTbi ii3cjif.A0BaHia. 
CyÖT>eKTIIBHO. OoteKTIIBHO. 
64. 
182. 
95,96 
W . 
45 £ 
III pofl., I Prolapsus pariet. 
'noc.TBjiHie 8. JI.' vag. ant. et post. 
H a a a A t . Buna-,Prolaps, part. uteri. 
Aeme 20 JI., H CO Retroflexio-versio 
BpeMemi nepn- uteri. Cystocele. 
TH$.iHTa, 6biBui.!Rectocele. Cav. ut. 
Ventriflxatio. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
Be3Jinxopa-
flOHHOe. 
Bbinncana 
Ha 18-ft ACHb. 
Cavum uteri 
8'/a cmt. 
17 JI. Ha3aAT>, 
! OCOÖeHHO 
cHJibH0.3aTpyA-
! H e r n e Moie-
I HcnycKaHia. 
CaMoiyBCTBie II 
paöoTocnocoö-
HOCTb BITOJIH'5 
xopomia. Mo' ia 
H CTJ'.Tb HOp-
Ma.lbHbl. 
10', 2 cmt. 
IIpoHceacH. 5 cmt. 
Port io cro i i rb HT>-
CKOJibKO rjiyooKO 
B'b 3 a A H e M T > B.ia-
raJiiimH. CBOA'B. 
MaTKa B'b no.io- ; 
jKemii aHTei})jieKciii,: 
npimoAHHTa,AHOM'b: 
cnaaHa Cb 6pjoni | 
HbIMII noKpoBaMii. 1 
C a v u m uteri 10 cmt. 
Pyoe i rb 6p. CT-EHKII 
.iimeftHbin. 
187. S. G. 
65. 
95,96
 : 46 a.n. 
II poA. HBJieHia Defectus perinei 
onyiueHia 13 JI., II gr . Inversio ! 
HacTynHJiii totalis vaginae. 
BCKop'B nocj i t Prolapsus part. | 
1-XT, poAOB-b. uteri. Hypertrophia 
BO.IH B'b KpecT- et oedema portionis. 
U'B II JKHBOTT., Cystocele. Recto-
I 3arpyAHeHie cele. : 
I MoieucnycK. 
Ventriflxatio. . 2-ft H 3-ft A-
Colporrh. ant. ; Bei. 38,2. 
Colpoperineor- i BbimicaHa 
rhaphia Hegar. jna 20-ft AeHb. 
66. 
194. 
95 96 
I poAH, co mim-
u a M i i , p a s p H B t 
npoMeacHOCTii. 
ilocji-B pOA-
S. Seh.! cii.ibHbia öojiH 
i BT. KpeCTICb H 
3 4 a . n . ' s a T t M i onyme-
j Hie BHyTp. noji. 
opraHOBi>. 
j Menses BecbMa 
jo6HJibHbi , 7AHeÄ, 
I 6 0 . T B 3 H e H H b I . ! 
Defectus perinei 
II gr. Jnversio 
totalis vaginae. 
Prolapsus partialis 
uteri retroflexi. 
Hypertrophia por-
tionis. Cystocele. 
Reetocele. Cav. ut. 
13 cmt. 
Alexander- B e 3 J i H x o p a -
Adam. Colpo- . AoiHoe. 
perineorrhaphia BbiniicaHa 
Freund. 
On. acciicTeHTT). 
noc.TB onepa-
n,iH portio eme 
BHAH8. 
Ha 18-ft AeHb. 
Maraa B'b 
noJiO/K. antefl.-
versio, eme 
yBeJiHieHa. 
Portio TOT-
i a c b 3a in-
troitus. 
U&u. niimeT-b: 
„noCJI'BCA'BJiaH-
HOß onepanni 
a 3AopoBa II 
c i a c T . i H B a " . I 
67. 
68. 
221. 0. G. 
95,96 42a.n. 
! IX poA-, ;HpOMeH{HOCTbBa.ia, 
I iioc.TßAHie 7 JI. I He yKopoieHa. 
j Ha3a;rb. Ony- Prolapsus portionis. 
i ineme BHyTp. Retroflexio-versio 
inOJiOB.opraHOB'b uteri. Hypertrophia 
! l ' /j r o A a . portionis. 
Ventriflxatio. 2-ft A- B. 38,6. Bbimicana 
3-ft A. B. 38,2. i CT. r p a n y a a -
5-ft A- B. 38,0.' n,ieft 6pwnm. 
HarHoeHie • uiBa Ha npo-
IIIBOBT) HS 
npoTaateHiH 
6 cmt. 
BbiniicaHa 
na 18-ft AeHb. 
TaaceHiii 
4 cmt. 
D r . Sch.: „Jo-
Bo.ibiio AOJiro 
cymecTBOBajia 
imciyj ia 6 p i o m -
HOH c r t i i K H , 
3aKpbiBiiiaaca 
no yAajieiiiH 
UHTOKT. silk'a. 
ü p o M e K H . Bajia, 
H-BCKOJIbKO HII3Ka. 
Hesnai i iT. ony- , 
meuie nepeAHeft 1 
CT'BHKH BJiar. j 
Portio H a HopM. 
MIJCT-B. MaTKa BT. 
noJioHC. anteflexio-
versio cnaaHa e i . 
6pK)iiiH. noKp. 
BpiouiHaa rpbiaca. 
309. J. V. 
95 96 55 a.n. 
VI I I poA-
i BbinaAenie, no 
CJIOBaMT. OOJIb-
: Hoft, o6pa30Ba-
jiocb 2 roAa ua-
ß&JS.'h, II HMeHHO 
BCJTBACTBie Tfl-
atejioft paooTbi. 
Defectus perinei 
II gradus. Inversio 
vaginae totalis. 
Prolapsus uteri 
atrophici totalis. 
Ventriflxatio. Be3 .Tiixopa-! BbiniicaHa 
Colp. ant. Colpo- AOHBoe. i H3.TBieHHoft. 
perineorrhaphia Bbin. na 18-ft! 
Freund. AeHb. j 
On. accHCTeHT-b. : 
I CyAH no nucb-
My, ona MOHceTTj! 
BbinO.lIiaTb BCB 
i TpyAHbia pa-
! OOTbl. TOJIbKO 
I o6pa30Bajiacb 
J6pioniH. rpbiaca. 
69. 
; 310. A. A. 
: 95,96 54a.n 
I IV poA-, Defectus perinei Pyosa lp inx si-
! nocj]f>AH. 4 r. II gr. Inversio nistra, KpyroMT. 
n a 3 . , c b jiHxopa- totalis vaginae. cpoiuenia; ne 
AOHH.noc-TBpoA.j Prolapsus totalis 3KCTHpnnpoB. 
InepioAOMT), npo-' uteri retroversi. Ventriflxatio. 
AOJiHvaBmHMca ! Ulcus decub. ad Colpoperineor-
16 neA- Bcji'BA'b port. Tumor adnexi rhaphia Hegar . 
l3aT-BMT> onyme- sinistri. On. accncTeHTTj. 
! Hie MaTKH. 
Be3Jinxopa- j Pyosalpinx 
AoiHoe. : yMeHbniHJica 
BbinHcaHa AO Be.iHHiiHbi 
H a 18-ft AeHb. KypHHaro 
aftua. 
BnpoAOJi/K.roAa 
lyBCTBOBaJia 
ce6a naij. coßep-
meHHO 3Aopo-
Boft. 27. VI I . 96 
npH H3C.TBA0-
BaHJH BT) KJIH-
HHKli HaftAeHbl 
HopM. rpanimbiJ 
riojiaaa HHBep3ia ;', 
BJiaraJiHnja, H BT> '. 
H e M t MaTKa AJIH- : 
Hoft 8 cmt. OTT. I ; 
oriflic. urethrae AO | 
Kpaa BbinaBm. opr. 
24 cmt. BpiouiHaa j; 
rpbiHta BeJiiiHiiHoft !| 
B'b aÖJIOKO. P 
70. 
345. j C.B 
95,96 46a n. 
IV poA-, Defectus perinei , Ventriflxatio. Be3J i«xopa- i 
noc.TBAH. 16 JI. II gr. Inversio vag. Colp. ant. Colpo-! AOHHoe. 
'na3. BbinaAenie totalis. Hyper- \ perineorrhaphia1 BbinncaHa ; 
1 roAT>. Menses trophia pariet. vag. Hegar. Ha 18-ft AeubJ 
npaBiiJibUH. • Ulcera decub. ad On. accncTeHTT..! 
portionem et pariet. ' 
ant. Cavum uteri 
14 cmt. Prolapsus 
partialis uteri. 
D r . T . : „BecbMa 
MaJio pa6oTo-
cnoco6na. BOJIH 
BT. HtHBOTf.. 
i 3aTpyAHeHie 
' M o i e i i c n y c K . H 
CTyjia". 
n p o M e a t H . 3 cmt., 
oienb Ba.ia. Bbi-
naAeHie oö l i nxT . 
CT'BH. B . i araa . 
Portio BiiAHa BT. 
nojiOBOft m e j i H . 
MaTKa coeAHHeHa 
nepeMbiiKofl CT. 
6piOHIHOft CTtHKOft. 
>> SS 
et 
H 
J; JiMa. 
•5 °-
2 g Q. B03-
o 
H 
pacTi 
71. 
AHaMHe3Tj. 
ÜHMOTOMbl. 
Status 
H A i a r H 0 3 i . 
Onepaiiia. TeieHie. 
CocToanie 
npn 
BbmHCK'B. 
Pe3yJibTaTu ii3CJi'EA0BaHia. 
CyöteKTHBHo. 06teKTHBH0. 
346. 
95/96 
E. A . 
32 a.n. 
V* poA-, I Prolapsus vag. 
nocjitAH. iro^aiProlapsus portionis 
Ha3. B u n a a e H i e ! uteri. Cav. uteri 
1 roAT>- M o i e - i 12 cmt. 
HcnycK. H CTyjiT. 
ne 3aTpyAHeHbi. 
Ventriflxatio. 2-fi A- Bei. 
On. accHCTeHTt.i 38,4. 
BunHcaHa 
na 19-ft fl.cMh. 
Uan,. numen. : 
„ J l t i eme He j 
AaJio yjrynme-
Hia H Bce ocTa-
Jiocb no CTa- | 
i poMy' . j 
72. 
372. j J. T. 
I 
95,-96 I 25 a.n. 
III poA- Co Bpe­
MeHH nocJif>A-
Hefi CepeMeH-
HOCTH Bbllia-
AeHie. 
Defectus perinei 
II gr. Inversio 
partial. pariet. vag. 
ant. et post. Pro­
lapsus partial. uteri. 
Cav. uteri 12'/, cmt. 
Retroflexio-versio 
uteri. 
Ventriflxatio. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
On. accHCTeHT'b. 
Ha 11-ft AeHb 
Ben. 39,0. 
OcTa-ibHue i 
AHH Öe3t ; 
JlHXOpaAKH. 
B u n H c a H a ; 
Ha 19-ft AeHb. 
IIocji'B onepaiiin 
6hjih poAM, 
IcoBepuiiiBinieca 
! JierKO. Co Bpe-
JMeHH pOA- CHOBa 
onymeHie nojio-
BblX-b OpraHOBT). 
P a 3 p u B i npoMeat 
HOCTH 2-ft cTen. 
B u n a A e H i a oö'BHX'bj 
C T i H O K T » . MaTKa 
B i HOJIOJK. antefl.-
versio, cnaana CB 
öpioniH. noKp. 
r l H H e f l H . pyöeu/b 
6prouiH. CT. 
73. 
354. 
95,96 
II p o A . ; co Bpe- Defectus perinei ' Ovariotomia 
MeHH nocji-BA- II gr. Inversio j sinistra. 
HHX'b onymeHie. totalis pariet. vag. j Ventriflxatio. 
B S ' Menses 4—5 AH., hypertroph, et i Colp. ant. 
CHJibHaa dysme-joedemat. Prolapsusi Colpoperineor-
22 a. n. i norrhea. | uteri retroflexi. rhaphia Hegar. 
Cav. uteri 14 cmt. On. accHCTeHT'b. 
Tumor ovarii 
sinistri. 1 
Be3Jinxopa-
AOHHOe. 
BbinncaHa 
H a 19-ft AeHb., 
74. 
373. M. B. 
V poA. Bbina-
AeHie 26 JI-bttj. 
Menonay3a 
4 M-bcan/a. 
95/96 49a.n. 
Defectus perinei 
II gr. Inversio ] 
pariet. vag. hyper­
troph, totalis. Pro­
lapsus uteri retro-
versi partialis. 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
Be3JiHxopa-
AOHHOC 
2 mBa npo-
pt>3ajwcb. 
HeKp03T> 
öpiomHbixT> 
nOKpOBOBT.. 
BbinHcaHa 
Ha28-n ACHB. 
BunHcaHa cb Ilau,. acaJiyeTca 
HeÖOJIbUIHM'b I Ha CHJIbHbia 
Ae4>eKTOM*b ÖOJIHB'blKHBOT'B. 
öpiomHaro no-, 
KpoBa. lipo- ] 
MeacHocTb 
BbicoKaa H 
K p t n K a a . 
O i e H b oojibmaa 
öpioniH. rpHJKa. 
B u n a A e H i a nojioB. 
opr. ni>Th. IIOJIO-
atenie MaTKH 
BCTBATBie CHJIb-
hhxt. öojieft He 
onpeA^-iHMO. 
75. 
400. 
95,96 
P. B. 
vi poA.; 
nOCJTBAH. 19 .1. 
Ha3. Cb JIHXO-
paAKOfl. 2 pa3a 
pyHHoe OTA* 
Defectus perinei 
II gr. Inversio 
pariet. vag. hyper­
troph, totalis. 
Ulcera decub. Pro-
/ Ventriflxatio. 
Colp. ant. Colpo-
perineorrhaphia 
Hegar. 
47
 a u . jjieaie nocjit»Aa.lapsus uteri totalis. 
BHnaAenie Cav. uteri 13 cmt. 
[24 roAa; 7 jrBrbj ; 
OCOÖeHHO 
C H J I b H O . 
Be3 . iHxopa-
AOHHoe. 
BbiniicaHa 
H a 35-ft AeHb, 
TaKT> KaKT. 
n a npoMeac-
HOCTb noTpe-
öOBajica BTO-
pHHHblft 
inOBTj. 
Bbinncana 
HSJltieHHOH. 
ITaA.cooßinaeTTi, 
HTO co BpeMeHH 
BbIXOAa H3T. 
I K J I H H H K H OHa 
I HyBCTByeTTj | 
ce6a BnojiH'B j 
xopouio. 
nocj i t 1-XT) poA. 
430. I A. F. Menses BecbMa 
7g ! ! 6o.TB3HeHHbi ii 
95/96 I 37 a.n. KpaftHe Hepery 
i ; aapubi. 
III poA- Bbina- ! Prolapsus pariet. j Ventriflxatio. Be3Jinxopa-
AeHie 11 Jitrb, ant. hypertroph, etj Colpoperineor- AOHHOe. 
oedemat. longi- rhaphia Freund. Bbin. H a 16-ftj 
tudine 6 erat.; AeHb. [ 
pariet. post. 5 cmt. 
Prolapsus portion. 
uteri. Retroflexio-
versio uteri hyper­
troph. I 
HsjifjHena. Dr. K . : „nan. 
HyBCTByeTt 
e e o a BnojiH'B 
xopouio, 3a 
HCKJiroHeiiieM'b 
uacTyniiBuuiXT) 
2 Mtc. na.3a.jyb 
KJiHMaKTepnie-
ckhxtj HeAo.vo-
raHifl". 
MaTKa B'b noJioac. 
anteflexio-versio, 
cnaaHa cb ßpiouiH.j 
ct. Portio oKOJio 
10 cmt. Bbime no-
jioBoft mejiii. Bbina-
AeHia BJiarajiHiua 
H'BT'b. Py6eAT) 6p. 
CT. .IHHeÖHblft. 
478. M. R. 
77. 
95/96 34 a.n. 
II poA.. H3T. I Defectus perinei Ovariotomia Be3anxopa-
hhxt> oahh co j totalis; l 1 / , cmt. dextra. Ventri- AOiHoe. 
iuHnn,aMH. Ct. jpariet. recti desunt. flxatio. Colpo- Bbin. Ha 20-fij 
ttjXT, nopT) ony-\Inversio pariet. vag. perineorrhaphia AeHb. 
meHie nojioB. totalis. Hypertroph. Küstner. 
opran. Menses • et oedema pariet. 
HeperyjiapHbi, | vag. Prolapsus 
o i e n b 6ojit>3- ! uteri part. Retro- I 
HeHHbi. 1 flexio-versio uteri. I 
Co BpeMeiin 
onepauin iyB-
CTByeTi ceöa : 
BUOJIH-B XOpOUIO.; 
78. 
I Null ipara. Inversio vaginae. Ventriflxatio 
OAHHT, BbiKH- Prolapsus portionis uteri myoma-
lAbimi. 2-XTjMt.c virginilis. BM-BCTO tosi. MaTKa 
481. E. K. ! CT» T^EXT. nop-b MaTKH TBepAaa HOHTH H e CMT.-
jOnymeHienojioB. y3JiOBaTaa ony- cTHMa KBepxy. 
95/96 39a.n. o p r a n o ß t . Men-xoj ib ,HeAoxoAamaa 
j |sesOHeHb6ojrB3- Ha 172 nonepeiH. 
I ! HeHHbi, Henpa- na.Tbua AO nynKa 
j BH.lbHU. 
I Be3JiHxopa- OncTyjia BT. 
AOHHOe. OHeHb JKHpHOH 
HeKpo3T. 6p. 6proumoH CT. | 
noKpoBa. i Orif. ext. H a 
Bbin. H a 28-fl ypoBHt. HOJIO-: 
Aenb. Bof l meJiH. 
>» 
n HMH. 
12 _ 
a 
Bo3-
p a c T t . 
AHaMH63t. 
CHMUTOMH. 
Status 
II fliarH03T>. 
CocTOasie 
Onepanja. Teienie . npH 
Pe3yjibTaTbi H3CJifi,H0BaHia. 
BUnilCKt. OyOteKTHBHO. 
79. 
I V poA-, co Bpe-j Inversio totalis ; Ventriflxatio. 
MeHH nocjitn.- vag. Hypertrophia! Colpokl. 
483. B.Sch. mix t , 6biBinnxv et oedema pariet. ! mediana. 
11 Ji. Ha3aÄi>. vag. Prolapsus tota-! Neugebauer-
95 96 40a.n. HBneHia onyme-Iis uteri retroversi.', Lefort. 
Hia. MeHonay3a 
I 3 / » ro.ua. I ] 
2-ii Be i . 
; 38 °,0. Bbin. 
!Ha 19-fi AßHb. 
80. 
492. B. N. 
95,96 53 a.n. 
i v poa-, 
n o c a t a n . 4 r. 
Ha3. B u n a ^ e H i e 
2 r o A a . 
Inversio vag. 
Prolapsus partial. 
uteri. 
Ventriflxatio. 
Colpokl. 
mediana. 
Neugebauer-
Lefort 
!2-ft n. B. 38,0. 
3-ft R. B. 39,0,' 
6e3.inxopa-
ÄOHH0. [ 
HeKpo3t 6p.; 
nOKpOBOBTj. 1 
IBun. Ha 18-flj 
81. 
500. A. F. 
95 96 34a.n. 
Prolapsus uteri 
totalis. Defectus 
perinei II. 
Ventriflxatio. 
Colporrhaphia 
bilateralis 
Winkel. 
Be3JiHxop. 
Iipn nepe-
B«3Kf> Ha 4-fl 
fleHb B t 
HHHCHeMT) 
y r j i y paHbi 
CajIbBHKT.. 
Bunncaua 
Ha 34-fi fl. 
82. 
517. 
i 95,96 
L. H. 
44 a.n. 
VHI poÄ-, 
nocatflH. 4 r. 
Ha3., Cb TTjXT> 
|nopT> onymeme 
BOJIK BT, 
KpecTirfj . 
Defectus perin. I. 
Prolapsus uteri 
partialis. 
Ventriflxatio. 
Colporrhaphia 
bilateralis 
Winkel. 
1-n fl.B. 38,0. 
3aT-feMt 6e3-
jinxop. He-
3HaiHT. Ha-
rHoeme 
paHbi. Bbin. 
na 17-fi A-
F. Sch. nimieT-b: 
l „TaKij K&K-b a 
co BpeMeHH one-
paum 3jopoBa, 
TO IIOBOe HSCJlt-
j flOBaHie 
j HBJiaeTca ii3-
JlHUIHHM'b". 
OÖTjCKTIIBHO. 
jDN.COOÖmaerb, 
1TO nau,. CHH-
I T a e r b c e ö a co -
BepmeHHO H3.TB-
I TCHHOft OTT) 
!npejKHaro dpa-
i f lama II lyBCTB. 
: c e ö a xopomo. 
VI poß. ; 
noc-TBan. 17 .1. 
H83. Forceps. 
CT> T-EXT» nopi. 
onymeHie II 
naKOHeirb BH-
naaeHie. MCHO-
nay3a 6 a t n . . 
Prolapsus totalis 
uteri retroflexr 
Ulcera decub. ad 
port. 
83. 
569. j B. G. 
95 96 ,' 56 a.n. 
84. 
587. E. L. 
95,96 39 a.n. 
V po,x, B C i CO 
lniinuaMii. 
3 roj ia HBiieHia 
BbinaaeHia. 
Ventriflxatio. 2-rt a. B. 38,6. 
Colpoperineor-
 :3-fi fl. B. 38,2. 
rhaphia. 4-ft a. B. 38.2. 
HarHoeHie 
öp. CT"BHKH. 
Bbin. Ha 17-fl 
j e H b . 
<J>iicTyna BT> 
HiiacHeMTj 
y m y p a n u . 
Xopomee 
cocToame. 3a 
HCKJi. HenpiaT-
HOft MOKpOTH 
H3T) ([mcTyaw ii 
He3HaiiiTeabH. 
3aTpyanemft 
Bc.ii^CTBie 
rpbiHcii. PaöoTO-
cnocoöHa. Mone-
HCnVCK.H CTV.Tb 
HOpMa.'IbHbl. 
IIpoMe;i:». BTHHVTa, 
Hii3Ka.3 cmt. OneHb 
KopoTKie pyöu,bi 
OTT, C O l p O l T ' h . Bbl-
naaeHie nepcnHefi 
OTeiHOft CTBHKII 
B.iarajiiima. Portio 
rimepTpoijmpoBana. 
Ha 5 cmt. Buiue 
vulva. MaTKa BT> 
no.iO/Keniii aHTe-
Bep.3in, npimoa-
Hma, cnaaHa CT> 
öp. CT. Cav. uteri 
10 cmt. (I>ncT\'Jia 
B'b HiiHCHe.MT> yr . iy 
BCAerb npa.MO na 
MaTKy; BT, (JlIICTV.TE 
me.TKOBaa HiiTKa. 
Bpiomiiaa rpbiaca 
B'b Be.Tiramy 
Taaepa. I l a x o B a a 
rpbima. 
Prolapsus pariet. 
vag. partialis. 
Prolapsus portion. 
uteri. Retroflexio-
versio uteri. 
Ventriflxatio. Be-a.Tiixop. Colpoperi- E.L.'cooömaerb,' 
Colp. ant. Colpo- Bbin. Ha 17-fi neorrh. n.ioxo HTO OHa M.VBCTB. 
perineorrhaphia ^eHb. 
Freund. 
85. 
621. 
95 96 
J. Sch. 
38 a.n. 
III po^., nepBbie Prolapsus partialis 
ei) noBopoTOMT). pariet. vag. ant. et 
BbinaaeHie co post. Prolaps, part. 
Bpe.M. nepBbixT, uteri . Retroversio-
po^oBT). flexio uteri . 
Ventriflxatio. 2-fl a. B. 38,2. 
Colp. ant. 3-fl ;i. B. 38,0. 
Colpoperineor- Bbin. Ha 
rhaphia. aenb. 
3a»:ii.Ta; 
Co.Tbmoii ae-
(JieKT-b.BC.TtvT,-
CTBie i e r o 
BbinaaeHie 
3aAH. CT. BJia-
ra.Tiima. 
Xopomee 
3aÄiiBJieHie. 
ceda BnojiH't 
xopomo. 
Hau. 2 ro/ia Ha3. Descensus nepeflH. 
pofliina -lerKo: CT. B.Taraainna. 
e i T tx i ) nopt MaTKa Bh no.Ton;. 
OHa HVBCiB. aiiTeBep3in cnaana 
He6o.Tbiu. oiiy- CT, 6p. CT. Portio 
meHie, HO HU- na 6 cmt. Bbime 
K&KHX'b 38Tpya- IIO.TOB. Uie.TH. 
Henifi niineüHefl pyöeni. 
He IIMteTT,. öp. CT.' 
i g 
Ihm. 
B03-
pacri.. 
AHaMHe3b . 
CiiMinoMbi. 
Status 
ii AiarH03i>. 
Onepauia. TeieHie . 
CocTOHHie Pe3yjibTaTbi H3cjrf>AOBaHia. 
npn _... 
BblUHCKT.. CyÖieKTHBHO. 06l>eKTHBHO. 
III p o ^ . ; Inversio vaginae. : Ventriflxatio. 2-ft a- Bei . 
noc.iT.AH. 33 r.; Prolapsus part. Colp. ant. Colpo- 38,2. 
Ha3. C t Tlbx'b uteri.Retrofl.-versio perineorrhaphia BpoHXHTi.. 
aBJieniii ; uteri. Freund. BbiniicaHa 
86. 
650. 
95,96 
Ch. G. 
62 a.n. 
; nopi . 
; Bbinaaenia. 
ClI.lbHblil 60JIH 
B'b KpeCTLCB II 
3ciiBoi"B. Be3T. 
peno3imiiiMoie-
iicnycKaHie ne-
B03.M03KHO. 
na 17-n ACHb. 
ripoMeatH. 
B'b cpeauHfi 
pa30uwacb; 
o d a a a c b 
To.ibKO nepe-
MblHKa. 
II poA., Inversio vaginae Salpingotomia 
noc.TBAH. 2 r. totalis. Cav. uteri dupplex. Il3T> 
Ha-3. cb noBO- 17 cmt. Retroflexio- .TBB. Tpyöu BU-
poTOMi. üocjit,- versio uteri. KOJIOC- jiHBaeTca rnoft 
671. E. M. po^oB. nepiojri, ca.:ibHaa oedema B'b öpioniH. uo.i. 
87. I i 3 H - CT. TT.XI, portionis. Onyxojib MiiKp. H3C.I. no-
95 96 37 a.n. noptBiinaaeHie OÖOHXT. npnAax- Ka3. streptococ-
Bejnii. B'b a * T - KOB-b. cus. Amputatio 
; CKyio ro.iOBKy. uteri supravagi-
!
 nalis et ventri-
i flxatio cervicis. 
Peritonitis 
Ha 3-ft aeHb. 
M y a c i . nan,. 
nniueTi,:„nocjrB 
o n e p a u h i MOH 
/KeHa 3AopoBa, 
HHKaKHXT. 
3aTpyAHeHifi 11 
öo . ief l ne 
88. 
674. i S. R. 
95,96 45a.n 
II poA-, 
nOCTBAH. 7 Mt>C 
Ha3. BbinafleHie 
Ht.CK0.lbKO 
•TBTTJ. 
Prolapsus pariet. 
ant. vag. Retrofl.-
versio uteri. Pro­
lapsus portionis. 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor- Bbin. Ha 24-ü 
rhaphia. ; AeHb. 
Be3.inxopa- Ha npoMeat-
AOIHOe. HOCTH 
(JiiiCTy.ia. 
' I poau , I V 2 roAai Inversio totalis 
i I HasaAi .mHnnu, : pariet. ant. vag. 
pa3puBt npoM., Prolapsus partial. 
< ) cb T t x i . nopi. uteri retroflexi. 
683. ; F. W . BunaAeHie. Cav. uteri 15 cmt. 
89. Fluor, 6o.ni BT, Ulcera decubit. 
95,96 30a.n. KpecTirk. Cii.ib- JjiiiHa BbinaAenia 
; Hoe 3a-rpyAHe- 9 cmt., nnipima 
I HieMeHcrpyaiiiH 7 cmt. 
i 1 roA"B. 
i Ventriflxatio , Be3Jiiixopa-
((MaTKa noiTii He AOHHOC 
yBeJiiiieHa). Bun. Ha 17-ft 
Colp. ant. Colpo- AeHb. 
perineorrhaph. 
Hegar. 
Myacb narj. 
nun ien . , HTO e r o 
a;eHa co BpeM. 
onepau. liyBCTB. 
ceöa Bno.iHT. 
XOpOUIO; TO.lbKO 
BO B p e M « MeH-
c r p y a n i H , Kaac-
A u a i HeA-, 
HVBCTB. ona 
AaB.ieHieBHii.3i). 
I p. 6 .TBTt 
Ha3aAi.. JIHXO-
paAoiH. noc i t . 
poA- nepioAi. . 
Ci> TT.X1. nopi . 
;iiocTeneHHopa3-
BHBajiocb Bbina-
AeHie. Molimina 
i menstrualia. 
90. 
689. J. R. 
94 95 36 a.n. 
Prolapsus totalis 
uteri retroflexi. 
Cav. uteri 11 cmt. 
Prolapsus totalis 
vaginae. Oedema 
portion. Ulcus 
decubitale. 
Ventriflxatio. 
(3axBaieH0 
oieHb Majio 
TKEHII MaTKH). 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
On. accHCTeHT'b. 
4 AH3 no 
BeiepaMi. 
38,0° 11 39,0. 
BpOHXHTl., 
3a A s a Ana 
AO onepaubi 
38,2. B u n . 
na 24-ft AeHb. 
MtcaueB-b 
Hepe3i> 6 noc.TB 
onepaubi no-
aEH.iocb He-
oo.ibinoe Bbina-
Aeiiie. Cf. K.iiiH. 
Hiypir. J\°3l, 
97 98. Onepauia 
BbinaA- saAii. CT. 
B .iar. KpoMli 
Toro aMnyTHpo-
BaHa H'BCKO.lbKO 
y B c i i i i e i m a a 
portio. MaTKa 
HafueHa BI. 
HOpM. nOJIOJK. 
Tenepb nan. 
HyBCTB. c eöa 
BIIO;IHT. xopouio 
Ii BbinoJiHaeTi. 
Taacejiua pa-
öoTbi. Men-
CTpyauin Hop-
Ma.ii.Hbi. 
üpoMeacH. 5 cmt. 
Orif. ext. Ha 7 cmt. 
Bbime introitus BT. 
3aAH. B.iar. CBOA*. 
MarKa Kpyro aHTe-
BepTiipoBaHHaa 
A.iHHHU.vn. uinyp-
KOMi. coeAiinena 
ci. 6p. CT. Cav. 7 cmt. 
JlHHeftHbift pyoeui . 
6p. CT'BHKH. 
fc> ~ HMH. 
AF^ B03-
: o p a c T t . 
AHaMHe3T>. 
CliMIITOMbl. 
Status 
II aiarHü3T.. 
Onepanja. Teienie. 
CocTOHHie Pesy.ibTaTbi i i3C .TBaoBaHia. 
npii 
BbinncK-B. CyCteKTiiBHO. 06-beKTHBno. 
II poa.: nepBbie Defectus perinei II. 
Cb pa3p. npo- Prolapsus uteri 
91. 
711. M.Sch. 
95,96 45 a.n. 
MejKH., KOTOpblfi 
ocTancH ne3a-
nniTbiM'b. Bbina-
aeHie cb 1S85 r. 
Incontinentia 
urinac. 
partial 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
Bea. inxop. 
HeKposTj 
ÖpWUIHblX'b 
nOKpOBOBl. 
Bbin. Ha 24-M 
JCHb. 
3a ucKjiroie-
HieMT, 3aTpya-
iieHifi OTT> 
(fniCTyabi, nan,. 
IJ'BCTB. ceöfl 
xopomo. PaöoTo-
enocoöHa. Mo l ie -
i icnycKanie ii 
CTy.1T, Hop-
Ma.ibHbi 
92. 
760. R. B. 
95,96 : 34 a.n. 
III poa-. npii 
2-XT) paspbiBT, 
n p o M e a : H O C T I I ; 
nocJit^H. poAM 
Ö a. Ha3. Ci) 
T-EXT, n o p t 3a-
TpyaHeHHHe 
, nienses II 3a-_ 
TTAMT) Bbina-
aeHie. 
Defectus perinei II. 
Inversio totalis 
pariet. vag. ant. 
Prolapsus uteri 
retroflexi partialis. 
Oedema portionis. 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
2-11 a- B. 3S,0. 
Ha 9-ft aeHb 
yaa.ieHbi 
npOMCHCH. 
mBbi. npoM. 
3iaeTT,. BTO-
piIHH. LUOBT». 
Bbinncaua 
na 30-ft aeHb. 
npo>ie;KH. 
3axiii.ia 6e3-
V K 0 p i I 3 -
HeHHO. 
nojinaa paßoTO-
CnOCOÖHOCTL I I 
xopomee caMO-
nyBCTBie. 
93. 
24. E. R. 
96 97 40a.n. 
IV poa 
Bbinaaenie co 
BpeM. 3-XT) poa.; 
Tenepb craao 
x y ; K e . 3aTpya-
neHie Moie-
i i cnycK. II C T y . i a . 
Menses Hop-
Ma.TbHbl. 
Defectus perinei II. 
Inversio vag. totalis. 
Prolapsus uteri 
totalis. Tumor 
capit. viri magnus 
in abdomine. 
3jiOKaiecTBen- 4 a a a o r b 
naa 3aöpiomiiH- 38,0 11 ao 39,0. 
Haa onyxo . ib: Bbin. na 17-fi 
p. int. 
He 3KCTiipnn-
poßana. Ventri­
flxatio. Colp. 
ant. Colpoperi-
neorrhapliia. 
On. acciiCTeHTi,. 
aeHb. 
npo.MCiKH. 4 1 , , cmt.; 
Iipn ciiJibH. aaßjie - j 
Hin He3HaHHT ony-
menie nepeaH. 
BJiar. CT. II HeÖOJIb-; 
nioe cys toce l e . | 
Portio Ha 4 cmt. ; 
Bbime no.TOB. mean. \ 
MaTKa BT. no.ToaceH. i 
aHTCBepain, cnaaHa i 
CT. 6p. CT., npimoa-: 1 
HHTa. B'b HH/KHeMT»: 
y r j i y p a n u rJniCTy-
.TO. TpbiHtii n-BTT>. : 
npoMejKn. 4 cmt. 
MaTKa aHreijiJieK- : 
TnpoBana H OTK.TO-; 
nena B.TEBO, npn- \ 
iioanflTa, cnaaHa 
; Cb 6p. CT'BHKOft. ' 
. B .Taraaume Hop-
Ma.Tbuo. JiiHeflHbin; 
pyöena, öpromii. : 
CTÜHKII. 
B'b MapT-B 1897 r. 
Ol 
CX 
51. M. F. 
94. 
96 97 44a.n. 
X poa.. npoii3-
BO.ibH. noc.Tb-
poa- nepioabi 
HOpMa.TbHbl. BT, 
1895 r. B'b K .Tii-
HIIK-B IipOH3Be-
aeHa onepanja, 
— conf. 
X« 72, — BCK0pt> 
nocr-E KOTopoli 
BbmaaeHie oö-
pa30Ba.T0Ci> 
CHOBa. 
Bbinaaeme 10 cmt. Aniputatio por-
BT> a.Timy. MaTKa tionis. Colp. ant. 
coBepbieHHO Buna- Colpoperineor-
aaeTTj, peTpoijineK- rhaphia Hegar. 
TiipoBaHa. Cysto-
ii rectocele. IIOC.TB 
penosimiii CB npaB. 
dop . MaTKii omy 
iuaeTca onyxo.ib. 
Be-3.THxopa-
ao iHoe . 
BTOplIHHblft 
moBT) Ha 
npoMeJKH. 
Bbin. Ha 27-ft 
aenb. 
BbiniicaHa 
H3.TE-leH.H0fl. 
111. A . \V. 
95. 
ClI.TbHbia ÖOJIII 
BT, XIIBOTTJ 
4—Ö.TETI., npii-
GÜ O- CO „ „ MimaeM. Bbina 96 9/ 53 a.n.
 j e H i e M 1 ( I I 0 a . 
opr. 
Prolapsus totalis 
vag. et uteri. 
Hypertrophia 
portionis. 
Ventriflxatio. 
Neugebauer-
Lefort. 
96. 
191. 
96/97 
XI poa-, no- Proiapsus pariet. Vaginaeflxatio. Be3Jinxopa-
c.TfcaH. 6 ji. nas. v a g . ant. Prolapsus uteri. floiHoe. 
R. \V. 3 roaa aB-ienia partialis uteri retro- Colp. ant. Colpo- Bbin. na 15-fl 
onymeHia flexi. Hypertrophia perineorrhaphia aeHb. 
47 a.n. II saT-BMT, Bbina- portion. Freund. 
aeHie BHVTpeHH. 
no.T. opranoBT,. ' ' I 
CujibHaa ce-
Kpei i i a . Bw-
nojiacKiiBa-
Hia BJiara-
Jiiiina. 
HllKaKHXT, 3a-
TpyaHeHifl. 
noaHaa p a ö o T O -
cnocoÖH. Moae-
H c n y c K a n i e 
H cTy.Tb nop-
Ma .TbHbl . 
npo)Ke;itHOCTi> 
4'/, cmt. Kp'fcnKaH. 
MaTKa B'b iiojioiK. 
aHTCifiJieKciH-
Bep3in cnaana CT> 
nepeaneft B.iar. CT. 
HesnaHHT. cysto­
cele. 
219. J. K. 
97. 
96 97 63 a.n. 
IV poa-, no- Prolapsus uteri to-
c.TBaH. 20 .1. talis. Ulcus decubi-
na3aa"b. Bbina- tale ad orif. ext. 
aeHie 9 a. 4 roaa 
na3aaT, — col­
porrhaphia : 
3aTT>MT5 peuii-
aiiBT,. 
Ventriflxatio. : Be3.THxopa-
aoiHoe . • 
Bbin. Ha 17-fi 
aenb. 
Xopomee Cyß^eKTHBH. ! B w n a a e H i e 
3a;KHB.ieHie. cocToanie BIIOK- nepeaH. CT. B a a r a -
H t yaoBaeTBO- annm. He3HaaiiT. 
pHTeabHO. Jler- c y s t o c e l e . Portio Ha 
Kia paöoTbi nau. 5 cmt. Bbime introi-
MoaceTT, Bbinoa- tus. MaTKa aHTe-
H H T B . Mone- ({uiöKTupoBana, ; 
i i cnycKaHie II oTKaoncHa BnpaBO, : 
CTyaT) i iop- c n a a n a c b 6p. CT. I 
Ma.TbHbl. a-IMHHblMT, H I H y p - J 
KOMT,. Cav. ut. 
9 cmt. JInHefiHHfi 
pyöeu'b 6p. CT-BHKH. 
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CliMIITOMbl. 
Status 
ii niarH03i) . 
Onepairia. 
CociOHHie 
Te ieHie . npii 
BbllllICK'E. 
PeayjibTam H3cabaoBaaia. 
CyÖTjeKTHBHO. OÖTjeKTIIBHO. 
104. 
427. 
96 97 
S. 0. 
31 a. ii. 
IV poa-, no- Prolapsus partialis 
c.TEAH. 1',-i roaa pariet. vag. et port. 
na3. BbinaaeHie Ulc. decubit. ad 
portionem. 
Retroflexio-versio 
uteri. 
CO BpeM. I-XTj 
poa- 3aTpya-
Heflie MOieHcn. 
Menses Kapaun 
4 Hea. no 3 aHH. 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
3 a n « Bbime 
3 8 0 . 
BpOHXHTb. 
BbinncaHa 
Ha 20-fl aeHb. 
105. 
476. 
96 97 
A. M. 
48 a.n. 
V poa-, no-
CTEaH. 11 a. 
Ha3. Prolapsns 
npe;i;ae y a e p -
•/KiiBajioi necca-
pieMTj. 1 r. Ha3. 
öbiaa oiiepnpo-
Bana. KpaTKO-
BpeM. y j iy im. 
106. 
554. B. B. 
96 97 37 a.n. 
Kapaima, 
Bceraa oaeHb 
öoa"B3HeHHa. 
Co BpeMenn Ha-
CTynaeHia MeH 
cipyauiH 18 a. 
Ha3. pa3BiiTie 
Bbinaacnifl. 
CiiabHoe 3a-
TpyaHeHie Moae-
iicnycKaHia. 
IlyHKiiifl ny3bi-
pa ii B. iaraa. 
Prolapsus partialis. 
UIpynix-L CBfcat-
Hin He iiM-beTca.) 
Ventriflxatio. 
; n o a n a a imBep3ia 
• Baaraanma. B t , 
BopoHKti MaaeHb-
Kaa MaTKa, OKpy-
/KeHHaa ny3bipaa-
Tofi n y x o a b w , koto-
paa noc.T-fe KaTeTe-
piiaanjii 0Ka3a:iacb 
MOieBblMT, IIJ'3bI-
peM 'b. noa"b Hap-
K030MT) peno3imia 
yaaeTca He Bnoa-
HTj, TaKT. KaKT) K0-
j i o c c a a b H o 
cbynceHHbift Ta3i> 
I npeacTaBjiaeTT> 
j npenaTCTBie aaa 
MaTKII. 
7. X. Ventri­
flxatio uteri. 
5. X . 
Neuaebauer-
ilefort 
Ho BblXOa* H3T> 
KJIIinHKH CH.Tb-
Hbifi fluor. Ebl.TII 
OOJIH BT» Hor-B. : 
^pynix -b 3a- ; 
TpyaneHiti He , 
iiMl>Jia. i 
Dr. Heise: 
HyBcTB. ceCa 
xopomo. Mense; 
npaBiiabHbi II 
nc36oa-B3-
! HeHHbl. 
(jraviditas mens. 
VI . BunaaeHia 
B.'iaraji. H i r b . 
Portio HBTT) Ha 
HOpMH.TbHOMT) aaa 
HCH MbCTTj. OHeHb 
BbICOKO C3aan. 
JIiiHeftH. py6. 6p. ct. 
üpoM. 2 cmt. 
IlepeaH. ct . Baar. 
BbiiiaaaeT-b. Portio 
Ha 5 cmt. Bbime 
noaoB. me.Tii. 
MaTKa bt> n o a o » . 
,aHTe<{>a. cnaaHa ct.; 
6p. noKpoBaMii. 
Py6. 6p. ct. JiiiHeftH. j 
noaoB. meab ) 
aiaerh. npoMe.K-
HOCTI, HH3Ka, pblX-j 
aa. He3HaliHT. b h - ; 
l iaaeHie BJiaraa. ', 
ct-bhkii. Baara.TH-] 
lue BT> cpea i iHt Ha: 
npOTH>i;eHin 3 cmt.j 
aapoiueno. C.TbBai 
OTBepcTie npoxoan-i 
Moe aaa 2 i iaat -
neß-b. MaTKa B-b •! 
noaojK. aHTei|i.a.- i 
Bepaiii, Maaa, ot-
K.ioHeua BnpaBO, ! 
iiiHypROMt coea-Cbi 
Öp.CT.HaaT. Ta30MT>. 
Jlimeiiu. pyö. 6p. ct. 
I j 1 vi! poa.; oaHii 
{ ! i mimubi; 
; ; l noca-Bpoa-
I nepioat ctj4-xtj 
j HeatabHOfl an-
612. L. F. : xopaaKon. C t 
107. .TtxT. nopii Bbi-
96 97 47 a.n. ' naaeHie. 12 a. 
! Ha3. Hociiaa 
. KO.Tbao, 6e3no-, 
!ae3H0. 3aTpya-
1
 HeHie MOieucn. 
Ii CT.vaa. 
ProJapsus portion. 
uteri. Retroflexio-
versio uteri. 
YBeaimeHie npa-
Baro aiiaHiiKa. 
Kpecrooöp. pa3-
p-B3T) Haat 
Symphisis. 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
Be3.anxopa-
aoanoe. 
MaiKa ae-
xmi. xopo­
mo. npoM. 
xopomo 3a-
aciiaa. J I i i -
HeftHbiH py-
6ewb 6promH. 
CTbHKH. 
HecMOTpa na 
He3HaHHT. Bbl-
naaeHie , naa. 
aoBoabHa 
CBOHMT) COCTOH-
HOCTb. Menses 
peryaapHbi. 
npo.MeatH. 5 cmt., ji 
nepeaaaa cTtHKa 1 
Baaraai inja BnaHa 
BT» noaoB. mean. 
Portio oTeana, Ha 
HieMT». IIo.THaa 3 cmt. Bbime introi-
paöoTocuocoö- tus. MaTKa BT, 
no.ioHC. anteftexio-
versio, nepeanen 
nOBepXHOCTbK) 
cnaaHa c i 6p. ct. 
Cavum uteri 10 cmt 
! . iMieflH. pyueuT» 
i öpiomH. CT. 
108. 
616. M.Sch. 
96,97 30a.n. 
I poaw 8. a. Ha3. 
Ct> T'bx'b nopi . : Inversio vaginae 
BbinaacHie. : totalis. Prolapsus 
Oiiepaaia Baa- : uteri totalis. Cav. 
ra.mma 7 a. Ha3. 1 uteri 9 cmt. 
BTaBpecaaBCKOü ny3bipb noHTH 
KaiiBiiK-E. 2 M t c Becb BunaaaeTT. . 
Ha-i. peno3imia BbinaaeHie 17 cmt. 
CTa.Ta HeB03- bt> a-THHy, 37 cmt. 
MOJKHOH.HaCTbie BT> OKpyaiHOCTK. 
n03blBbI HM 
MoieiicnvcK. 
16. XI . 
Ventriflxatio. 
5. XI I . 
Colpoperineor-
rhaphia Freund 
Be3anxopa-
aoHHoe. 
Bbinncana 
Ha 30-fl aeHb. 
Cy ötjCktiibho 
BnoaH'B 
xopomee co-
CToaHie ii noa-
uaa paöOTOcno-
OTeana. cooHocTb. Moie-
iicnycK. ii cTyai . 
HOpMajIbHbl. 
Menses npa-
BHabHbl. 
npoMeacH. 
xopomo 3a-
HCHaa. MaTKa 
B t aHTijiaeK-
ciii. Portio 
eme 
npoMeatH. 6 cmt. 
HesnaiHT. onym;. !J 
nejieaHeft ct. Baar.i 
Portio C3aan, | 
MaTKa bt> noaoiTv. 
aHTecJiaeKciii, 
cnaaHa c b 6p. ct., ' 
Cav. uteri 10'^ cmt.: 
JlHHeiiHbifi pyöen/b 
ÖpWUIHOlI CT'BHKH. 
i « i 
109. 
706. M. B. 
96 97 36 a.n. 
V poa-, 
nocat>aH. 2 roaa 
Ha3., II CT> TTiXT» 
nopi», no caoB. 
nau;., cymecTB. 
BbinaaeHie. 
noc.TBpoa. nep. 
no 14 aueii, no 
npiiHiiHb caa-
'. 6ocTii. Menses 
4—5 aHeft. 
Prolapsus totalis 
uteri. Retroflexio 
uteri. Rectocele. 
Ventriflxatio. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
2-H H 3-ft a. 
Bea. 38,0. 
Bbin. na 17-H 
aeHt . 
B p m i i H a a 
paHa h npo-
MeaCHOCTb 
3aHCHJIH. 
Xopomee caMO- npoMe;i;n. 5 1 /» cmt..i 
lyBCTBie II noa- K p i n K a a . noaoB. 
Haa pa6oTOcno- meab HeMHoro 
cooHocib. Men- 3iaeTT», ne3HaanT. 
ses, cryaT» h onymeHienepeaHefi 
MoiencnycK. co ct . Baar. Portio Ha 
BpeM. onepanjii 6 cmt. Bbime introi-
BiiOJiHli Hop- tus. Uter. gravidus 
MaJibHu. no- mens. III, bt» no.TO-
cataH. p e r y a u iiceHiiiaiiTeiliaeKciH, 
3 M t c . Ha3aa r b. , npiinoaHaTa, 
cnaaHa ct> 6pwuiH. 
ct . JInHeftnuii. 
py6euT. 6p. ct. 
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! K 
1
 =, ^ 
o 
e 
cu 
- u 
?5 
HMa. 
Bo3-
pacTt . 
AnaMHesT.. 
CHMÜTOMM. 
Status 
ii A i a r H O s t . 
Onepaiiia. Te i eme . 
CocToaHie ; Pe3y.TbTaTbi ii3C.Tf>A0BaHia. 
npii 
BHHHCK'B. 
115. 
I II 
96 
8. 0. 
97 66 i 
1
 V pOfl., 1I3T, 
HIIXT. OflHII CO 
iUHnijaMii II cen-
TiiiecK. noc.TB-
poA- nepio^OMT.. 
3 r o A a Ha3a.Tb 
öo;in B b KpecT-
u% H Bbinaae-
Hie. 3a ip \ 'AHe-
His CO CTOpOHbl 
ny3bipa. 
Prolapsus totalis. 
Rectocele. 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
HfjCKOJIbKO I 
AHeft 
t Bbime 38,0. 
BunHcaea : 
Ha 19-ft j;eHb. 
116. 
813. 
96,97 
Ch. B. 
20 a.n. 
Nuilipara. 
1 ro;rb Ha3a^Tj 
yna. ia , c b TT>XI> 
nopi) öonn Bi, 
Kpecrut> ii 
aB.ieuia ony-
meiiia. 
Prolapsus totalis 
vag. hypertroph. 
Prolapsus totalis 
uteri. 
Ventriflxatio. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
117. 
824. 
96 97 
J. M. 
47 a.n. 
II poA.:nocaf>AH. 
11 x. Ha3. Bbi-
na^SHie 3 roAa. 
Bonn BTJ HJIIBO-
TH. 3aTpyAHe-
Hie MOie i i cnycK. 
Be3Jinxopa-
flOHHOe. 
I BbiniicaHa j 
JHa 15-ft fleHbJ 
Prolapsus uteri. 
Cystocele. 
Rectocele. 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia Hegar. 
Cyö-beKTHBHO. •  OÖTJeKTHBHO. 
Bno.iHt npoMeiKH. 5 cmt. 
xopomia caMO- Portio BHCOKO 
"tyBCTBie H pa- c3aA". MaTKa ina-
6oTocnoco6-
HOCTb, HecMOTpa 
I Ha rpHH?y. 
Bno.iHB x o p o -
niee caMoiyB-
CTBie. IIpii 
oneHb Taaceaofl 
paöoTt. He3Ha-
HIIT. öo.iii. Men­
ses c b Heöojib-
iniiMH molimina 
•TCHbKaa, c r a p i e -
CKaa, cnaaHa Cb 
6p. CT. HiiKaKoro 
Bbina^enia H'BTT,. 
B p w i i m a a rpbiiKa 
B'b 10 Cmt. B'b 
AiaMeTpf». 
IIpo;ice;KH. 5 erat.. 
H3T) HHXT) 1'/, erat. 
npiixoAHTca na 
KoatHyio iipoMe;KH. 
nepci iHaa CT. B.ia-
r a j w i n a Bbiiia-
a a e r b . Port io na 
6 cmt. Bbime no.ioß. 
mejin. MaTKa BT, 
aHTet))jieKcin, npii-
noAHHTa, cnaaHa 
c b 6p. CT. Cav. 
uteri 11 cmt. 
3-fiA- B. t. 39,0 BpiouiHaa 
3aTBMT> ö e s - paHa 3a-
. i i ixopaaoHH. HiHJia. IIpo-
Bbm. Ha 19-n MeJKHOCTb 
AeHb. xopoma. 
Hernia ingui-
nalis. 
I „Moa !j0JI'E3Hb 
He yaymiHJiacb. 
H eme He Mory 
paöoTaTb". 
OS 
118. 
838. P. K. 
96,97 j 45 a.n 
VII poA-, B c e r j a 
A.TIIHHbie i 
noc.iipoA- ne-
pioAH. IIoc.TBA-; 
Hie poAti 4 r. 
Ha3aA"b. 
BbinaAenie H-B-
CKO.lbKO .TBTT>. 
BO.TH B'b /KH-
BOT'B. 3 a T p y A H . 
MOHeiicnycK. 
ProJapsus uteri 
retroflexi. 
Abrasio. 
Vaginaeflxatio. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
Bea.Tiixopa-
AOiHoe. 
Bbini icana 
Ha 15-ft AeHb. 
TIpoMeacir. Xopoiuee cawo- IIpoMeacH. 4 cmt., 
xopouio 3a- HVBCTßie. IIpn KpBnKaa. B . iara-
atii.Ta. MaTKa TH^ce.Toft paöorf> .iiime oteHb KO-
B"b aHTe-
(ji.ieKciii, <\>n-
KciipoBana. 
He3HaHiiTe.Tb-
Hoe onymenie. 
Menses 
Hepery .TapHbi. 
poTKO. BbinaAcnie 
3aAHefi CT. B.iar., 
onymeHie nepeA-
' Heft MaTKa BT. 
aHTeijiaeKciH, epo-
iqena CT, BJiaraan-1 
nreMTi, o teHb ray-
6OKO CTOiiTT). Portio 
Ha 4 erat. nosaAii 
vulva, OTetHa. 
119. 
839. ; J . W . 
96/97 ; 31 a.n. 
I poAM 3 roAa Ruptura perinei III. Ventriflxatio. Be3.Tiixopa-
na3aAT),co miin-
i;aMH. Buna-
' AeHie co Bpe-
MeHIt pOAOBT». 
Menses no 4 AHa. 
CH.ibHbia mol i ­
mina . 
Prolapsus uteri 
partialis. Hyper­
trophia portionis. 
Retroversio uteri. 
Episioplastika. AOHHOe. 
Bbiniicana 
Ha 17-ft AeHb. 
MaTKa 
jie/KiiT-b xo­
pouio, coeAH-
HeHa c b öp. 
CT.npoMe»tH. 
xopomo 3a-
a:ii.'ia. 
' --7 
120. 
6. ; M. 
97/98 51 
. G. 
VII poA-, no- ;Inversiovag.totalis. 
c.TBAHie 7 .TfeTi1 Prolapsus uteri 
Ha3., H Cb TtiXT) 
nop-b Bbina-
AeHie. 3 a T p y A -
HeHie MOte-
HcnycKania. 
Menonavsa 3 r. 
a.n. 
rotrofl. totalis 
Rectocele. 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
Be3.Tiixopa-
AOHHOe. 
Bbin. Ha 17-ft 
AeHb. 
npoMeiKH. 
n.ioxo 3a-
HiiiJia, coeAH-
HeHa BTO-
pHHH.UIBO.M'b. 
npn o i eHb npoMeatH. 2','jOrat. 
TaHtenoiipaöoTt npn HaTyjKiiBaniii 
60.1HBT>HCIIBOT'B, He3HaiHT. BblliaA-
no c.ioBaMT) iiepeAneft CTt>UKii 
nauiaHTKH. BJiar. He3iiaiiiT. 
cystocele. MaTKa 
BT» aHTeifiJieKClii, 
coeAHneHa c b Cp. 
CT. : meftKa o ieHb 
TOHKa. Cav. uteri 
11 cmt. Orif. ext. 
na 4 cmt. no3aAH 
vulva. Jlimeftnbift 
pvöenT. öp. CT. 
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PS 
HMH. 
B03-
paCTT). 
AnaMHe3T). 
CHMTITOMH. 
Status 
II aiarH03T,. 
Onepania. Teieuie . 
CocToanie 
npii 
BbinilCKT.. 
Pe3yjiLTaTi)i H3c.TBaoBaHia. 
CyOTjeKTIIBHO. OöieKTHBHO. 
128. ! 
136. J. N. 
97/98 25a.n. 
I po^H BT. OKT.! Prolapsus uteri 
1895 r. IUiinubi,!partialis. Defectus 
uiOBi, Ha npo- ' perinei I I . Pistula 
MejKH., 14 aneir vesico-vaginalis. 
BT. nocTe.u i . 
BbinaaeHie co 
BpeM. poaoBi>. 
Incontinentia 
urinae 9 atVn> 
(nepeaoMT. 
Ta3a). 
Ventrifixatio. 
Episioplastika. 
Be3.7nxopa-
aoaiioe. 
Bbin. na 18-ii 
aenb. 
BpiOHIH. 
paHa p. prim. 
MaTKa BT. 
aHTe(|iaeK-
cin, coeaii-
nena CT, 6p. 
CT. üpoMeac-
nocTb xopo­
m o 3aJKii.Ta. 
B c a t a c T B i e 
(JiiicTyabi Ho-
Baa onepan. 
129. 
194. 
97,98 
j O . K . 
54 a.n. 
VIII poa"2anxo-
ipaaoaHbixi . no-
i catpoa- nep. 
BbinaaeHie oo-
pasoB. 8 Hea. 
Ha3aaa>, T o r a a 
me 8-aHeBH. 
ciiabHoe KpoBO-
TeaeHie. Meno-
nay3a 15 a l s n , . 
Prolapsus uteri. Ventrifixatio. 
Colporrh. ant. 
C'olpoperineor-
rhaphia 
3-fi „ \ Bbime 
;4-n „ ) 38,0. 
Bbin. Ha 17-fl 
i aeHb. 
BpiouiH. 
paHa p. prim. 
üpoMeHCH. p. 
prim. MaTKa 
BbICOKO, 
coeaiiHeHa 
CT. 6p. CT. 
Xopomee caMO-BbicoKaa Kpt .nKaa| 
ayBCTBie. Moae- npoMeatn. 4',, cmt.! 
iiciiycKaHie II
 : Portio BMCOKO, 
C T y a i ! na 6 cmt. no3aan ! 
HopMftabHH. vu lva . MaTKa BT> ;; 
aiiTeifiaeKCin, co-
eaHHena CT, 6p. 
CT-BHK. Cavum .' 
11 cmt. Bpwnmoft 
: pa3pt3T> p. p. 
130. 
296. M. G. 
97,98 52 a.n.
 r 
III poa- IIOCTB-
poa- nep. 8—14 
HHeft. Bbinaae­
Hie HacTynnao 
noc.TB poaoBa,, 
II3T> KOTOpbIXT, 
noc.TBaHie 
6bian 18 a. Ha-: 
3aaT>. 3aTpya-
Henia 1 , roaa.; 
MeHonay3a 4 r.j 
Prolapsus pariet. Ventriflxatio. 
vag. ant. Cystocele Colp. ant. 
Prolapsus uteri ; Colpoperinoor-
retroflexi partial. rhaphia. 
Be3anxopa- BpromH. Tlau. HVB- üpoMeiKHOCTb BTH-
ao iHoe . ; paHa p. prim. CTByerb ce6a HyTaa, 2 ' , 2 cmt. 
Bbinncana MaTKa BT. xopomo: pa60TO- ; Vulva 3iacTT,. 
Hal6-fiaeHb. aHTe<{>JieKC. cnocoOna. Moae- üepean. CT. B.-iara-
coea- CT> 6p. iicnycKaHie HT.- aiim,a o n y c K a e i c a . 
CT. 3aanaa cKoabKO 3a- Portio Maaa, Ha 
! CT. B.aaraa. TpyaHeHo. 6 cmt. C3aan introi-
B b OKpya;-
HOCTII colp. 
HHIjlHabTpiI-
poBami. 
tus. MaTKa BT, 
aHTe(t>aeKcin, npii- ;\ 
noaHaTa, cnaaHa , 
CT. öp. CT. Cavum 
8 cmt. BpiomHofl 
pa.3pt.3T. p. p. 
131. 
447. V . K . 
97,98 40a.n. 
( I poati, 7 a. I 
Ha3aaT>- noc.TB- : 
poa- nepioaT. 
oaeHb aaiineHT.. 
Bc.TBa'b 3a 
HI1MT. pa3BHTie 
BMnaaeHia. 
Molimina men-
strualia. 
3aTpyan. Moae-
iicnycKaHia. 
Prolapsus uteri 
partialis. 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
Be-3aHxopa-
aoaHoe. 
BbinncaHa 
a a 21-ft aeHb. 
MaTKa BT. 
aHTetJ»aeKcin, 
coeaHHena 
CT, 6p. CT. 
Jlero iHaa aaxoTKa. 
132. 
470. A. P. 
97,98 39 a.n. 
II poa-, 
noca-feaH. 9 a. 
Ha3. ü o c a t p o a . 
nep. 8 H e a t a b . 
CT. TBXT. nopT. 
c n a a a a a HBae-
aia onymeHia H 
3aTl>Mi. Bbina­
aeHie. CiiabHbia 
molimina men-
strualia. 
Ruptura perinei II. Castratio 
Prolapsus pariet. dupplex. 
vag. ant. et post. Ventriflxatio. 
Prolapsus portionis Colporraph. ant. 
uteri. Oedema Colpoperineor-
portionis. rhaphia. 
Retroflexio uteri. 
Ht.CK. PaHbi 6p. CT. 
BeaepoBT. i iB-aara-mma j 
noBbimeme t p. p. MaTKa 
Bbime 38,0. BT>aHTe4>aeK-
Bbin. na 21-ft ein, cnaaHa 
aeab. CT. 6p CT. 
133. 
479. ; A . R . 
97,98 ! 42 a.n. 
iIII poa- Buna-
I aeHie 6 aTVn., 
nocafi aöopTa. 
I 3aTpyaneHie 
MoaewcnycK. H 
CTyaa. Menses 
OieHb OOH.IbHbl, 
Kaatabia 4 Hea-
Inversio totalis 
pariet. vag. ant.. 
partial. pariet. vag. 
poster. Prolapsus 
partialis uteri retro-
flexi. npHaaTKH 
3aopoBbi. 
Castratio 
dupplex. 
Ventriflxatio. 
Colp. ant. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
Be3anxopa-
aoaHoe. 
Bbin. na 17-ft 
aeHb. 
MaiKa aoB. 
BbicoKO coe­
aHHena CT. 
opwuiH. no-
KpOBaMII. 
MJ'JKT. nan,. 
niimeTT,: 
„>KH3Hb cTaaa 
a e r K a a-ia Moeft 
meHbi; Bce 
BpeMa ona ayB-
CTByeTT. ceöa 
3a0p0B0ft". 
134. 
500. H . S. 
97 98 47a.n. 
I V poa-, 
noc.Tf.aH. 14 a. 
Ha3. CT. TT.XT. 
nopT, ayB-
CTByerca ony-
meHie. Bbina­
aeHie 3 r o a a . 
OKpyjKHOCTb Bbina-
a e m a 32 cmt., 
a a i m a OTT. sym-
phisis 17 cmt. 
Inversio totalis 
vag. Cystocele. 
Prolapsus totalis 
uteri. 
Ventriflxatio 
cervicis uteri. 
Neugebauer-
Lefort. 
Beaanxopa- j BpiomHoft 
aoanoe. ] pa3pt.3T, p.p. 
Bbin. na 18-ft Bunaaenie 
aeHb. I BnoaHti H3-
.TEieHO. 
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a , ?^  
AaaMBe3ii. 
CHMÜTOMH. 
Status 
H aiarH03T.. 
Onepauia. Teieirie. 
CocTOflHie P E 3 V . i b T a T w ii3CJif.flOBaHifl. 
npn - - _ 
BHIIHCK-fe. CyÖlieKTIIBHO. 1 Oß^eKTHBHO. 
140. 
731. 
97/98 
M. G. 
57 a.n. 
II po,T.; Bbina-
^eme co BpeM. 
nOCTB^H. pofl. 
Bbmaflenie 
CTB.IO M E H B U I E 
14 -i. Ha3afli,, 
Korvia nan.. 3a-
. M T T I I . i a , 'no na-
'la.ia IIO.TH'ETI,. 
Prolapsus pariet. 
vag. ant. et post, 
Prolapsus portionis 
uteri. Cystocele. 
MaTKa M R J I A , 110-
ABHiKHa, npn»;aTa : 
K t symphisis 
ny3bip<iaT0ft ony-
XO.'lbK). ! 
y„anen ie ny-
3bip ' IAT0FT ony-
XOJIH, pa3BHB-
meftca Meatay 
CBH3Ka.MII. 
Ventriflxatio. 
3-ft A. B. 38,0. 
BunHcana 
na 19-ft fleiib. 
BpWIlIH. 
pa3p. p .prim. 
MaTKa BBI-
COKO (f)HKCH-
poBaHa cne-
P E J H . Cysto­
CELE epenneft 
CTeneHH. 
r - x a G . N M I I E T ' B : 
„OTHOCIITeJIbHO 
Moeft NPEACHEFT 
Ö0.TB3HH fl HVB-i 
CTByio ceöa 
Bno-iHi xo­
pouio". i 
141. 
743. K. 
97,98 '. 40 a 
\ ' l l po;\. Co ITepe^HHa ITF.IIKM Ventriflxatio. BE3.i i ixopa-
j BpeMenn 1-xb B.iarannma BCH Colp. ant. aoHHoe. 
öojiii BT> KpecT- BbinaAaeTi,3a,inaa Colpoperineor- Bun. na 18-ft 
Hb. riosAH-BE iacrniuo. rhaphia. aeni>. 
P A R M I I T I O Bbina- ( Prolapsus uteri On. accHCTeHT'b. 
;ieHia. retroflexi partialis. 
Cav. uteri 14 cmt. 
Cystocele. 
Rectocele. 
BproiuH. pa3-
pT^T, I I npo-
MEA;aocTb 
p. prim. 
MaTKa xopo-
mo iJlHKCHpO-
BaHa Bne-
pe ; » i . Portio 
BT) HOpMa.Tb-
HO.MTJ no . IO-
;KeHin. 
D. J. N I I I U E T T , , 
HTO nauisHTKa, 
He cMOTpa na 
TA»;e . iy io pa-
ÖOTV, H.VÜCTB. 
ceöa B I IO.TI IT . 
xopouio. 
142. 
749. j J.N. 
97,98 ' 55 a.n. 
VII poa.: no-
c .TB^Hie 10 . i . 
na.3.BbicTynaHii' 
BHyrp. NOJIOB. 
opranoBT. 3 r. 
O A T P Y A H E H I E 
M O H E I I C N Y C K . 
M * ' H 0 I I A Y 3 A . 
143. 
Defectus perinei II. 
Cystocele. 
Rectocele. 
Prolapsus uteri 
retroflexi. 
II P O ; i . . 
: uooJi1;;iHie B b 
: 1889 r. Bbiiia-
' j e H i e onepapo-
BUHO 7 JI. H A 3 . 
: (Colp. ant. et | 
post.) 1 r. na3. ' 
peun^HBT). Bce; 
J B P E M H CIIJIbHHHl 
I ÖO.TH. 
782. j M. E. 
97,98 1 34 a.n. 
Ventriflxatio 
eervieii UTERI . 
Colporrhaphia 
anterior. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
On. accHCTeHT'b, 
B F 3 Ä H X O P A -
,T0'iH0e. 
Bun. na 17-ft 
aeHb. 
Bpiomaaa 1 'IJ'BCTB. ceöa IIpüMe;I;UOCTI> 
pana xopouio Bnojin!; xopouio; 2'/, erat., RIJIOXAA. 
na.'Kii.ia. TH/KE.iHMH pa- He3iiaiiiTe-Tbnoe 
MaTi;a (J)ii- öoraMii H E 3ami- BbinaAeHie 3aÄnef( 
KciipoBana MH.:iacb. crkHKHBJiarajiiiina. 
BueoKO B N E -
pe^H. 
Prolapsus uteri 
retroflexi. 
Ventriflxatio 
uervieis uteri. 
Castratio 
duppiex. 
Colpoperineor-
rhaphia. 
B E 3 . i H x o p a -
ÄOiHoe. 
Bbin. Ha 17-ft 
^eHb. 
BpWIUHOÖ 
pa3p. H npo-
MeJKHOCTb 
p. prira. 
MaTKa BT. 
aHTei|i.TeKciii, 
(jlIIKCHpO-
BaHa na öp. 
CT'bHK'B. 
Portio H A 6'
 2 cmt. 
c3a^H introitus. 
MaTKa niefiKOJi 
<J)HKCHpoBana na 
öp. cTliHKf). Corpus 
OTK.TOHEHTI BUpaBO. 
JIiiHeflHbift pyöen.T> 
Öp. CT'BHKH. 
IXopoinee caMO- npoMeiKHOCTi» 
inyBCTBie ii noji- 4 cmt. Portio Ha 
naa paöoTocno-6cmt. C3a.au vulva. 
coÖHOCTb. MaTKa BT. aHTe-
Bep3in, npHnoa-
HaTa, C N A A H A CT> 
ÖplOUIH. CTTiHKOH. 
Cav. uteri 8 cmt. 
BpioniHOß P A 3 P L I 3 ' L 
p. p. 
80 
mK'b BHßHo npuBeAeHiioft t rÖJIHHIJ, bi> B r e s l a u ' -
c r i l KJiHHHKli aa I IO ' ITH 5-jrBTHitt iiepioA'b BpeMeni i o n e p i i -
poßaHO 143 cjiyiaa BbinaAeiiiji mütkii. Hat iiiix-b bt> 51 öh.uo 
n o j i H o e B U i i a f l C H i e , i n , 92 — ' lacTHMHoe. Wm> HaAoöjiocTii 
rOBOpHTI, 0 T O M 'b , HTO Kfj nOJIHHM'b BblliaAeilUI M t OTHeCCHH 
jiniiib T a K i e c j iy^aH, B I . KOTopbix-b fundus uteri j iewtajrb m u n e 
iiJiocKOCTii BHxoAa Taaa. K 't cojKajrBHiio, >i ne M o r i > npcA-
CTaBHTb TOHHblXl) jraHHHX'b 0 HaCTOT'B paapblBOBT) IipOMCÄHOCTII, 
cystocele, rectocelc, oedema portionis H T . a-, Tairb KaKi> ' iacTi> 
CKOpÖHHXt JIHCTOB'b, npii IipOHCXOAHBIHHX'L 3a 9TOT"b IIOpiOA 'b 
BpeMeHH nepefl'BJiKax'B B'b KJ IHHHKT I , ÖHJia aaTepa t ia , n » B'b 
niiKOToport l i a c T H c j i y y a e B i ) ROMnewb (mm* o r p a u H ' i H T b c a 
jiniiib KpaTKHMii CB'bfl'feHmMH, 3aiiHcaHiibiMii bij r j iaBUHil Jicyp-
H'dJi'b. PaBHRM 'b oöpaaoMT) H noJioJKenie MaTKH aanncai io ne 
BO BC rßx-b ÖTIIXT, cnyi&HX'b; Aamitifl nocji'ivjiiflro p o f l a a na-
uie j i -b To.nbKO BT) 95, n p n T i e M ' b 89 M a T O K ' b noM 'iVienn CMTMUCH-
H H M H K3aAH, 6 a H T e i l O I I H p O B a H H b l M H . TaKHM 'b 0 Ö p a 3 0 M l > BT> 
9 3 % MaTKa 0 K a 3 a j i a c t BT> n o j i o j K e n i H retro"versio-nexi'n — n 
TOJibKo B'b 7 % B'b anteversio-flcxi'H. KacaTe.'ibiio cpaBHirrejn,-
HOfl ^ a c T o r a T o r o H Apyraro H3T> i iaaBaHimx'B n o j i o J K e m f i Maran 
a TOJibKo y W i n k e l ' a 1 5 1 ) naiuejn> yKaaaii ie, I T O o n t naöjno-
Aajra jiHiub K a K i ) HCKjiJü'ieHie aHxecpJieKciio iipn BUiiaAeinir 
MaTKH. K ü s t n e r BT> pyKOBOACTBl> V e i t 'a oTHOCHTejibHO 3 T o r o 
Boupoca roBopiiTi) , ' I T O aHTerpjieKTHpoBaHHaa MaTKa npn BL-I-
i iaAeHin Bcer^a ÖHBaoTib Majia H AP^Gjia H M o w e r b i ipni iHMaTb 
caMHH p a 3 H o o 6 p a 3 H u a n o j i o w e m a . II BT> 6 naniHX 'b c j i y i a a x T ) 
oTM-feieHo, HTO MaTKa IIJIH o ^ e H b Majia, HJIH, canoo Cojibiuce, 
A0CTHraen> jinnib HopMajibHOtt BejuiHHiibi. BojibuiHHCTBo na­
niHX 'b naiti9HT0KTj, K a K T i 8T0 H nOHHTHO CaMO COÖOIO, HM7WIH 
poAH; HepoJKaBuiHxt ÖHJIO TOJibKo 6. ^ a j i i i e , H 3 T > a n a j i H 3 a 
B H A H O , HTO y 67 jueHuiHHi, BbmaAeiüe HacTyiauio BCJIIia'B ^a 
poAaMH, y 30 p a 3 B H j i o c b TOJibKo BO BpeMa M e n o n a y 3 b i ; y 34 — 
B b i n a a e H i e pa3Biu iocb H e p e 3 T > r o A t HJIH H^CKOJIBKO JiTiTt nocat> 
poAOBi>. BT> nocj i tAHef l rpyiraii ' iacxo BCTplinaioTca OTM'I>TKII, 
HTO BcjiTJAt aa poAopaapTjiueiiieM 'b IIO>IBHJIIICI> OojiTWHeiiiibiJi 
87 
peryjibi ii ÖOJIII BiiHsy aniBOTa, — CHMUTOMH, no3BOJiaioiii,ia 
c ;rhj iaTh aaKJuu'ienio O6T> oTiu io i ie i i i i i MaTKH icaaAii. B t uep-
jsoil r p y i i i r l i , cocToain,en U3i> 6 7 c j i y i i a e B i > , c/rkAyeTi» oßparaTb 
iiuj iMaii ic n a n a c T o x y i i c K y c c T B e H H i J x t POAOBI> I I J i H x o p a f l O ' i H H X t 
IlOCJlt>pOAOBHX'b IiepiOflOBT). 
IIo.ipoGno pa;icMaTpiiBaTi> 3 i i a H e n i e WTHXT> u i N p p t HC no3-
Bo.riüiuri) jAWh paMKit Moeü p a ö o r a , — a J K e j i a j r b ö b i miuib 
K o n c T a r a p o B a T b , «ITO iipiiBeAeHiibia A<iHHbia Briojin-fc c o i v i a c y i o T c a 
co BaiMflflaMii , B M C K a s a H i i H M H BT> nepBoi i h&cth paöoTbi . 
I 'aAii cpaBHeimi ua.ttji.emmx'}, MHOIO I U ^ p t » CT> ßaimbiMH 
IipCJKHHXT) aBTOpoBt OTHOCHTeJIbHO HaCTOTH BHIiaßeHlH MaTKH 
y iio])o>KaBiiinxT> I I Mi io ropof l au r i ix -b a i i p i i B e ^ y S A ^ C B H-BKO-
TOpbM II3T) HHXT>. H,H<|>pbI S C <111Z 011 i 1 5 2 ) H OCOÖeHIIO E. 
M a r t i n'a 1 5 3 ) , — 8 7 ° / o H 9 6 o/o, — AOBOjibHO 6JIH3KH KTJ 
MOHMt Or>°,'o y MiioropoAtfiniix'b. ll,ii(ppa » e V e r d i er, — 
;3i3ü/o AJia i iepoataBiUHX'b CJIHHIKOMT> BHCOKa. IIpHBeAeiiHua 
Aamib ia aaiiMCTBOisaHbi MHOIO H3'I> AHCcepTauni T a r r a s c h ' a , . 
i 'A'h HM'IiCTCJi T a i o K e y K a a a n i e Heft ler 'a OTHoeiiTej ibi io T iacToru 
Bbi i iaAcimi nocTii i nepBbix^ poAOBT». Taida y K a 3 a m a , KaKi» 
Mbi y i K e BiiAliJiH ripejKAe, HMIMOTTJ öojibiuoe UHaneme AJIH B U -
a c i i e n i a i-mojiorin BbiiiaAeiiia, H noTOMy a H a x o j K y ne JIHHIHHMI. 
cpaBHHTb HX'b ei) Aai iHMMii i i a u i i i x t Ta6jiHU.li. H e f t l e r iia-
iiiejn,, hto 2 5 — 0 5 % BbiiiaAeiiin pasBi iBaioTca BCJI-BAI* nep-
BblMH pOAaMH. Il37> IiaiHHX 'b CJiy'KieB 'b TOJIbKO 1 7 % OTIIOCaTT> 
CBoe a a ö o j r l i B a m e KO B p e M e m i nepBbix'B POAOBTJ. I IMCHHO, Ta-
KIIX7> IiaU.iFMTOK'b ÖbIJIO BCCI'O 2 4 , II H 3 t HHXT> 1 4 HMTiJIH JIHXO-
paAO' i i iHH i i o c j i i p o A O B O i l i i ep ioAi> HJIH J K e pa3p ,BiuHJiHCb npn 
IIOMOIUH OIiepaTHBHHXl> lipieMOBTj. 
PaMKu paöoTbi ne n o 3 B O j i a i o T ' b M i i i BXOAHTb BO B C B no-
ApoöHocTii, i i i i o r o M y a orpaiiiiyycb y K a s a n i e M -b , HTO i i a t ana-
Miieaa na iuHX 'b c j i y u a e B t n e B 0 3 M 0 J K H 0 c A ^ - n a T b H H K a K H X t B U -
HOAOB'h A J M yTBepjKAeiiia, HTO CJIHIHKOM'B paimee BcraBaiiie 
c b n o c T C j i n nocj i t poAOBt, u r p a c T t 6oJii>myio pojib BT> 3 T i o -
a o r h i BuriaAenia, KaK 'b 3 T 0 OÖHKIIOBCHIIO n p H H H M a e T c a . KT> 
cosKaji t i i i i io, a ne M o r y np i iBccTi i 3A r bCb ö e a y n p e H U H X 'b u i i ^ p t , 
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TaKi i Kaicfe n p n co i lnpan iw anaMHecTn*iecKHXT> AanHHXT) Ha HTOTTV 
nyHKTi> He 6HJIO o ö p a i u e H o ,T,o.nJKHaro BHHMaHia. H TaKT> K a i c t 
Haui i» M a T e p i a j i t , noBTopa io , ne A ^ T T ) HHKaKHXT> r o H e K t o n o p H 
AJia y n o M a n y T a r o yTBepjKACHia , TO a, n o KpaüHei i M'fep'B, me-
j i a j i t 6H B o c n o . T i b 3 0 B a T b C J i a T i i M t c n y i a e M T . , *ITO6H oßpaTi iTb 
BHHMaHie na TO, HTO B e c b M a B a i K H o c o ö n p a T b 6eaynpe«inHa 
AaHHHa n o STOMy B o n p o c y , HTOÖH coA'kftcTBOBaTb e r o paapi^-
iuemio TaKjKe H noMouns-io n r n p p T . , a He OAHHXT> TOJIBKO T e o -
puTHHecKHXT) pa3cyjKAeHif t . Ronpocb S T O T T j , n o MoeMy MHTJHij), 
H M ^ e r b ÖOJIMHOH H H T e p e c b oTHOCHTe .T ibno AiaTO.TiiKH n o c u i p o -
AOBaro n e p i o ^ a . Barmn^ K ü s t n e r ' a 1 5 6 ) Ha BTOTT, B o n p o c b 
na nocji 'BAHeM'b rHHeKOJiorrriecKOMT) KOHrpeccfe npH3HaHT> i r e -
B ' B p H H M ' b 60JIbHIHHCTBOMT> MJieHOBT> CT> 0 Ii 1 S h a U S e II 'oM/b 1 5 7 ) 
BO rawk. Ho HacKOJibKO cnpaBeflJiHBO T a K o e o T p i m a i r i e n p i r i H H -
iiott C B ü s i i M e w ^ y o n y m e m e M T ) noj ioBHX'b oparaHOBT> u paHinraT, 
BCTaBanieMi, e t nocTe j i u nocjrfe P O A O B T ) , — n o K a s K C T t ö y a y m e c . 
nocJit . 9 T o r o KpaTicaro oTKJioHeHia BT> C T o p o n y , a B 0 3 B p a -
m a i o c b K l » Moefl T e M f ) . 
VLÜT» HHCJia BKJiiOHeHHHX'b B i . Taöj iHiry 1 4 3 cjiy<iaeBi> B U -
i i a A e m a , BT> OAHOMT> öHJia n p e A n p n i i a T a noj iHaa a K c r a p n a u m 
MaTKH; B'b A B y x i ) i iponsBeAßHa o n e p a i u « A lexander -Adams-
K o c h e r ' a , a « M e m o B'b OAHOMT, BMIICT-B CT> colpoper inoor-
rhaphi 'ef t , BT> flpyroMi> e t nepeAHef t n 3aAHeü BJiarajiniHHoft 
njiacTHKOft I I yBej iH ' ieHieMT) n p o M e a u i o c r a ; y n e r a p e x T . nan,i-
3HT0K1) npoH3BeA6HH vag inao f ixa t io uteri H B c n l i A i » 3a IIOCJI+>A-
Hett H e o ö x o A H M H a o i i e p a n i H BJiaraJiHina. Bi> c.nyna'B .Ni 0 4 
AT>.no opraHH' iHJiocb onepan j aMH BjiaraJiHn;a n BHCOKOH aMi iy -
Tau,ieft u i e f t K i i MaTKH. B'b cj iyia 'fe ÜNs 1 0 1 rtpioniHaa IIOJIOCTB 
6wjia BCKpHTa AJia B H i i o j m e m a ven t r i f i xa t i ' i i , HO saKpuTa cHona 
BCTBACTBie Bnpyj ieHTHaro B o c n a j i e m a npHAaTKOBT., n o c j i T i T i e r o 
Hepe3T> A B * HeA^Jin cATWiaHa B H e o K a a a M i i y T a n i a MaTonHoft 
u i e t t K H H BCJI-BA^ aa TBMT> colpoperineorrhaphia. Bo B c h x ' b 
o c T a . i i b H H X ' b 1 3 4 c j ry ' i a axT , i ipo i i3BeAeHa ven t r i f ixa t io uter i . BT. 
npn j ia raeMof t TaöjiHHK-B a pa3A"BJiaio 3TH nocj iTiAHie c j i y i a n 
Ha r p y n n H no HXT> KOMÖHHaiUH CT> TOÖ HJIH A p y r o f t onepan je f t 
CbysKeHia BJiarajiHiua. 
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IIOJIIIOO 'laCTH'lHOO 
niiinaflcnic! . n i . i i i a Ä O i i i o . 
1. Bc3'i> Apynix'i. onepaiiirt 2 1 18 
2. Ci> colporrhaphia anterior 2 l 
3. O B colpoporineorrhaphia Ii) 2(i 
4. C'i. colporrhaphia ant. H colpoporiiioorrhaphia 17 • ;i,s 
5. Ci> aMnyTauieii BJiara.uiinii. <mcni MIITKII . . 1 1 
6. C-b onepauiefi Neugebauor - Le Fort'u . . . (i 1 
7. CT, ÄnycToponHiiMT, oc.BfiJKcnicMii no Winkel'M 1 . 1 
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JJ,ajipße, BT) 14 c i y i a ^ x i . , BC.TBACTBie ÖOJITWHH a i n n m -
K0BT) I ipOH3BeAeHa, CMOTpH 110 I I O K a a a H i H M T ) , OAHOCTOpOHUflH II.flH 
ÄnyxcTopoi iHJif l K a c T p a n j a . 8 nani3HT0Ki> KacTpnpoBanbi HCKJHD-
' i i iTe j ibHo ci> niwibio 6 , n a r o n p i > i T H a r o BJiumifl na IICXOA'B onepauin 
BbuiaAeHia. B'b OAHOMT> c.iiyia'h portio vag. uteri a M i i y r n p o B a n a 
iiepeA"b ventrifixati'eif. y irbKOTopbix-b naui3i iT0Ki> K p o M - i , von-
trilixati'H n p o H 3 B e A c i i o B u j i y i n e n i e Ma j ieH i > K i i X T > M i o M ' b . y BOCBMII 
naiU3HT0K ri> cATvTiaHa cervicofixati'H; B00öuj,e jue, K a m BHII IC 
CKasano, i i p o H 3 B o j i , H J i a c b (|)HKcaubi na iiepeAHeü ßpioniHofi CTT>HK1I 
H 'tCKOJIbKO mime JJJW MaTKH. 
Il3T> ' i nc j i a BC-fext onepnpoBaHHHX'b iianiaiiTOK'b neTbipe 
yMop.an n e n o c p e A C T B e m i o iioojif) onepauin, HTO cocTa ivu ieTT) 
0 , 5 % CMCpTHOCTM. IIo BT) CJiyiaTi JVg 8 7 AliJIO n a o T T i cou-
cTBeHuo o ß i ) onepauin i i p i i ^ a T K o i r b , TaKT» KaKi» ci ia i ia . , ia 6wm 
y , iHJienbi o(rh T p y ö u , B H n o j m e i m b w Bnpyj ic i rniHM'b rnoeM'b, a 
üartmi» yace npoiWBCAona ventrifixati'H. B'b c H y i a l s 1 0 1 
6pioinna>i noJiocTb obuia aaicpuTa 6e3T> (pHKcanin MaTKii n 6 e 3 b 
Bca iu i ro n p i i K o c n o B e n m K l ) nano jmeuHHMT) rnoeM'b aßc i ieccaMT». 
-JajivHBJieHie p a a p + . a a GpioumoU CTTMIKH IIUIO c o B e p m c i m o x o ­
pomo. Bo n a i u 3 H T K a y.viep.Ta 'iepe3'b 1 7 A' ie f i B c r B A C T B i e 
c e n c u c a , i i o c r B A O B a m u a r o 3a a M i i y r a n i e ü b v i a n u n i i m i o i l nacTi i 
MaTKii H colpoperineorrliaphi'eü, iipoiwBeAemibnui 3a 7 AHOÜ AO 
cMepTi i . BenocpcACTBCHHbin peay. i ibraTT) BT> OTiionienin < p H K c a u i n 
MaTKH ÖH.TT) BO BCT>XT-> HauinxT. c j i y i a * i x T ) ö. ' iaroiipiHTCH'b. 1 1 
n a n i 3 H T 0 K T ) BHiinca.inicb CT> rpaHy j inpy io iünMn paiiaMii fipioiii-
T a S / i M u i a I . 
flpoiiüBe^cHa veiitrirlxatio. 
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Holl cT'hi iKii . y 7 nau ia i iTOKi) paaopBaBniaj icn n p o M C / K i i o c T b 
aai iurra » T o p i i ' i i i o . Hai> ;-mirr. 7 c ' i y ' i a e i r b o;nro npoMOiicuocTi» 
m aajKiuia . \Vi> cuiynal i «Ms 10 no BbBiAopoBjienin liani^HTKii 
oKaaaj iac i i neof ixoAHMoi l colpoperineorrhaphia, T a i n . i c a i « , ur>i-
na/ ia j ia c r B i i i t a B J i a r a j n n u a . (J n a n i : -» i iTo ia> OTiiymeim c rb roioxo 
3a.vKiiB.Tienuon iipoMOJKiiocTbio. /J,a.:it.o BT> 4 c j r y i a j i x ' b pesy jn . -
T a T H n p n Bbi i inc id i T a i « K o ne Gbijin OeaynpeHi iu , a HMOHHO, — 
IST. OAIIOMT ) c j i y i a f » onepaniii no M c i o / i y Alexander-Adam.s 'a , 
BT> KoxopoM'b B'b ' i c i ib BbiinicKii portio vaginalis uteri eine öbijia 
ßu/ma BT» no.ioBoft mejnt; : iarhMi> m, cjiyiaf. «Nu 77 CT, CHJII>IIO 
yBcJiH' ieni ioü MkniaToanon MaTKOii, K O T o p y w BOo6me IICBOÜ-
MOSIUIO ÖHJIO CMTiCTliTb ; BT> HTOM'b cJ iyHaii MaTOMHöe pHJIbHO 
ocTa.; iocb BT> introitus v a g i n a e ; ; ia . ' i i ie BT. c j i y j a t . M 62, — -
l i a u i w i T K a BCjrIvicTBie BuiiaAeiibi lu ia ra j inmi ib ixT» crJ>noK'b OT-
n v i u e i i a C B n e c e a p i c M / b ; n i iaKOiien'b B'b eAnncTBei iuoM'b c j iy -
' ja iv HOJIHOÜ yKCTi ip i i an in MaTKH o ö p a s o n a j i o c b onymenic crh-
noK'b B . T a r a . T i n n a , I«IKT> TOJIBKO i ian js i iTKa Bcra j i a CT, IIOCTCJIH. 
TaKHM'b ortpaaoMT), peayj ibTaTbi n p n Bbinncirh y 10 i i an i in iTo in , , 
HTO cocTaBJKiCT'b 7 % B c t . x ' b c j i y i a e B ' b , öbum ne Ge.iynpeHiibi. 
^ a j i ' b e , KÄK'b cicauano B b i m e , 11 nai i jyi iTOirb OTnyniei ibi Cb 
rpaHyjmpy io iHHMH patiaMii 6pwjiiin,i\T:> CTT.HOKT ) lun i Omcryj iaMH 
upiüinnbix'b noicpoBOB'b. A T a i c n i o o j i o s K i i e i m i aa/KHBJieniii c i y -
M i a T ' b , Kaia> i i : jnf)CTHo, iBunoCuieniibiMU M b c r a M n oöpaaoBan in 
rpbiJK'b. KCJIH npn'iHCJiHTb •'-»Tu I i c j i y i a e B T ) K'b B u m c y i K i -
MjmyxbiM'b 10 c b Hey;ioBJieTBopiiTe,Tbiii,iMT, IICXOAOMT, BJiara-
jimnnoü onepaniii, TO B'b ooineM'b MBI i io j iynnM'b 19 iiauJHUTOK'b 
(2 CJiynaii co in ia / ia ioT 'b) n a n 113% oöinaro nnc j i a c j i y i a e n ' b , B ' b 
KOTopuxTb peayjn>TaTbi n p n Bbii iHcidi ocTaBJinjni jKCJiaTb j i y i m a r o . 
EcjHi np inu iTb BO B m i M a n i e , HTO nam'b oi iepaTiiBUbii i npieM'b 
upeACTaBJiiicT'b KOMömiaui io « B y x ' b c o B e p m e i i n o paujuiHiibixT. o n e ­
paniii, i m > K O T o p u x i ) K a J K A » » caMa no ce(jf> MOJKCTT> AHTB 
n e v A a n i i H ü p e a y j i b T a r b , TO cTauexT» nomiTniJM'b, n o n e M y i i a i i m 
p e a y j i b T a T i i n p n BUIIHCKT. nan ia i iTOKb o T c r a i o r b OTT, mnjip'b 
A s c h ' a 1 0 7 ) , M e i n e r t ' a K a l t e n b a c h ' a m > ) , n o j i y n a -
l u i u n x T . BT> 92—95° ,o x o p o m i e i i e n u c p e A C T B e i n m e pc3y.111 .TaTU. 
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BnpoveM'b, I I BT) Breslan'cKofi i c m n i i K h aa i iocvit>;inio TJ>II r o ^ a , 
co BpeMCHH aaM'hi iu CKisoanaro nnsa » T a j K u i J M b n inseAeHifl 
n o r p y j K i i a r o nnsa j\im B e n T p n i p n h T ' a n j n , u e na6 .T i (> ; ia ,noci> 6o,ur>ine 
i i a n i o e H ü i ßpiomiibixT) noi tpoBoivb, T a i c b HTO nepnnmibitt p e a y j m -
T a r T ) a n a u H T c i b i i o yjiyimiuictf. 
Bo.TbiinnicTBo nani^HTOKT) o c T a n J u i v i o i w i n m i K y na 17-ft 
H . T i i 18-fl ;ienb i i ocuf j o n e p a u i n . TaKT> K a i c b öoj ibinnncTBO 
C T p a A a K ) [ u n x T ) B u n a A e n i c M ' b IIOJIOBHXT) op ranoBT) i i p i i H a ; i . T i e J K i r r b , 
icaKT) n; tBf)Crao, K T ) pa f ioneMv COCJIOBIIO, TO Bajicno, 'ITOOIJ _TO'-
n e n i e oKainiHBaJiocb BT> BO3MOJKHO KopoTKiü c p o K ' b . I I BT> »TOMT> 
oTHOinenii i KOMöunai iui ventrilixati'n CT, oiiepanjeü c b y j K e i i b i 
Bjiara j iHnia AaeT-b ne x y ^ m i e p e 3 y j i b T a T u , MTJMT) oAHa onepauin 
c 'byiKei i i i i BJinraj i i ima caMa no c e ö T > , T a i c b i c a K t BCT> o n e p a -
T o p b i B b i i i n c b i B a w T T ) CBOiixT) ö o j i r ) H b i x T ) n e pa i ibu i e TpeTboIt u e -
ATJJIH, Gött ingen 'cKa« i u i m i i i K a ( H u m p l ) 1 6 2 ) Raine i i e p c 3 T > 
T i e T u p e iieA'fcjiH. tJajKiiBjienie, K o n e ' w o , aaMeAJWJiocb BT> TTJXTI 
c j i y i a a x T ) , F A I I neoCxoAHMO ÖHJIO B x o p i i u n o e s a i m i B a i i i e txio-
B a r o Ana; AaJiiie, ÖOJITJC npoAOJiJKirrejibiioe n p e ö b i B a n i e irb 
KJJHHHKT> BH3HBaj iocb T a i o K e i iarnoenieMTv ö p K > n i H H X T > noKpoBoin> ; 
y OAHOÜ n a i i i a i i T K i i (UNS 50) na 17-fi Aenb nocjrh onepauin 
o ö p a 3 o u a J i c a TPOMÖO(J)JICUHTT), npnKOBaBiuiü eö KT> n o c T c ; i n 
I IO T ITH n a ABa M'homa; no BT> :->TOÜ H e c i a c T u o n C T y i a f i n o e x n 
Bii iniTb i i p u x o A H T C « , KOHCHIIO, ne v c n t r i l i x a t i ' i o , a o n e p a n h o 
Cby jKeub i Bjiax-ajiHina. ,Y 36 i i an , i ! -o iTOKT> naöJHOAa .Tocb n e a i i a -
HHTOjibnoe noBHi i i en i e T O M n e p a x y p H ( A O 38,5°) n a 2-it HJIH 3-J1 
Aenb n o c J i T i onepauin. 10 n an i anxo i rb j iHxopaAU. ' in Bbime 
38,5. B o a b i n e K ) n a c T b i o BTO fibiJio oöycj ioBJieno MT>CTIU>IMI> 
p a 3 A p a > K e n i e M T ) BJiarajiHiua, a BT> H ' b K O X o p b i X ' b neMnornxT) c . n y -
' ia>ixT) — aoc i i e ccoMT) GpiomnuxT) noicpoBOBT). KpoMt> y n o -
MHiiyTbixT) A u y x T ) cMepTHHXT) c j i y i a e B T ) , ne p a a y ne iiaöjnoAa-
j i ocb K a i t o ü OH TO i m ÖHJIO y r p o j K a i o m e f i SKIWUH n i K p e K i i h i . 
OGpaiuaacb KT> o ö 3 o p y Koi ie T nibixT) p e 3 y j i b T a T 0 i s ' b onepauin, 
n H 0 3 B 0 J H 0 c e f i t ) 3A'hci> c n o B a cKaaaTb i r h c K O . i b K o C,TOBT> O 
enocoö ' t . ii3Cji1iA0Baiii>i n a e j K a m n x T > irb ocuo i rb e r o n p i i i n i H -
n a x T ) . KT> p e n i i A H B a M ' b o T H e c e n u TO.TBKO x a K i e c i y i a n , BT> 
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K O T o p i J X 7 > M a T K a c o B e p m e i i i i o OTA'Bai iaac i . o r b opioii iHoit CTT.HKII I I 
Bbinaaa. Kcaii H<e MaTKa ocTana j i acb m> CBJI.'W CT. öpRimnoti CTTHI-
KOft, I I axa CB>I3B o6ycaoBani>ajia nopMaj ib i iy io anteflexio-versi'io op -
r a H a , TO c a y i a n onymeiiia B a a r a a m u i i o ü nacTH MHTKH BCjiTJACTine 
pacTa>KCiiia m e ö K i i , BbiiiaACiiia CTT>IIOKT> BJiaraainna, cystocele, 
rectocele, - « , c o r a a c u o i tan ieMy Bo :wpiMi iw , OTHOCUJI'B KT> Heöea -
y n p e ' i e B i M r i . p c 3 y a L T a T a M ' L i i a i i i i i x ' i . o i i e p a L u f ' [ , i i c ) i i e K i > p e i i i i A H B a M T ) . 
OiipaBAaiiicMT> a a a ^ T o r o cayjKHTT> CT, OAHOH cropoHbi 
i ianrb b s i v i m a t j na 3 i i a x i e n i e r roro HJIH i m a r o n o j i o J K e n i a MaTKii 
BT, 3 T i o a o r i i i B u n a A e n i a . c b / i p y r o f i -— c y ö t e i v T H B H o e c o c x o -
Jiiiic naii iHXT) iianii-titTOKT». 15 naniaiiTOKT) H3T, 21 c b Baa ra -
JiiiJUHUMii peuHflHBaMH ne H y B C T B O B a j i u HHKaKiixT> 3aTpyAi ie i i iM 
n ubiaii B i i o a n t ) patfoTocnocoGiibi . 
CaMbie c i r l v i K i e iia'b npniwTbTX'b BT> p a 3 c i e x T > cJ iy iaeß 'b 
i i e p e i i e c j i n oiie-pani*» n o n x n :UI ro,T,T> AO n a n a a a Moefi p a ö o T U . 
l ' e u i i A H B H i i y x y A i n e i i i i i c o c T o a n i a , e c a u TaKoisuc B o o ö i u e HMTWIII 
M t . c T o , i i aö jnoAa j incb , icah"b BIIAHO i i 3 b TaGamrb, HOUTII Bcc iTia 
BT) ncpi ibie i i o c a f , onepaniii M-bouibt , Taicb HTO I'OAOBOH cpoicb 
HBJiaCTCa BIIOJIH'h A0CTaT0HIIbIMT>, HTOÖbl CyAHTb 0 KOIIOHHOM'b 
p c 3 y j i b T a T t ) onepaniii. TOJIBKO ii03Airt>ninic poAW M o r y r b 113-
Mf)HHTb peayj ibTaTT) BJiarajni innoü naacTHKH n c n y c x a 
i ipoAoJKKHTcabi ioe BpcMa n o c j i t ) o i i epan iH . Ho CCJIH 3a6ojifi-
inuriio noAisepra ioxca n c o B c p m e n n o aAopoBbia « e m u i i l i b i , t o 
imuax i io , ' ITO nc MoryTT» ö i i T b oTT> ne i 'o 3 a c x p a x o B a n i . i naitf-
» H T K H naj r l i ' i e in ib ia OTT. BbinaAei i ia . Ho BT) TO ispcMa K a K t 
3AopoBi>ia JKeimiiiiibi, HOMIIMO noBpcsKAcnia T a a o ß a r o A n a , HOA-
nepra iuTca notvrh poAoi rb ii o n a c n o c r n o T K a o n e n i a MaTKH KUHAU 
CO BCt .MH B03M0JKHUMH CI'O IIOCJlt>ACTBiaMH, V O I l t r i f l X t l t i ' H , 110 
BiiAiiMOMy, n noc j i f . poAOB'b o G e a n c H H i m e r b i i o p M a a b i i o e IIOJIO-
iKei i ie MaTKii . l l o K p a f t n e f i M rbpf>, BT) i iauinx 'b c a y i a a x ' b ne 
HartaioAajiocb im OAIIOTO peniiAiiBa BCJI1IAT> aa p o A a M H ; KOHCHIIO 
3To HC AaexT, npaßa A y M a i ' b , HTO n Aaa i .Hbüin ie poAU He nc-
u o p T a T ' b peuyjib ' raTa o n e p a n i i i . 
KaKT> a y jKe ynoMiuiaJi 'b b h i u c , n a t 111 c a y i a e ß ' b , o KOTO-
pux 'b a Moi 'b eof .pax i , c i rbA'b i r ia , 62 lK ic j rbAoBanu MHOIO aiiHi-io, 
5)3 
8 — TOKapmiiaMii BpanaMii u 41 i i a n i w m c a / locxaBii . i i r n i i cb -
M e i i F U J J ! i n n r h i n o n i H o cnoeMi> COCTOMIUIT. Kevin c p a i m i i T b peay.Tb-
xaTbi J innnaro ii:ic,:rl>AOBaniii n , nitcbMOHiiiiiMH nni rb ine imiMit , TO 
ncBO.iibno o d p a i n a e n n . BiniManie na TOTT> <J>aKTT>, HTO H:3T> 41 na-
IIjftHTKH, I i p i I C I i a B I I l H X ' b I i n C b M e i l H b l H CBT.A'bHUI, TOJIBKO 6 JKOH-
IIUIHTI HJIH 1 4 % IUVIOBOJIBIIM CBOIIMT. cocTo.JinieMT>, tovrü K a K ' b n.Tb 
nac.Tiifi.AOBauHrjx'b 70 criyiaeß-j» 32 i i a i i jw iTKU HJIH 4 7 % n e n p e A -
cTaB.TunoTb o ö ' b O K T H B H o y A O B . ; i O T B o p i i T e j n > m i r o peay.TbTaTa. TaKoe 
necooTB-hTCTisie MovKerb naBCCTii na MIJC.TB, HTO i iHci .MeinibM u:mf>-
ni,enianani:-»nToia> o CBOCMT) c o c T o a n i i i ne oTB 'bHa ion , ; rbncTBi i -
T o . i i b i i o c T i r ii p c / i a K T u p o n a i i M HepeaT.-Hyp-f. OIITHMHCTHHCCKII . HO 
HTO KasRyiueecH n p o T i i B o p t > H i e Jierno o ö ' b H c i i j i e T C H TT.MT>, HTO JIHH-
noMy n;!CJili;ioi!aniio dbuia noABcprnyT-a KaiKAast i i a n i a i i T K a , KO-
Topan irb cBoeMi ) rincbMennoMT, coortniei i in iKa.JioBa.nacb XOTJI 
6M n a M a j i ' b l i i n i i i a a T p y A n e n m co C T o p o n u IIOJIOBHXT. o p r a n o B 7 > 
i i .nn (IpFoniHUXT) C T ' b n o K ' T ) , IIJIH na YMenb inenny io p a d o r o e n o -
coß i iocTb . TlTorii,i yd 'b / iHTbOH. HTO n a n i a H T K n ne n p i i K p a i n n -
naioT'b CBoero cocTOHiibi , n i i a tvrbAOBa.n» noBTopno TbxT> n;n» 
IIHXT>, KOTOpiJil, HO MX'b C J I O B a M T ) , (IhlJIH COBCpiIieilHO U / I O p O B I J ; 
I I iT HIT p a a y ne MOI'T> K 0 n c T a T i i ] ) 0 B a T i , i u i o x a r o peay j ibTaTa 
o n e p a u i n ; naii])0TiiBT>, AOBOJIBIIO nacTO ripi ixoAirJioci . yCvhm-
AaTi.cjr , HTO iian , i :niTKn c x a p a i o T c « n p e A C T a B i m . CBOO c o c T o m i i e 
BT> Xy/IHIOMT. BH;I,f>, Ht.M'b 0110 ÖbIJlO BT) /rbliCTBUTOJIbHOCTH. 
Ta in iMT) odpaaoMT., B'b rbxT> c,Ty i ianxT>. r;vb ;;'1..TIO u;\e.n> o 
xopon ieM ' i . ])o;ty,TibTaT'b, MBI CMT.JIO MOIKOMT. i iocraBHTi . mici>-
M o i i n i j i i iiaivbineiiiii na OAiiy CTynei i i . er . o f n . o K T H B i i i . i M i i n a e x h -
AOBaiii i iMii . Ho coiic'bM'b Hi iane A'b.no CTOIITT. CT, IUIOXIIMH 
p e u y j i b T a T a M i i . I laT, 6 n a n i m r r o K T . , iKaJionaBiiinxcji na BIIOBI. 
nacTyi iHBi i i i a a iu i e imi B u n a A C i m i , a TOJII.KO BT. OAHOMT> c . i i y u v b , 
2$ 22, CT. no j ino i i y i i - b p e n n o c T b i o M o r y iipniiJiTb, HTO HTO fu.un. 
isviaiajinniribiii p e i n i A i n n . . OcTajn . in . ie £ c i i y i a e m . fl A O J i w e m . 
dbi.u'b OTHOCTH K T . iio.TiiHM'i, peui iAinuiMT.. . ' J a M ' b ' i y , HTO y i rb-
KOToparo HHC.ua n a u i w r r o i a . , naisbcTUBUinxT. nepBoiia' ia.Ti.HO 
I I H C I . M e m i O 0 CBOOMT. C O C T O J l I l i l l BT. T ' bXT) >ICe CaMbIXT) Bupa-
J K e n i H x i ) , i c a i r i ) i i n 'h i«vropHP. n:n> .VMOMsmyTNX'b 5 c n y i a e . B T . , 
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a no3Aiif>o naiiie-JiT, Jiniiii. B b i n a j i e H i e BJiaraj i imia . Ho yyrce I I 
noMHMo T o r o Miif. KajiteTCH iieBT.poflTHbiM'B, HTOÖLI m n . 4 0 
jKCii i i imn> pouH/jHBT) iiacTynH.'iTi y 5, T. e. BT. 1 2 % , Toryia 
icaia . H3T. 6 5 TOHHO HacJrhnoBaHHbiXTi naHiuHTOia» noJimut iic-
y / i a n a onepanii i OKasaJiacb TO.TBKO y 4 , HTO iipe/icTaB.THCTT. 
6 % . BT. CBOHXT. nncbMeni iLixT. c o o ö i n e n w x T , n a n i f n i T K H » a -
JIOBaJIHCb rJiaBHblMT. 0Öpa30MT> IIa HeCHOCOßllOCTb KT. p a d o T t , 
CNLV. 1 0 , 2 4 , 4 2 , 1 1 7 ) . Ho HacK0.ni.K0 o i a HCCTIOCOOIIOCTI, 
KT. p a ö o T f . of .ycjioBJiena AT.HCTBnTeji i .no BHOBI. oöpasoBaBin i iMcn 
Bbii iaAeii ieMT. n BT. KaKott M l i p t . oHa 3aBHCiiTT. OTT. c T a p a r o 
ne.ni.BeoiiepHTOHHTa ( A « 1 0 ) HJIH o p i o m i i o ü rpiaiKU ( A « 4 2 ) , 
KOHCHHO, HCJIB3JI p'blHHTb Ha OCHOBaiHH IlHCI.MeUHblXT. COOlJ-
meii iü. Ha3Ban i iHe 5 c j iynaeBT. n p n o ö c y j K A e n i n OÖT.CKTHB-
HbixT. peayjibTaTOBT. N AOJKKCHT. OBIJIT. ox i i ecTH KT. nojnibiMT. 
peniiJi,HBaM rb, x o r a CT. yB'IipeiiiiocTi.io MOJKIIO 6I>I n p H i w T b , HTO 
no K p a f i H t ) ü M'bpt. nac/n. HXT. T y ^ a ne OTHOCIITCH. Koneni io , 
n p n onpeAt .Jieirin pa6oTOCiiocoriHOCTii OHH yAepacniiaiuTT. no j i -
ny io CHjiy. JJpiiBOJKy Aßt . Ta6 j iHuu , B'B K O T o p u x T . >i i iepe T incj iHio 
B e H T p H ( | ) i i K C i i p o B a i i H b i a iibiiiaAeiini BTi HXT. K O M u i n i a n i H CT. one -
paniüMH cbyiKCHiH B.iiarajimn,a. B'b i i cpBoi i II3T> IMXI> iipHBCAGHH 
pe3y .TI .TaTN IIHCbMCHIIUXT. CIipaiiOK'b, BO BTOpOÜ OÖTiOKTHBIiarO 
H3CJI rIlA0Baili>I. _ _ ^ 
T a D / i M i ^ a 2 . 
l ' c a y . i b T a T N i incbMCinibixT. lUJBi.meiiii 'i. 
JJe.'fj'iipo'niufi Bjiarajniiiiin.iii MaioMiiun 
pe.'jyjii.TftTi.. peHHÄHBT.. pcHH^Tiim.. 
Ventriflxatio. 
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\(u, 117, 105! A° 14 
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.N« 120 
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C.io/ia i!i>';iKi'rciii»i u ( v i y i a n , i n K v r M o B a m i i i i e TOBapii inaMii-
Bpa' iaMir . 
KpOM'l> IIOpC'IHCiIOIIHIiIX'B B'B Taf>JIIlHaXT> c i y i a e B i . , I IM'B-
HITCK eine cnt.;i,tiitbr OTHOCHTOJIBIIO j inyx 'b onepaniii Alexander 
Adams'a n o M e x h i p e x ' i . vaginaef ixat i ' i ix i» . O.ina u-n, naujwi-
TOKI>, onepHpoBa i i i iB ix i . no c n o c o ß y Alexander Adams'a BI> KOMÖII-
iianiu ci> col]»operineorrliaplii'eii nyBCTBye'n> c e ö a , c o r j i a c n o ea 
niK'BMy, nnoj iHt . i i A o p o B o ü ; y apyrofi, JIHMIIO MHOIO nsc.Thno-
Bannoi i , oitaaa.'ioi l u a r a j i n i i u i b i n peiuuiinri»- 4 c / i y i a n v a g i -
naefixati'ii n ii3CJit»A0Baai> caMT. n n a i u c j n . oan i rb IIOJIHBIÜ H 
* ) KpoMl; amputatio portionis cjrr.jiaiia öuJia colpoperineorrhaphia, 11 
cnyiaft OTneccin, bi> iiocji1>ahi<>io pyGpiiKy. 
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Tpii B . r i a r a . r i H i u n H X T > peuii/iHBa. P a s c M a T p i i B a n BT. H/BJIOMT) 
i i o j i y i i e n n w e KJIHHHKOÜ p e 3 y . 7 i > T a T b i , M H naxoi iHMT) cni^ywütiii 
nncppbi. Ir.jT. 111 i iaHiwiTOKT,, KOTopbiMT> öhwia cA-knana ven-
trifixati'a CT. onepauiefi cT.yjKeni i i H J i a r a j i m u a IIJIH 6e3T) TaKO-
Bott, onepan jn Alexander Adains'a IIJIH vaginaefixati'tf, 73 BIIOJIH'B 
n ;wrb T reni , i . Y 28 i iauiwiTOK'h c j ioßa o6pa.30Ba.TOCh Bbinai ienie 
noj ioBHXT) opranoBT. , no MaTKa o c r a J i a c i > BT> HopMajii.noMT. no -
JIOJKCHHI. B'B 5 c j i y n a a x T ) MaTKa Buna j i a n oKaaa j i ac i . OTIUIO-
ne i inoü K3a;in. 5 0 C T a J i B n r . i X T > C T y n a e m . , no BHine i ipHBe/ i en -
HBIMT. cooöpa .Kenb tMT) (TOJIBKO n u c b M e H H H J i ir . iB'biueHifl) M U 
Ao.TiKHBi T a i o K e oTi iecTH KT) IIO.THBIMT) penn/iiiBaMT). HepeBOJi,» 
HTH niuppu na i i p o i i e i i T U , MIJ naxo j inMT) , HTO Breslau'cKaji 
K J i n i i i i K a BT> JieHeniii Bbii ia/ ieni i i MaTKii n o M o m b i o n a 3 B a H H U X T ) 
M e T o ; i o B ' b noJiy'iHJia 05 ,7% 6e3yiipe xnn.ixT) inurBHeni i i , 25,2"/o 
B J U U ' a . n n i i u i B i X T . penHAHBOBT. n 9 % nojuibixT) penn/in-
BOBT ) . Ho i m oiiepanui A1 o xa i id e r - A d a m s'a, ni i vaginae-
fixatui, iin ventrifixati'H o j ina HJIII BT) K O M d n i i a u h i CT. n e p e A i i e i t 
colporrliapln'eCi n e co(mdvrc,TByioTT>~TepaiieBTHHecKHMT) i ip ieMaMT), 
KOTopue KJiniiHKa naxo / i i iTT. iiyjKHiiiMT) i ipHM'hiuiTi. n p n j i e n e -
i i in Bbiiia/ieiiiii MaTKii . Kaiei, MBI y w e roBopii .Tii BUine n KaK r b 
yBii /uiMT) no/Tpo6irhe n p n KPHTHHCCKOMT. o ß a o p i . OTJI/BJIBHHXT) 
MeTOJIOBT), MTH OTKJIOIieiUH OTT. OÖbIHIIO yilOTpeÖHTeJII.HHXT) 
onepaTiiBi ibixT. n p i e M o m . IIM'BIOTT. aa COCOHJ mniwmuH OCHO-
Bani i i . Ho T a i n . K a i « . pyKOBOAHiuiiMi. npni iHinioMT) 6HJIO Bcer,Ta 
nciipaii.TCHie no.uojKeiibi MaTKii , 6e:spa3jmHHo, no KaK0My-6i.i Me-
T0A.V HII iipon.'iBOAii.Tacii o n e p a u i n , TO M H CT> IIOJIHUMT) npa-
BOMT) M0JK0MT) cpaBiiHBaTB o6inie p e a y j i b T a T H Breslau 'cKon 
KJiHiniKii c b peay.TBTaTavm / i p y r i iXT . o i i e p a T o p o i n . . Ho n p n 
TaKOMT. cpaBi i en in , KäK'B n yjice ynoMima.TT) o TOMT> BO BBP-
Jienin, aaTpy/i i iHTeji i . i ibiMT. aisjuieTcn TO o6cTO>iTe.iii,CTBO, HTO 
aBTopbi, ,sa i i cMi iornMii ncKJiioHeiibiMH, n e /rlvuaioTT. pa. i j i i i ' i iH 
Mevic/ry BBina;ieii ieM'i . BJ ianuin ina n B h i n a / i e H i e M T ) MaTKii , n BCH-
Koe BHc/ry iu ienie iw ia ra j i n i i u i a ro najimca n a p y i K y CHiiTaioTT) 
3a pen i iAi iBT) , ne o d p a i n a M BiuiManiM na n o J i o » e n i e M a T K i i ; 
B'b c j iy ' ia>ix r b iKe CT. o o t e i m - i B n o fieayiipeHUHMii peay.ubTaTaMii 
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l i i iMcro ne y n o M i i n a c T o i o j i a G o T o c n o c o ö n o c T n . H e r f f 1 7 0 ) BT, 
CBOCM'B CTaTHCTH'ICCKOM'b AOK,ia,T,rli IUI C b l V l A ' b eCTOCTOOIICHU-
TaTc.uei'i i n . Mionxeirb o T A ' b J i n e T T , paöoTOCi iocoönocTb OTT> OOT>-
CKTIIBHUX'I> pcay j ibTaToi rb onepaniii, no o CTCIICIÜI BnnaAeni>i 
oin, y i ioMi i i i aeT ' i ) .innii» BCKOJII,3I>. Kro oöT>eKTiiBHbie peay.Tb-
T a r a . ' iynnie AOCTiirnyTBix'B Breslau'cKOii KJIIIHHKOÜ, — om> 
c o o o i n a e r b o 75 — 7 8 % i i a j rb ' i cu i i i . Ho n p n UTOMT, oirn 
np i ixoAi iT 'L K'B c u o c o o p a a n o M y aaiwiioneni io , « n o l i a n o o j r b e ,-ier-
Ki>i CTcnei in übinaAenüi , ycTpannMbui nowouib io OAHOÜ nj iara-
jiniuiioii: o n e p a n i i i , XOTH I I A a i o n , n a i u i y n i i i i ü oiiepanjomibiii 
p e a y j i i / r a T T ) , no m> TO >KC B p e i m na i iMei rhe x o p o m i i i I I O C I T V I -
CTBÜI O T H O C I l T e . T l . l I O paoOToCHOCOÖlIOfTH, IIMCHIIO paßoTocnocoC-
nocTB Aoc'iTiracToi TOJIBKO in> 37°, o. VentrjJixati'ii, i ipoHOue-
A c u i i a n TOJIBKO BT. nanßo j rbe TiiacejUiixT, cJiynajixT, BbinaAenbi , 
/lajia 5 3 % pa i loToc i ioeoö i ib ix 'b , vaginacfixati'a — TOJIBKO 4 1 % . 
Breslau'cKan KJiiiiuiKa n o j i y n i u i a TOJIBKO 05, 7 % ocay i ipeunb ixT, 
oGtcKTi iB i iux 'B ])c:jyjn>TaTOBT) onepaniii, no aa TO 8 3 % p a o o -
TocrioeoöiiocTii, n •n\) n p n j i 'bnc i i iu i icTnniibix 'b BbniaAonin 
Maxien. 9 T I I n iKppH AaioTT, npaiso na aaKjnonenie , n x o ,%'in 
nocJit>ACTBiii o n e p a n i i i p 'bn ia io ince anane i i i c iiM'bexT. i i c i ipan-
j i e i i i e no j io ;Kcnin MaTKii n MTO o o . r b e lum Mei rbe AI^ ICTBI ITCJ IB-
i ioe iiciipaiijionie A o c x n r a e x c j i TOJIBKO njin IIOMOIHU ventrifixati 'ii; 
n e a i i a n i i T C J i B i i B i n n p o n e n n . paooTocnoconnn ix 'b noe.T'b vaginae-
l ixa t i 'n necoMi rbn i io VKaauBaex 'B na naKj ionnocxb KT> peniiAinO'-
Kam» Mn/io imaue i ib i IIM'IMOTT» isui iaACiibi BJiarajiniua caMii no 
c e o t , , noKa:n>uiaioTT> i iani i i l iJiarajiiinuiiiie pen i iA i iw J ; C l j A p y -
roü ("ropoiiBi, Kaien wa.uo iio/inau l i p n n o a r r b O6T>CKTHI»IIO 
o e a y n p c n i b i e peay.i ibxaxbi Bjiara.Tiniiiioi ' l lu iamiKH, o TOMT> r o -
BopnT'B n i u I > p o m » i i i A!iiini>i>i II e r I I ' a 1 7 ( ) ) . Tairb i;a.K'b oeTaJib-
n u e ooji 'he i i . u i i Moul'.c naB 'bcTnue cTaxi tex i iKi i npiiAaiox'i, MCIII,-
niee a n a ' i e i i i e j i a o o T o c n o c o o i i o c x n cjiaBiinTeJii.no c i » one|iaTJiB-
iiMMii peayjiB'raTaMii, TO n n noronoj i io o IIIIXT» IIJIII oficysK-
Aci i in ynoTjieCi. 'üiBinaroca y n a c i » KOMOni i i i j ioBawiaro i ip ieMa. 
l'cayjii.TaToi-.T, va^iiuiclixflti'ii, paisno KaK'i» n onepaniii 
A l e x a n d e r - A d a r n s ' a , » Kociiyci» : t A ' h c i > J l i i i i n , i rbcKo. ibi . i iMii 
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CJioBaMH, T a K i b K a K t n p n H e 3 H a H H T e j n . i i o M T > HHCJI'B HaöjnoAei i i f i 
HeBoaMOJKHO A'BJiaTb K a i c i n — Ou TO i m öij.fio 3aKjnoHeii ia . 
T e o p e T H n e c K i a c o o ö p a a t e H i a , s a c r a B J i a i o i n i n i i a c i » H C A O B B P H H B O 
O T H o c H T L c a K'B vaginaefixati'H BIIOJIH'B i i o A T B e p a v / i a i o T c n na-
iiiHMii 4 c j iyMaaMii . BnoJiHTb 6 e 3 y n p c H u a r o ooTjeKTni inaro 
pc3yJiBTaTa M H HO no j iynn j iH HH BT. O / i h o m t j H3T> HI IXT>; irr> 
OAIIOMT. 0Ka3aj ica IIOJIHHÜ peniiAinn,; B'b A p y r o M T . MaTKa, o c -
T a B i n a a c a B'b n o j i o J K e n i n a i i T e ^ u i e K c i n , BH/ i a iun iBacTca cßoef i 
Bj iaraj iniHHOü n a c r b i o iia'b HOJIOBOÜ i n e j m ; BT> o o o n x ' b o c r a j i b -
HHX'b c j r y H a a x i . H a c T y m u i o BHira / ien ie B J i a r a j i i n u a . B'b OTIIO-
H i e n i H paöoTOCi iocoöi iocTH TO,iibKo 3 T K jj,Ba noc j i 'BAi i ie c j i y i a a 
Aaj iH yAOBJieTBopnTejibi iHft pc sy j i b ' r aT 'b ; OÖTI nepBiJa n a u i a i i T K H 
vKaJioBajiHCb na c n j i b i i b i a 3 a T p y ; i n c n i a . KCJIII i i pHHi ic j i im> 
cio/ ia eine AI» 132 CT. peunAwsoMT:. noc j rß p a i r l s e i i p o H 3 B e / i e n -
i iol t vagTi iaeüxat i ' i i H i i a j i ' ß H e u i i H f i . IIOMOIIIBIO ventriiixati'H, TO 
9 T i i O I I H T H , x o T a I I n e M i i o r i e , no l i c K J i i o H H T e j i b i i o CT. iieyAan-
i iHMii pe3yjiBTa'raMH, B n o j n r f c onpaBAbiBaioTT. neAOBTipHHBoe 
o T i i o i i i c i i i e Breslau'cKOfi KJIHHIIKH K'I> v a g i i i a c n x a t i ' H , He r o B o p a 
y jKe o i i e B u r o A a x ' b » x o ü onepauin jxjui nocjri.nymmnx'b POAOBT. . 
CneuiajiBiioe o ö c y i K / r , e n i e :->Toro n o c j i t . A i i a r o i iy incra n OTHOca-
IHlIXCa C K A a lIpOTIIBOp'B'IHBHX'b B 0 3 3 p ' ß l l i f i aaBeJio 6u nacT) 
cjiHiHKOMT) AajieKO BT> C T o p o n y ; BT. BTOMT. nocjr i i f l i ieM'b OT-
nou ieHin b t j H O i r l . n n i e e BpeMa na vaginaefixati'io HaHnnaiurb 
CMOTp'iiTB ö o . n t e 6, ' iarocKJiomio; HTO j K e K a c a e ' r c a 3 i i a H e n i a 
HTOH onepauin ami B H i i a A e n i a MaTKH, TO O HCMT», no MoeMy, 
i i p i V i H 6HTI> ne AOJI>KHO ; a nacKOJibKo ona AbfiCTEHTeJibna 
n p n rctroftexio-versio uteri CT> BbinaAeii ieM'b BJiaraj innia, s t o 
eui,e iipeACTOHTT. ycTanoBHTb AaJibii 'bnuiHMn Haöj i ioAeniaMH. 
V I T O o i i a c i i o c T b peuHAHBa A a a i e n BT> 3THXT> c j i y n a a x ' b oHci ib 
BeJiHKa, HTO A O K a o H i m e T c a UH(ppaMH H e r f f ' a 1 7 0 ) CT> 4 1 % 
p a o o T o c n o c o ö n o c T H ; n o o a y B b p e i i ' b , HTO M H CABajin CA'lviaeMT, 
oiUHÖKy, ec jn i i ipHMeM'b, HTO b t j ÖOJIBUIHHCTBB e r o c j iynaeB 'b 
A'BJIO HACT'b o BHi i aAcn iH BJiaraj i inua CT> retroflexio-versio uteri. 
OTHocHTej i i .no o n e p a u i n A I cxan d e r - A d a m s ' a a AOJISKCH'B 
c o B o p m e m i o o rKaaaTi . ca o t t > b c h k i i x t j BHBOAOB'B II3T> i ia in i ix 'b 
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e j i y i a e B t n oTcBijiaio HHTaTCJM K t p a m . m e c K a a a i i n o M y . I l o -
BHAiiMOMy, n a n o cor j iac i iTbCH, HTO oiiepaitffl AOJUKiia HMT>TI> 
no K p a f l i r b n Mf>p rb nt>KOTopoc anaHei i ie Bcj rbACTBie l ipncymi ix t 
o f t ( p H a i o j i o n i H e c K n x t y c j i o B i l i . He / iocTaTKaMi i ÖTOBO MCTO/UI 
»BjiaiOTCii c j inn iKOMt 6ojibuia*i npoAOJiJKHTeJibHocTb o i i e p a i i i n 
I I BecbMa o r p a n n n e H i i a a BO3MOJKHOCTB noflteMa MaTKH, K t 
n e j i y npHCoefli iHaeTCH e n i e n K p a ü n e coMiniTCJibinui i i pon i i ocTb 
C B a a o K t . PeayjiBTaTH onepauiH M o r y T t ÖBITB yxy j i i i i eBb i paa-
J IHHHHMH o c j i o j K e n i H M n , K a K t » T O MOJKHO BHAljTb n a t naöjiiu-
Acniii iiporpeccopa M y p a T o i i a 1 7 4 ) . 
ECJIH u t n a m c M t c j iyna 'b Al* 66 portio vaginalis uteri 
riocjiii MaKci iMaj ib i i a ro y K o p o T i e m a c B a a o K t Bce e i n e öbuia 
mi/ina B t no j ioBoü n ie j in , a n o T O M t no M i u i o B a i n n aacToa 
u o A B c p r j i o c b oöpaTHOMy paaiu iTi io , TO 9TO AOKaabiBacTt TOJIBKO, 
HTO ,T,aHHbi(i o p r a n t Oun'h y n e j i H H e n t B C J i l v i c T B i e oTCKa. B t 
T ' b x t JKe c j i y n a a x t , rjo/b MaTKa BCJI iiaM'biiena BCJitACTide 
M e T p n T a , T a n o r o nocjrb/iyioiuaro y K o p o n e i m i HC MOJiteTt n p o -
naon™, I I Toivia B t r j i y ö o K O M t cTOHiiin opiana (jyAorb aaiuno-
n a T b o i a a p o ^ b i m t pen,njo,HBa. K a K t nn CHJIBHO yBeJinnruiacb 
aa nocjrbjuiee upeMM j i i i T e p a T y p a no B o n p o c y OÖT> y K o p o n e n i n 
K p y r . u H x t M a T O H i i H x t C B J i a o K t , a CB-biiTMiin o BbinojineHin :rron 
oiiepan,in i i c n a i i ane inn n p n BBina/ieniH MaTKH cme o n e i i b 
cKyAi ib i . B t c o o ö i u e n i n x t W e r t h ' a 1 7 2 ) , S ch m i d t 1 a , t 7 1 ) 
K e t s c h a u 1 7 3 ) M y p a T O B a 1 7 4 ) npnBOAHTca o T A l y i b i i b i e c j i y -
nan , no K O T o p u M t IICBO3MOJKHO c A ' b J n m , m i K a K o r o BUBO/UI . 
^ j w o i d i i i K H p e a y j i b T a T O B t ven t r i t i xa t i ' n y n a c t H M I I C T O I 
M a ' r e p i a j i t n a t 105 c j i y n a e B t (Taßj ini ibi 1 n 2 ) . H a t i-tTiixt 
105 c u y n a e i s t A ^ n c T B i r r e j i b i n j ü p e n i i ß i i B t n a c j r b / i o B a H i e M t 
onpeA'bJieu'b TOJIBKO is t n e T u p e x t (AsA1« 44, 58, 09, 102). 
IbiTb A p y r n x t c u y t a e i s t (A r»A° 10,24, 42, 71, J17), o KOTO-
p u x b HM'bj incb TOJIBKO inicbMCHiibW c o o ö i u e i i i n , a AOJiJKCiit 
fibuit, i i a i t i c K a a a n o , oTi iecTi i TOJKG K t n o j u i U M t pcnn/ ; i iBaMt . 
y 24 i iau, iai iTOKt MaTica natt/teiia B t nopMajibiiot t an te t lex io-
versi'n, no r b M t ne Me i rbe cnoBa o f i p a a o B a j i o c b BUi ia f l en ie 
BJiarajiniua. T a K i i v i t o ö p a a o M t , i s t o ö n i o M t Ji 'b ' ienie i s B i n a -
7* 
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AeHi>i MaTKH noMoiubio ventrinxati'ii iiaJio 6 9 % 6e3ynpeHiiHx'b 
pc3yjibTaTOBi>, 2 2 , 5 % B J i a r a J i n i H H H X ' b p c i u i a h b o b t j I I 8 , 5 % 
IIOJIHHX'b peUHAHBOBl) . EcJIH J K C I i pHIMTb Bl> p a S C H e T ^ TOJIbKO 
6 5 TOHIIO H3JI'BA0BaHHHX rb C J i y i a e B ' b , TO npOUeHT'b peLUIAIIBOB'h 
i i o n H J K a e T C J i AO 6 , 1 . -3TO HIICJIO, n o p a i r b e H 3 J i 0 J K e H i i b i M i > 
coo6paiKei i i j iMTj ' n CJif>AOBaJio 6H C H H T a x b i i a c T o a i u . i i M ' b . ^H iM 'b 
c o ö c T B e i i H o oöyc j ioBJiHBaeTC« p e u n A H i n , , K r b cosKaJitHiio, nejii>3>i 
onpcA'BJiHTb TOHHO. B 'b c j i y i a i i x ' b A ^ A ? 5 8 H 1 0 2 i i a r n o e i i i o 
6piUllIHHX'b IIOKpOBOB'b MOJKHO Ohl, H O J K a J i y f l , CHIITai'b IipilHHHHHM'h 
MOMeiiTOMi) AJI>i ocBo6ojKAeniM iiiHOB'b, n p e j K A e HI im 'L c p o m e n i e 
AOCTiirJio iiaAJieiKameü K p f > n o c T i i . B'b c j iy ia l i AT> 6 7 h ne 
M o r i nanTi i iiiiKaKOfl ; i p y r o ü n p u H i i i i b i , KpoM-fe HCHopMa.ibiiofl 
BflJIOCTII ÖpIOIIIHHX'b lI0Kp0B0BT> I I IIOHH/KeHHOÜ JKH3HeHH0CTH 
T K a i i e f i . Bt> cjiy Tia1i A » 44 neyAany MOJKHO n p i i i u i c a T b c j imi i -
KOM'b p a i n i e M y BcraBani io nan,i9HTKH c b i i o c T e j i n , paBi io K a K i > 
I I TOMy, HTO He cA'ßJiaHo 6HJIO periueoauxesis. 0 BHCOKOÜ 
C T e i i e H i i p a s c j i a ö j i e i i i a Ta30Baro Ana H C B J i a o n n a r o a n n a p a T a 
MaTKH B'b 3T0M'b CJiyHa'fe rOBOpilTTj S t a t l l S , paBHO K a K I ) H TO 
OÖCTOHTCJIbCTBO, HTO, BOIipCKII OCTaJIbHHMI) (pHKCaiI,i>IM'b, HJlijCh 
A.iw y K p ' f c n j i e H i t f MaTKH ÖUJIH y i i O T p e ö J i e i M n c r u p e m i i a H37> 
s i lk 'a . 3A"BCb 6yAei"b y M l i c n i o e m e pa3"b BT> neMiior i ix-b CJIO-
B a K T > KOCIiyTbCa CllOCOÖa (pHKCailJH MäTKH, TäKT> KaKT> B'b HO-
BTjfluiee B p e M « c n o i m cTaj io 3aM rBTHo C T p e M J i e i i i e 3aMbi iHTb 
öpiouiHHiiHH c p o u i e n m cepo-ipii6po3iiH.viH cna i lKaMi i . Ho eine 
npeJKAe T o r o neoöxoAHMo CKaaaTb i rbcKo j ibKo caoB'b o M a T e -
p i a J i f j AJiH n iBOBt , paBi io icaivb o c k b o 3 H H X T > H n o r p y j K i i u x i . 
HiBaxTa. Tarn KaKi> catgut y jKe ocTaBJieii 'b b c b m i i onepaTopaMH 
aa HCKJHOHenieM'b Engström'a, TO naAo p a s c M O T p i T b rjiuBiiHM'b 
o 6 p a 3 0 M T > uiejiKTb H silkworm. O I I H T H c b ne i ib i toü H a n a j i n c b 
e i n e oneHb n e A a B i i o , H noTOMy o neu n o K a i i c j ibaa CA'ßJiaTb 
o i i p e A ' f c J i C H H a r o aaKJHOHeHÜi. J lyHnniM'b MaTepiajiOM'b R.ji>i c k b o 3 -
i iHX'b i h b o b t d n p i i 3 i i a e T O i Bc ioAy silkworm, T a i n . K a i n > npn 
ynoTpeuJie i i i i i ero n c e r o iiaAe>Kii1ie nc iu i ioHaeTca BTopiiHiiai i 
HH(|)eKUiH 110 OTCyTCTBJRJ KanHJIJIJipiIOCTH. ^aJI'bc JIBJIJIOTCH 
B o n p o c ' b , c j r l ' .AycT'b .im B0061110 ynoTpo6j i>iTb CKiioai iue I I I B U . 
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Konenne, BccLMä i i p i a n i o ne ocTanJMTb Bt onepaniomioMt 
noj i f . m i K a K o r o i i e p a . ' J c a c b i B a i o i n a r o c a M a T e p i a j i a ; OAiiaKO, CKBoa-
IIOll HIOBt HMliCTl ) T O T t HGAOCTaTOKt, HTO I I I ITKH npilXOAHTCn 
yAaJiiiTB j i inuB cnyc-TH IHCCTB H C A ' B J I B IIOCJTB o n e p a n i i i , CJI'B-
AOBaTCJiBiio, nai ; i9HTKii y jKo IIOCJTB B H Ü H C K H AOJKKIIBI cnoBa 
B 0 3 i 5 p a m ; a T B C H BI> Kji i i i iHKy. ^ a j r f i e , BCJTBACTBie c iu ib i i a ro 
c T i i n i B a i i i a H n p e K p a u i e u m K p o B o o ö p a n i e H m MejKAy <J>HKCH-
p y i o m u M H m m i M i i n a c x o n a c T y n a c T T ) ranrpena i i o B e p x n o c T i i i i i x t 
rtpiDiiiiiuxT) iiOKpoBOB7>, ' I I i m t j co3AacTCii npeApacnoJ io jKen ie Kt 
( if jpaaoBaniio rp idJKt . B T o p i i H i i a a i r n t p e K u b i ö p r o u i n n B i npn y n o -
T p e ö j i e i i i n silkworm'a, K a K t y a t e c i taaano , sieiilie y r p o j i c a e r B , 
XOTH 0 h I s Ii a u s o n 1 7 5 ) n Z w e i f e l 1 7 ( i ) naß jnoAaj in noAOÖnue 
cJ iynan a a p a w c i w i . JIJI» i i o r p y i i c i i b i x t n iBOBt MOJKHO y n o -
rpeöjiMTi> IIIOJIKT. HJIH s i lkworm. Ho h S A I I C B no KOJiii ' iecTBy 
i ia i 'uoc i i iü I I oöpa30Bai i i io f})i iCTyji i i n p e n M y u i e c T B o naAO OTAaTB 
s i l k w o n n ' y . To i i c y A o ß c T B o , HTO o c T a w i i i i e a a JKecTiue K O I I U N 
nirrel i KOJIIOT7> I I pa3ApaJi:aioT'B c o c i i A i i i n T K a m r , MOJKHO OCJUI-
d i i T i , ooiKi i ranieM'B HIITCÜ ( S ä n g e r ) . OcTanjienie B t o n e p a -
uioni io l i oßj iacTH n e p a a e a c u B a i o i i i a r o c H MaTepia j ia MOJKCTI» na-
BCCTII na MBICJII, OÖ'B o n a c i i o c T i i BI> c j iyna r B n a c T y i u i c i i i a 6epc-
w e n n o c T H BCKopt, itocji'h onepaniii; no rrra o i i a c i i o c n . B t ÖOJII;-
iiinucTB'li c j i y i a o B ' B ncKjnoHacTCM ysite B 0 3 p a c T 0 M t nauisiiToict; 
raK'B H T O HOrpyjKHOÜ lUOBt CJI'BAyCT7> lipCAUOHOCTB CKB03H0My. 
' I T O Ö B I yBCJIUHllTB lipOHHOCTB Cipii HIIIIff l lHXt Cponie i l i i i M a T K H , 
n t » K O T o p i » i e i[poii3BOAiiJin e i n e BiiyTpn6piomHniioe y i c o p o H e i i i e 
K p y r . i i H x t c B i i ü o K t [ C l i a p u t l 7 7 ) , C u s c l i i n g 1 7 8 ) W a r d e 1 7 ! ' | ; 
i i p i c M t BTOT7I ne iiaincji7> n inpo ica ro p a c n p o c T p a i i e i n a ; o n t iui-
j K C T c n n a M t coBcp iue in io i i a j i m m i i i M t , a B t i d i K O T o p w x t c j i y n a -
n x t M o r t ÖBI nocj iyjKHTB IIOBOAOM'B K t yu ieMjie i i i io K i i m c K t . 
\h> noc j rh /n ioe BpeMn c i iona iipoH3BOAHJincb I I O I I H T K H o ö -
paaonaTB cepo- ip i iOpoai iBw c i i a i iKi i MaTKH a> 6piomiiuMH no i tpo-
naMii. L e o p o l d , K a u t i i a i rbcTi io , c t HTOH i i M e n n o n,t>jn>io 
cnana j i a p a a A p a j i c a j i t u a p a n a m c M t nepoAii io io noBepx i iocTB 
T'BJia M a T K H l ipe iKAC H ' l i M t naJlOSKHTB U I B b i ; HO O H t B C K O p t , , 
ii ne ö e a t o c i i o B a n i a , o c T a B i u i t 9 T 0 T t M e r o A ' t . E n g s t r ö n i 
_ _™
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B t H a c T o a m e e BpeMa n p n u i H B a e T ' b MaTKy n p a M o k t » HHJKiieMy 
jiHCTKy (|)acii,iH, BHKjnoHaa peritoneum parietale. ö a M t n a c e p o -
c e p o 3 H u x i > cpomeiiiii c e p o - ( . p n 6 p o 3 i i H M H npn vaginaenxati'n He-
COMHTiHHO BHrOAHa J HO Mbi He AOJIJKHH y n y C K a T b 11313 BHAy I I 
onacHOCTeü, K O T o p u a BjieKyTT) 3a coßoio c e p o - d ) H Ö p o 3 H H a c n a f i K H . 
E n g s t r ö in 1 8 0 ) Hanajrb i ipHM'LHaTb 8TOTT> m o t o a t d , HaaBaHHHü 
i i m t j npeAßpioniHHHOH ( p H K c a i r i e f l , BCJii>ACTBie T p e x ü i ieyAaMHHX'b 
h c x o a o b t j H 3 T 3 8 c j i y i a e B ' b ventrifixati'H npn B H i i a A e i i i n . H3T> 
24 onepnpoBaHiibiX'B no 3T0My MeTOAy c j i y i i a e B T > OHT> ne 110-
j iyHiui 'b H H OAHoro pen,HAHBa. Ho npn 6jiHJKaHnieM ,b pascMo-
T p i m n e r o cjrynaeB'b 0Ka3bißaeTca, HTO H3T> y n o M a n y T H x i > T p e x t 
H e y A a T i n u x T > c j iynaeB 'b B'b AByxi> otrb HWBJII, PJBNO c b BJiara-
j i i i i i i .HUM'L pen.HAHBOM'b, T o r A a i t a i t t waTica ocTaßa j i acb tpiiKCH-
p o B a m i o ü na öp ion inoü C T ' B H K ' L . 11373 i i a s B a i m u x ' b 8 c e p o -
c e p o 3 H U X " b ventrifixati'H B'b nara c j i y i a a x ' b ne ÖHJIO cATwiano 
o n e p a u h i B j i a r a j m u u i ; MeJKAy TBMTa, CO B p e M e m i BBCAeHia 
npeAöpioini iHHOlt (j>HKcan,iH OHT> noHTH B c e r A a H e 3 a A O J i r o AO npn-
u iHBania MaTKH HJIH Ana Aßa c n y c T a nocjrib 3TOH o n e p a u i n 
npoHSBOAUJH) colpoperineorrhaphi'io He r o ß o p a y jKe o TOM-B, 
HTO B H n a A e m e BJiaraj i inua He M o a t e r b cjryjKHTb KpH rrepieMT> 
n p o H H o c T H cnaeKT) MaTKii , x o p o m i f t pe3yj ib r raTi> MOJKHO npn-
nncbiBaTb K O M Ö m i a u i i i i ip i iKp 'bn j ieHia M a r a n c b onepan je f t T a 3 o -
B a r o Ana. H 3 i > panie y n o M a H y T H x i , o h h t o b t > T e p i > - M i i K a -
j i i a H n a 1 8 1 ) m h 3H'A,EWB, HTO n p o n n o c T b c n a e K T . 3 a B n c i i r b 
H C K J H O H H T e . T I b H O 0T7> UHipHHH HX7> ; p a 3 J I H H i H B'b 9TOM7> OTHO-
m e H i n MeJKAy c e p o - c e p o 3 H H M n H c e p o - ( p H 6 p o 3 H H M H c i iaf lKaMH 
o h t j He H a u i e j i t . Ho c y n i e c T B y e T ' b A p y r o e p a . 3 J i n H i e MeJKAy 
0 6 0 H M H p o A a M H c n a e K b , — H p a 3 J i i i H i e He MajiOBaJKiioe, — 
H M e H H O KB HXT> CnOCOÖHOCTH K7> paCTajICeHlK). Ol IHTäMH T e p X>-
M H K a j i i a H i i a AOKasaHO, HTO c e p o - c e p o 3 H H a c n a i t e n BO BpeMa 
öepeMeHHOCTii rnnepTpodJ i ipy ioTca BT> c o o T B i T C T B i H CT> A p y n i M H 
T a 3 0 B U M H o p r a H a M n , yBe j inn i iBa ioTca 3 H a H H T e J i b i i o BT> AJ i imy 
H i u H p i m y , a BO BpeMa n y e p i i e p i a n o A ß e p r a i O T c a niiBOJiioirin 
H T a K H M t OÖpa30M'b CHOBa d j H K C H p y i O T 7 > M a T K y H a IipeJKHeM'b 
M i c T l i . HeJib3a H e A o n y c T H T b , HTO b t j OTA'BjibHHX'b c j i y n a a x ' b 
I 
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Bcjit ,f lCTBie cjiHuiKOMt öojibiiiaro pacTJOKOHia MOJKeTt o6pa30-
n a T b c a TO, hto F r i t s c h nasbiBacrb ligamentum uteri mediale. 
CidiACTBicMi. 3 T o r o «BJienia B'b caMOMTb x y ^ n i e M t cuynati 6y-
ACi"b T O J i b K o onynieme MaTKH; T o r y i a K a i a Engs t röm 'oBCKi f l 
C I i a Ö K H B'b f J l O p M T ) p y Ö I I , 0 B U X 7 , TOJKCH BJieKyTl) 3 a C O Ö O W H O B H i l 
o i i ac i i ocTH fljM ßepeMeiiHocTH H po^oBT.. B o i j e 1 8 2 ) , oiiyßjin-
KOBaBiuiii c n y n a n E n t s t r ö m ' a , H a oc i ioBaniH iiaCjno / ieHifl 
TpexT> ö e p e M e i i i i o c T e f t iw-b y i i o M H H y T b i x i ) 24 c r y n a e B T , , yTßepm-
jiaerb, I I T O iiocjif) o n e p a u i n E n g s t r ö m ' a öepeMCHnocTb npo-
T e K a e T i ) 6e3T> BCHKHXT, neiipiaTiibixT, CHMOTOMOBTI. O / j n a K O , 
H3 ' b TpexT) saöepeMeidiBUinx'b sKennnni-b o^aa iiMTjJia npeJKAe 
B p e M e n i i b i e po,a,bi crb n o n e p e H H b i M i ) n o j i o j K e i i i e M ' b n a 8 M T 3 c n u , f ) , 
Apyran BbiKiinyJia y j i c e na 3 M t c a u f , , H TOJIBKO TpeTbn poßiuia, 
HOBHAHMOMy, AononieiiHaro peßeiiKa. Aöoprb H npe?K ,neBpe-
MCHHHC poAH BI> KOJiHTiecTB rt G6°/o MOJKHO c i H T a T b n e n p ü i T -
HblMlI C H M Ü T O M a M H ßepCMeilHOCTH, II 51 n O J i a r a i O , TITO MCJKAy 
HO/IOÖIIIJMII p a a c T p o ü c T i s a M H öepeMCHHocTii n n p c u ß p i e i m i H H o n 
(piiKcanjefi c y m e c T B y c r b iipirnimiaM CB>I:JI>. 3a Tauoe yTBepjK-
fleme, IIOMHMO Ha6jiK)Aeiiin 11 O I I H T O B I ) , roBopjiT'b TaKJKe I I 
anaTOMiiTecidH Aannufl. C e p o - c e p o 3 H b i a cnailKn nojiBjmioTCfl, 
KaKT> 9T0 /ioKasHimioTT. o n H T H f l r a s e r ' a 1 8 3 n 1 8 4 ) 6e3i> BCH-
Koft B o c n a , u i i T e . T i b H o n p e a K n j i i , nocpe/icTBOM'b o ß p a a o B a H i n <|)H-
fipumi H 3 T ) i ioni6aioiij ,HX7 J «HJj .OTejiia . i ibHbix'b KJTBTOK'b. üpn o ß p a -
BOBaniH cpiißpima n c i c j i c i i B a n i n iipoiicxoAHrb jinnib ciuibHoe 
c e p o 3 i i o e nponiiTbiBanie H JICHO BupajKeiinoe paspbixjienie c o -
npiiKacaionuixcH TKaneü. BT> AajibiiMineM'b T e n e m u KI> aTOMy 
iipncoeAniweTCH paaBH'rie H O B o o ß p a a o B a n H H X i . cocy.noB'b I I n o -
iiBJieiiie Jitiipa. MeJK / j j TTJMII, iipeAopioiHHHHbifl c n a ü K i i AOJIJKHH 
p a 3 B H B a T b c a 110 Timy o6pa30Banbi c o e / n i H H T e j i b H o i i Titann 
c b p e a K T H B i i H M T . BocnajiemeMT:., n T a K o f i BOcnaJinTejibiibiil npo-
iiecc-b, KaKT) I I o j K H f l a e T T b E n g s t r ö m , n e orpaminnTCH oflHon 
ßpioinnoi'i cTliHKoit, n o s a x B a r a T t H npiuieJicamyio KT> nefl 
TKaHb M a T K i i . TaKinrb nyTeMi) oßpaayeTCH njioTHbin pyöeirb, 
cBflSHBaiouijfi MycnyjiaTypy M a T K i i c i , öpioniHon CT-BHKoil H 
C T T i C H f l I O l l l i H 3 K C K y p C l H MaTKH. IrOCJIT} HCyAaHHHX'b OnblTOB'b 
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vaginacfixati'H ne cjrbAonaJio n p n ö ' b r a x b KT> TaKiiM'b coMiniTej ib-
I IBIMI . cpeACTBaMT) flJiH yBCJinHenin n p o H i i o c r n cnaeKT>, a na j io 
ÖHJIO, i t a K T D 3T0 CArB.Tiaji'ij I I caM?> E i ig ' s t röm, XOTH, I I O B I I A H -
MOMy, H 6 e 3 C 0 3 H a T e j i b i i o , noMonibio B03CTaiioB,neiii>i (p i ia io j iorn-
HGCKOÜ OIIOpH MaTKH BTb ÖOJllie HIIipOKOMT) CMblCJITJ, T . e . Ta30Bai '0 
,nia, oö j i e rnHTB CBH30HIIBIH a i m a p a T t , i i o A A e p M i i B a i o u i i i i M a x i t y 
H Bcio xasoByio Aiacpparay. ripKvniiia i iepBonaHaJibHbixT) n e y A a T b 
E n g s t r ö m ' a nemvirb n e BT, c e p o - c e p o 3 i m x , b c n a ü K a x t , a BT> 
TOMTD, HTO OHT> HO A rt,jiajiT> colpoperinoorrhaphi'H. 
HeAOCTaTOHiiocTb o A H o ü v e n t r i u x a t i ' n A J W J i e H e n i H Buna-
Aeubi MaTKH i i öbiJia n p i r i H i i o i i , i i o n c M y o i i e p a u ü i 3Ta AO CIIXB 
i i o p t HO nauiJia AOJiJKiiaro npii3iiani>i. Ho T p e ö o n a T b OTT. 
(ftnKCHpywiiiHXT) M a T K y cnae icb , HTOÖLI oirfc a a M l i i i i u m coöo io 
(|tyiiKnioiiajibiiyio p a ö o i ' y levatoris ani B 'b c r o iipoTHUOÄ'l'i ' icTBiu 
B i i y T p i i 6 p i o i H i i o M y AaBJiciii io, — ÖUJIO ÖBI yjKb ' icpea 'b -Hyp 'b 
M n o r o . ECJIH B c p x H H J i T a 3 0 B a > i A i a ^ p a r M a , i i a x o A 5 i i n , a H C J i l i o c . u ' b 
oiiepau,iH B'b CBJI3H C B ö p w m i i o i i CTTÜIKOÜ nocpeACTBOM'B MaTKii 
H en cnae i cb , cmi3y n e naxoAHT 'b in iKaivoü oi iopbi , TO HJIH 
c i i a f t K i i öyAy'T'b p a c T M i i y r a , HJIH mcflica MaTKii B b r a w c m i i n , 
u u i y p o K T ) T o j n n n n o i o BT> Kapai iAaHi 'b , n a x o npoi i30t iAex 'B no 
BCJi'bACTBic c x a n i B a n i H BHH3'b, a HOAT. BJWinicM'b CIIJIBI jyhil-
CTByiomeft c ß e p x y , x. c. BnyTpi iöp iuu ina ro AaBJienin. EcTecTBe i ino , 
HTO BCJirBAT> a a o n y u i , e n i e M t BJUirajuimnoii n a c x n Ma'ruii, < i ö y -
cjiOBJiHBaioiHHM'b y K o p o ' i e i i i e iiepeAnefl c r 'b i iKi i BJiarajiniua B'b 
caniTTaJibHOMT, nanpaBj i cn in , nocjrJ>AHim TaiOKe o n y c K a c r o i 
HHJKC II BT) CBOlO OHepeAIi , B M ' b c T ' b Cb 0Öpa3yft)HJ,l[MCn n p n 
y T O M T ) cystocele, naHi iuacTT) p a c n i r n i s a T b iiiei ' iKy H c i i a i iK i i . CT. 
T e o p e T H H e c K o ü TOHKH 3 p r b n i H JIBJIJIIOTCJI oAHiiaKOBo nepa i i i o i i a j i b -
HBiMH K a K ' b ventrinxati'H OAiia c a M a no c e ö f . , T a i r ß 11 KOMÖH-
H a u i f l GH cb nepeAiieii colporrlinphi'eii HJIH aMiiyTanieii BJiara-
JUIUIHOÜ n a c T H M a T K i i . BT> nau inxT) T a ö J i n i ; a x T ) B e b rrpn c j iy -
• i a « C B nepeAiieii B J i a r a j n i L i i n o i i i i j i acTi iKoi i j\&m\ BJiara.1111111,-
iibie penHAiiBbi ( A L Y 5 1 , 5 7 , 1 0 3 ) . B'b OAHOMT. e j i y n a ' b (A!> 4 2 ) 
aMi iyTaun i B J i a r a j i H n i n o ü n acTn M a x i m BT> K O M Ö n u a n i n C B ven-
trifixati'en j\ana, noBiiAiiMOMy, IIOJIHIJÜ peunAiiB'b. 
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TaK7> KaKTb, na ocnoBan in TOJIBKO HTO CKasanua ro , nepeAiiJui 
co lpor rhaphi 'H, K a K i > n a M i i y T a n i a B,uarajiniu,noü n a c r n MaTKH, 
A J W ven t r i f i xa t i 'H n e i imt jBJTTJ ananei i i i t , TO H ßyAy p a 3 C M a x p n -
n a T i . BM'iiCTfj c j i y n a n ven t r i f ixa t i 'H BT) KOMÖmiairiH C L TOÜ n 
Apyrofi H3t> naaBamibixT) o n e p a n j ü . II;n> 19 n a n i a i i T O K t 4, 
c i t i iAOBaTeab i io 2 1 % , Aajni peiniAHBt (A»A» 24, 42, 44, 71); 
BT) 8 c j iyHai iXT) p a a m u i o c b B H i i a ß e i i i c B j i a r a j i n m a , HTO cocTa-
BJüiCT'b 4 2 % , i i TOJibKo 7 c j iynaeBT) HJIH 3 7 % / ia j in ö e a y K o -
p i i a n e n i i u ü peayjibTaTT>. Kaicb n n neAOCTaTOHCHT) OÖTDCKTIIB-
iibiü peay j ibTaTT) o n e p a i i w , o;j,naKO B03CTaH0Bjieunatf paßoTO-
c i i o c o ö i i o c T b AOCTiiraeT'b 63%, TAKI> K a i c x > TOJH.KO 8 na i i jan-
T O K T ) yKa . uy ioTca na i i o m u K e n n y i o c n o c o ß i i o c T b ii% p a ß o r k . 3xo 
xaujue MojKeTTj c j iyjKHTb A0Ka3aTejibCTB0MT>, na CKO.TIIKO Majio 
anaHenif l HMTIOTT, B u i i a / i e n i e BJiaraj imua n p n nopMajibi ioM'b IIOJIO-
J K e u i n MaTKH HJIH ecJin ona , no Kpai ' lneü Ml ip ' b , ne CM'ßineiia K;ia;j,n. 
HIIOJIH'II i ioaBOjiHTejibiio öyACT'b 3aAäTb B o n p o c t , i i onoMy JKC 
cpaBHHTejibi io ßoj ib iuoe HIICJIO c j iyHaeB'b ßbijio o i i epupoBa i io no 
MeTOAy, i ipna i ia i inoMy noAocTaTOHiiHM'b. H n o n p o c b b t o t t , 
o c o ß c H i i o yMliCTOHT) oTHoci iToj ib i io c j i y i a e B ' b c b n e p e A H e i l col-
pon'Laplii'ei'i. Iii» H T > K O T o p o i i nac iTi c i i y i a e i r b BiduaAeuin Maxim 
ßu.ua cA'Iwiaiia TOJIBKO ve n t r i f i xa t i ' j i paAii o n p e A t w i c i i w AOCXO-
i i i i c T B a MCTOAa. H f . K O T o p u e e j i y i a n GIJJIH o i i e p i i p o B a n u accu-
C T O H T a M I I , I I I I p I I » T O M ' b , H O B I I / I H M O M y , l ie O b l . T O OÖpaiUeilO A O J U l v -
nai'ü BHiiMaiiin na 'xaaoisoe A ' i o , o c o ß e u n o B'b T b x ' b e j i ynu ix ' r , , lyr/h 
n a p y j K i i a j i i ipoMOJimooTb, Kaien yro MOJKHO B H A ' b t I ) B'b T a ß j i n u ' h 
noA'b pyöpi iKoi ' i „status", ue öbijia i ioBpe jKAei ia . Bt> c j i y i a a x ' b 
B u n a A e n i n M a T K H y nepojKaBinnx 'b TOJKC ßw.ua CA'bJiana TOJIBKO 
ven t r i f i xa t i 'H . Ho irb oxnx'b c j i y i a n x ' b AaJice n i i p n i i e p j K c n u i ) i 
AyajiiiTHHCCKOii 3 'r iojiori i i BbiiiaACHiH CHirraioTT) o n y i n e n i e Maxien 
i i e p B H H i i b i M T ) M B J i e n i e M ' b , i i onoMy n v e n t r i f i x a t i 'H i i p i i a u a e x c H 
Aocxaxo'inofi nun i tnx'b o n e p a n j e i i . ( » A i i a K o , oKaaidßaexcj i , HTO 
II irb :-)TIIXT) c j i y i a n x ' b oA»oro noAB'ßuinBaimi NUITKII n e A o e x a -
XOHHO AJI>I ycTpauc i i i i i Bb i iu iAcnu i ; i i anpoxn i rb , SA'BCB Tpeßy-
C T O I o c o ß e u n o THiaxcvibi iaH c o l p o p o r i n e o r r h a p h i ' « , xaivT> icaict 
o ö p a a o n a i i i e Bb i i i aAe i im JIBJIJICTCJI cJiT3ACTBieMT> n e o ö b i H a ü n o 
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ciiJibHaro p a 3 C J i a 6 j i e n : b i Ta30B0ft fliafpparMH. B t n a u m x t Taö j in -
u a x t o T M i n e H H ABa pen i iAHBa ( c j r y i a H ÜNsA? 10 I I 24) ; cio,aa 
H i e n p H i i a A J i e » H T t H c j i y i a t t J\» 60 Ta6j iHHH L i o n a , n e np in iH-
T H H MHOIO B t p a 3 C H e r b . B'b JUiTepaTypl i s i TOJKC i i a n i e j i t onn-
c a m e Aßyxt c j i y T i a e B t peuHAiißa, — O A H i i t y B r a u t l e c h t ' a 1 8 5 ) , 
Apyroö y X o j i M o r o p o ß a 1 8 6 ) . Ilpn P ^ A K O C T H B H i i a A o n i n MaTKH 
y HepomaBuiHX'b B o o ö m e roiTb c J i y n a e ß t pe i iHAHBa npe.ACTaBJw-
IOTT> ÖOJIblHOH n p o u e H T t . 
06paTHMcaTenepb K t oiiepanin B H i i a A e u m , npii i i i i ,Hniajibno 
i i p e A n o H H T a e M o ü B t KJIHHHK'I, c t T i i x t n o p t K a K t ona IUIXOAHTCH 
noA'b y n p a B J i e n i e M t n p o ^ e c c o p a Küs tner 'a . ECJIH He oTA'bj iaTh 
c J i y i a e B t ven t i i f i xa t iH 'H e t colpoperineorrhaphi'efl o i t r t x t , B t 
K O T o p n x t oHa i ipoi i3BOAHjiacb B t KOMÖHHauiH Taioice H c t iiepeA-
n e n BJiarajmiHHOH i u i a c T H K o ö , TO M H ö y A C M t HMiiTb 83 c j r y i a n . 
Il3t H H X t B t 5n0JiylIHJICH peU,HAHBt , H HMCHHO B t T p C X t H0JI-
Hoe B H i i a A e i ü e (J\I»,M 58, 69 H 120) H B t AßyxT> nacT i iH i ioe (JM'JY' 
10 H 117); cjTBAOBaTejibHO 6 % pe i iHAHBOBt . Jlajilie, B t 15 c.uy-
u a a x t H a c T y n n j i t BJiaraj i iui iHHu peu ,HAHBt , UTO npeACTaBJ iae rb 
18%. B e a y n p e v H H i i p e 3 y j i B T a T t n o j i y i e i r b B t 63 c j i y i a a x t , T . e . 
B t 78%. Ho O A H H t c j i y i a f t H 3 t HHCJW n o j i H H x t p e n n A H B O B t (A5JV£> 
102) H Tpir n a t BJiara j iHUiHUXt pe i iHAHBOBt (A?A? 5,62,120) Aa ju i 
nJioxoil nepBHHHHü p e a y j i b T a i ' t . T a K H M t o 6 p a 3 0 M t o c T a e T c a 79 
H i i c T H x t c j i y i a e B t c t 4 HOJIHHMH H 12 BjiarajiHiunbiMH p e i ' H A H -
BaMii. I l epeBOAH » T H HH'JipH Ha npou,ei iTH, M H n o j i y a a e M t 5 % I I O J I -
i m x t peu,HAHBOBt, 1 5 % BJiarajiHHJ,HHxt pe iu i /u iBOBt M 8 0 % 6 e 3 -
y K o p i i 3 H e H H H x t na.T'BMeHiü. ECJIH 3RG pa3cMaTpnBaTF>o6 r Ii o n e p a -
THBHHa KOMÖHHalUH II0p03Hb, TO MH HOJiyiHM'b CJTBAyiOIUbl IIHrbpbl: 
PeUHflHBTj. BjiaraJiHu;H. peUHflHBT,. l l s j i ^ Y C H i e . 
1. Ventriflxatio II Colpoperineorrha-
phia 5 % 20 »/„ 7 5 % 
2. Ventriflxatio. Colpoperineorrha-
phia. Colporrhaphia ant 5,1 % 10% 84,9»/,, 
H3t T a K o r o conocTaBJie i i ia B H A H O , X ITO n p n c o e A H i i e i i i e 
nepeAHef t co lpor rhaph i ' u ne n o i i H m a e r b n p o u e i i T a n o j m u x t p e -
i 
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HHflHBOBT», BJiarajIHUIHHe 3KC peUHflHBH COKpaiHaiOTCH AO 1 0 ° / o , 
a BMTJCTTi C t T T l M t I I n p O H , e H T t H3JliiHeHiÜ I ipH npHM-BHCHill 
o ö l i H X t BjiarajiHiuHHX 'B o n e p a i i i H ß o s p a c T a e r b c t 7 5 n o x m i 
A o 8 5 . 3 T H u inppH c i i o B a y K a a H ß a i o T t H a TO, X ITO colporrha-
phia ant., K a K t c p e A C T ß o n p e j i y n p e A H T b IIOJIHHÜ p e i i H A i i B t , ne 
H M i i e T t 3 H a i e i i i H . O^HaKO, H o 6 p a 3 0 B a n i e B J i a r a j i H i i i H H X t p e u n -
AHBOBi) r o p a 3 A 0 ß o j i b m e 3aBHCHTt o r b H e A o 6 p o K a x i e c T B e m i o f i 
nj iacTHKH Ta30Baro A n a , nkwb o T t T o r o , ö u j i a HJIH He Oujia 
npiiM/BHeim colporrhaphia anterior. TOJIBKO ß t o n y i a n x t J\».N° 
5 H 5 0 BHOBb o6pa30BaBiueeca cystocele 6HJIO o ö y a n o B J i e i i o 
H e n p i i M ' B H e H i e M ' b n e p e A H e f t n j i a c T H K H ; BO Bcfext nie ocTajib-
U H X t IipHHHHOft p e U H A H B a HBJIfleTCa H e A O C T a T O H H O e B03CTaHO-
BJienie T a 3 0 B a r o A n a . B 'b CKOJib BbicoKoft CTeneiiH A"BJIO 3a-
BHCHTTD n p n a T o f t o n e p a i i i i i O T t Texunnecicof t onnraocTi i one -
p a T o p a , noKa3HBaeTT) cpaß in iTe j ibHo öo j i b inoe HHCJIO o i i e p u p o -
B ä H H H X t aCCHCTeilTaMH CJiyHaeB 'b, B'b KOTOpHXt T a 3 0 B 0 C AHO 
6HJIO o 6 p a 3 0 B a H O H e A O C T a T o n n o i i p o n n o . Bojibmeio n a c T i i o 
B t B T H X t C J i y i a a X t ÖHJIO CATUiaHO CJIHUIKOMt KopoTicoe OCBT>-
a t e n i e CT'BHKH B j i a r a . a H u i a , T a i n ) HTO (pac i i in lovatoris ani He 
MorjiH Ö H T b C H O B a np i i i i n iTH. K o j K i i a a npoMejKi iocTb , XOTH 6 H 
H B H C O K a n , KOHCHHO He M O J K e T t KOMneHcnpoBaTb oTcyTCTBia 
K p i i n K a r o T a a o n a r o A n a , K a K t a T o i i o K a a H B a e T t , H a n p i i M i i p t , 
c j iynaf t 6 3 , r^b 6 H J U TOJIBKO KOJimaa n p o M e m n o c T b B t 
3 cmt . B t c j i y n a a x t A?A? 4 9 . 5 3 , 6 2 , 6 9 , 7 0 , 7 3 , 8 4 , 
1 4 2 Be3A'B 0 K a 3 a j i a c b HJIOXO cfpopMHpoBaHiian HnaKaa n p o -
M e j K H O C T b ; no OTcyTCTßiio p y 6 u , 0 B t c o l p o r r h a p h i ' i i BHAHO, HTO 
u p e A B a p H T e j i b i i a r o CHiHBamn Ta30ßaro A n a BHIIOJIHOHO n e 6HJIO. 
B t c j i ynaT) N* 2 2 i ipHnimof t ß a a r a J i n u i i i a r o pe tu iAHBa MO^KHO, 
noJKajiyft, cn i iTaTb TO oöcToaTej ibCTßo, HTO n e ö n j i a npoH3ße-
A e H a a M i i y T a i i i a B j i a r a j i H m i i o f t nacTH M a T K i i , XOTH no j iocTb 
MaTKH n p n BHIIHCK'JD naii,i9HTKH e u i e HMlwia 1 0 cent. B t AJiHHy. 
B t Breslau'cKoft IUIHHIIKT} npiiM-BHeme 9 T o r o y p o A y i o n i a r o n p i -
eMa o r p a m r i H B a e T C H JIHIUB T ^ M I I HeMi ion iMH cj iynaHMH, B t 
KOTopHxt A T i f t c T B H T e j i b H O HMTieTcn c o e A H H H T e j i b H O T K a H H o e y ß e -
j iHHei i ie uieftKH HJIH B c e r o o p r a u a . K p o M i > 3 T o r o cJiyuan, B t 
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KOTopoMT. a M n y T a n b i IHCÜKH M E T K I I n e obuia i ipi iM-bnena no 
i i e i i B B i c T U H M - B i i p i r i H i i a M t , o n e p a u b i exa OKaaajiacb n c o ö x o -
A H M O H JiHLUi) B'b BecbMa Hewi iorHX 'b c j i y m i x T , . Cpe/rrr nac j rb-
AyeMHXT. o i iepupoBaHiibix 'b naniaHTOKTj MII-B BCTPT.THJICH o/rmrb 
c j i y H a i i naCTHHiiaro B H i i a A e u m CT> ABOÜIIOÜ BJiaraj iHii inoii o i i e -
pauieii n BHCOKOII a M i i y T a n i e f t MaTOHHOfi UIOÖKH. P e a y j n . T a r b 
6HJIT> xopoiut. ECJIH M H MGJKfly Bj iaraj iHiUHHMii pe in iAHBaMH 
cnoBa BCTp 'B t i aeM r b AJinny MaTKH BT. 10 cent . H öojrfae, TO n e 
c j i t .AyeTT. A y M a T b , HTO HTO flBjienie MOJKHO iipcAOTnpaTiiTT. 
u i i T p a ß a n n i a j i b i i o i i a M i i y T a n i c f t BJiaraj i i i i i inoi i H a c T i i waTKi i . 
J l B J i e H i e S-TO, Kaicb M H iioApoGuo r o B o p i u i n Bbime, npeACTaBJincrb 
B U T H i T i B a n i e i n e H K i i , y c T y i i a r o i i i e i i A'bücTBiio B i i y T p n ö p i o i n u a r o 
AaBJienbi . I I p i i M t p a M i i M o r y i " b c j iyjKHTb C J i y i a n j\sJV> 4, 51, 
52, 53, 63, 120. 
K p o M t . MCTpHTii ' iecKHX 'b na.vrbneniü MaTKii, noKaaanieMT. 
K ' b BHOOKOÜ a M i i y r a n i n MaTOHiioi'i iuei'nni MOIMIO 6H c i y n c i i T i , 
ein,e TO oOrroHTOJibCTBo, >ITO i ipn K o J i o c c a J i b i i O M T . p a a c . ' i a o j i e n i J i 
TaaoBoi i A i a i p p a r M U isucoKaji < | ) i i K c a n b i M a T K i i JIBJIHCTCJI COMIIII-
Te . i i i . i ioü; coKpaunui Ma'rey cn i i ay , M H i i o j i y i a o M T . TO npe i iMy-
m e c T B o , HTO / i j a . p p a r M a ö y ^ e r b A e p j K a r i . c i i na M y c K y . m . n o n 
' l acTH MaTKH, a ne na JICI'KO p a c n i m i i M o n inei'uct.. Ilo T o i i 
JKC i i p i i H i n i b BbicoKyiu a M i i y r a n i i o m e f i i n i o j i t . A y e r b n p e A i i o -
M H ' r a T b n i ipHMt. ib iBi i ie iU 'H m i o i y i a c e r v i c o l i x i i t i ' i i . HuKaKiiXT. 
npeHMymecTB ' j . aa siot'i M O A i i ' l u i K a u i e f i n n e B H A I U I T , ; i i anpo-
THB 'b, 6o;rIianeniiH>[ H i j j i e n b r BT. c j i y i a ' l . .NäA« 142 H cKj ionei i 'J . 
oTi iecTi i ua c n e r b p e T p o n e p c i i i M a T K i i , n e p e r i i y T o ü naA ' i> Mt .c-
ToM 'b ( J u i K c a n i H . Kac/rpanin, noBiiAHMOwy, i iponaBoAHT ' i . o c o -
6eiino ß j i a r o i i p b r n i o e i w i b m i e na p e a y j i b T a r b o n e p a u i n . Po 
BCiiKOM'b c . uy ia t ) , no . i iy iacTCH Tai ;oe BiieuaTJi 'bnie HTO y AB.V-
cTopon i i e -KacTpnpoBaHHHXT. JKCIIIII,IIHT> pcoy-UBTaTt o n e p a u i n 
i i ; i ea j i i .HO x o p o u r b . Ob OAHOÜ CToponi.1, :>TO aannci iTTj , n f . p o -
MTTIO, O T T . n p c K p a i n e u b i n e p i o A U H c c K n n a c r y n a i o m a r o n o j i n o -
KpoBin noj ioBHX 'b opranoir r , , CT> A p y r o i i — • n e . T b a a o T p n n a T i . 
I I BJibmbi i i pe jKAeBpeMeni io BH3Bain ia ro KJii iMaKTepbi na c o -
CTOHiiie n u T a n b i . 
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13T> Hf)KOTopi>ixT> c j r y H a a x ' B (CM. Taöj i . 1 H 2 ) ventrifixati'a 
KOMßiiHnpoBajiaci , <xh onepa i i i e t t N e u g e b a u e r - L e F o r t ' a , 
BI> Apyrnx7> — ci> A i 5 y c T o p o ] i n i i M ' ] > ocB'hjKei i ieMi . no W i n k e l ' » . 
ÜTiiocHTej ibHo nocj i /BAueit onepaniii noaAi rknn iHX 'b nac.nf>AOBa-
nin ne H M I I O T O I . 0 p e a y j i b r a T a x T ) colporrhapliiao niedianae a 
c o ö p a j i ' b Aai iHHH B'B 8 - x r B c j i y n a n x ' b . Hai» nnx-b nBT> nan i -
aiiTKH ;T,ajin yAOBjieTBopiiTej iBiiBm nHCbMeiniua cBT.A'fcHia o 
CB00M7. c o c T o a n i n , rpcThio (Aa 1 0 6 ) a nacjrhAOBajix. c a M i . n 
nauieJi'B B J i a r a j i H i n n H i i p e i i K A U B T ) ; XOTH B J i a r a j i n n i , e n ÖUJIO 
cpoineiio B'B cpeAi iHTi , no c i , ÖOKOB'b CTTYHKII e r o üunaAa.uH 
na AOBO.iiBiio öoj iMiioM'B npoTa jKeu in . HOMIIMO TOBO, HTO 3Ta 
onepa i r i a i ipnM'hmiMa jinnib AJia ace in iu -uTb Moryni,nx'B oTKa-
aaTbca OT'B öpaniioü JKHÜHH, n p e a y j i i / r a T H IIOCJTB n e a n o j i y -
n a n T c a i i n c K O J i B K o ne .uyHuiie, H'BMT. IIOCJIII OAUOII veiitrifixati'H. 
I I p i i M ' B H a j i a c B ona TOJIBKO BT> T T . x t j c J i y H a a x i > , lyi/h no K a K i r a i . 
HiiOyAL npnHiiHa.MTj npoAOJiaiHTeJibiian BJiaraj iHuinaa i i J i a c T H K a 
6u.ua npoTHBoiiOKaaana. 
Opn onfi i iKTi nenocpeAcTBei inuxT> pe3y,ubTaTOB'B oiiepanin M H 
AOJIJKHH 6BIJIH o ö p a i T i T b BiiHMaiiie na cpaBni iTej iBi io n a c T o n a c T y -
iiaioiniit i ieKpoa'B öp ion inux -b noKpoBOB 'b n H a r n o e m e . I IOAOÖ-
HUMT> J i c e o ö p a a o M i ) npitxoAHTOi cnnTaTBca H c i ) o ö p a a y i o i ü H -
Mnca BCuijAT) aa onepanieü r p H J K a M i i , OMpaHaiouiiiMii KOHennHtt 
peay.HbTaTi) . 3TO o c J i o J K i i e i i i c B a a m o noTOMy, HTO OIIO MOJKCTT) 
oöyc j ioBi iTB penHAHBi). J\na A B y x i ) n s ' b i i a u i n x i ) c j i y i i a e B i > 
n o J i i i a r o pe i iHAHBa (A°A° 6 9 i i 1 0 2 ) ci> AOBOJIBHO ÖOJIBUIOH 
B'IipOaTHOCTbKJ MOJKHO npiIIIHTb, HTO IipilHHHOH H X T j ÖHJIO paC-
xoJKAenie öpioninoii CTIMIKII ; cioAa w o cj i l iAOBajio 6H n p i i H i i c -
j i i iTb H c j i y n a ü AL> 4 2 , no s a t j c b ne B03Moa<eH r b CKOJIBKO-IIH-
Gy/ib n a A c a a i H H K o i i r p o j i b , T S K T ) K a m > OÖT, STOMT) CJiynat) H M T I -
eTca J i n n i b i i H C b M e i m o e na i rB inen ie . 9 o c r a J i B i i u x T . öp io iu i inx ' i . 
r p n w b ue noBJiiajin na jKejiaeMbii"i p e a y j i b T a T i . onepaniii n 
n M l u o r b AJIH i i a c i ) 3 n a H c n i e Jinnib nacTojibKO, n a c K O J i B K O OHH 
BBiaHBaioTT) aa'rpyAiioiiia caMii no ce6t>. I lTain», cpeA" 1 0 5 
c u y n a c B i ) ventrifixati'H M H naöjnoAaJiH 1 2 r p i « K i > , HTO c o c T a -
B J i a e n , 1.1,4%. Ta in , Kain> rpbUKH, o c o ö e n n o MaJiciibivia, 
i 
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B t ÖOJIblHHHCTBTJ CJiyHaeBt He npHHHEfllOTb HMTjIOUieMy H X t 
Cyß-beKTy HHKäKHXt 3aTpy/ lHeHiH, TO B03M05KH0, HTO cpef lH H e H 3 -
cji 'feaoBaHHHX'b JIHHHO n a i i i a i r r o K t Haf tAeTca o,n,Ha — Apyraa 
c t rpHJKei i , o KOTopoft OHa H H i e r o H e cooGmiuia. noTOMy HTO 
r p b w a He MTiHiaeTt eil paöo ' raTb . 3a HCKJHoneHieM'b T p e x t 
nOJIHHXt OCJIOJKHeHHblXt rpbIJKaMH peiJ.HflHBOB'b H o A H o r o BJia-
r a j i n i i n i a r o peu i iAHBa Al» 76, Ha 3 a T p y A i i e H i a co CTopoHbi r p b i J K i i 
atajiOBajiHCb n p n ö e 3 y n p e i H 0 M , b BO B e b x t ocTaJ ibHbixt OTIIO-
H i e m a x t p e 3 y j i b T a T T 3 o n e p a H i i i , TOJibKO A B * nati,iBHTKH A°A° 9 
H 74 ; ocTajibHbiM'b iuecra r pb ima HHCKOJibKO He Mliiiiajia 
( N 2 N 2 34, 38, 68, 83, 110 H 115). BHAawiiiyioca poJib n r p a e r b 
B t 3Ti0JI0riH 3 T H X t r p H W b HarHOeHie HIBOBt H HeKp03t ÖpiOHI-
H N X ' b noKpoBOBT>. Il3T> H a u i H x t 12 c j i y n a e B t 6 o6pa30Baj incb 
n o c j r b H a r a o e H i a GpioiuHoü C T B H K H (AUA» 38, 67, 74, 83, 102 
H 110), a n a i i i a H T K a A» 115 H M i j i a B'b npojjoJKKeHiH H-BCKOJIB-
KHXT> A H e ö T e M H e p a T y p H Bbnue 38. A b e l 1 8 7 ) y K a s b i B a e r b , 
HTO H B'b T ä K H X t C J i y n a a X t jsfkm COCTOHTt B'b HeKpOSTi 
(JOJI'fee I'JiyÖOKHX'b CJIOeBt ÖpiOHIHOH CT'BHKH, 3aTpyAHaK>Ui,HX'b 
prima in tent io <pacii,iH. I IpHHHHy i i e K p o a a GpioniHBixt n o K p o -
BOBTJ, n o ß e p x H o c T H a r o HJIH r j i y ö o K a r o , Bce paBHO, IIOMHMO 
HH<|)eKiiiH, npeACTaBJiaiouieH BTOPHHHBIH n p o i i e c c t B t oMep-
TBTjBaK>meH T K a H H , C J l l i A y e T t HCKaTB B t CJIHHIKOMt Kp i f f lKOMt 
y s j r B uiBa. B e c b M a noyHiiTej ibHbi B t BTOM/B oTHOHieiiiH cooGpa-
J K e i r i a P a p p e r t ' a 1 8 8 ) , K t K O T o p H M t a H OTCHJiaio H H T a -
Tej ia . Out, n o M H M o caMon TH ia / r e j i b H O H acenTHKH, n a c T o a -
TejibHo p e K O M e H A y e T t H 3 ö r b r a T b c j i nn iKOMt c n j i b H a r o 3 a T a r n -
Bania Aaate H r j i y ß o K H x t ( b H K c n p y i o i i i H x t u i B O B t . ECJIH H ne 
Ö y A e T t H a r n o e H i a , TO Bce T a K H Kp-femän m o B t , HajioateiiHbrii 
Ha (pacui io , TKai ib H Gest T o r o n e ocoGeinio x o p o u i o nHTaeMyio , 
HeiniO-baaio B u a o B e T t n e K p o 3 t . He 3T0My JIH oGcTOHTejibCTBy 
c u t A y e T t npn i iHcaTb noj iyHei iHbie B t KJiHiiHK'b Z w e i f e l ' « 
n o c i r b veiitrifixati'H 2 1 % r p H J K t Gest n p e A B a p H T e j i b H a r o Har-
HoeHia 6 p K ) i u n u x t n o K p o ß o B t ? Bo B c a K O M t c j i y i i a r b , TaKoi i 
p e s y j i b T a T t c j iHHiKOMt G p o c a e T c a B t r j i a sa c p a B H H T e j i b i i o c t 
HauiiiM'b, n p n H e M t cji'fc.AyeT'b HMTJTB B t B i i A y , HTO Breslau'cKaa 
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KJtHHHKä BnJIOTL AO noCJI'BAHHX'b ÄBVX'b Jl 'BT 'b nojib30BaJiacb 
M a C C O B H M l ) (CKB03HHM'b) UIBOMTj. H e B H r o A H nocJTBAHaro Ao-
K a 3 a H U p a ö o T a M H A b e 1' a 1 8 7 ) , P a H H H C K a r o 1 8 9 ) W i n t e r ' a 1 9 0 ) 
Orporaa a c e u x H K a , xpext-BxaJKHbif l ö p w u i H o ü IIIOB'B, He c j i i i m -
KOMTD K p i ü i K o e 3 a x « r H B a H i e (pHKcnpyioHieH HHXH HJIH, no Mei ib-
ine i i M'l ipt i , iipHMt>HeHie öojiTie c n j i b n a r o c T a r n B a n i a TOJibKo 
AJiH caMoit H H J K i i e ü J i n r a T y p n , — c o i c p a T a T T » , BiipoHXHO, HHCJIO 
rpHJKT> AO M H H H M y M a . 
KT> HeyAaHiibiM'b ncxoAaMT:. HauiHx'b onepamn B 'b OTHO-
n i e n i n pa6oxocnoco6HocxH a AOJiJKeii'b npHHHCJinxb H o ö t > BHine -
y i iOMaHyxHH rpuacn , x o x a B'b ocxajibHbiX 'b OTHOineniax'b p e a y j i b -
x a x i , 6c3ynpe xiein>. Kaicb a y a t e ynoMaHyj i ' b n p n oßaop'B 
oöumx'b pe3y j ibxaxoB 'b , Breslau'CKaa KJiHHiiKä o T M i s H a e r b 8 2 % 
BoocTaHOBJieimoH p a ß o x o c n o c o ß H O C T H H x o p o i u a r o c a M o n y B C T B i a . 
Cneu;iaJibHo 105 c j iynaeB 'b ventrifixati'H jifam npeACTa-
B J i a e T c a BT, cJi'BAyioineM'b nojioMteHin. KpoMTi AßysJb Bbinie-
y n o M a H y x b i x t nan,i3HX0Ki> c b ö p i o i u H o ö r p H J K e ö ( N ° N ° 9 H 74), 
jKa j iy ioxca Ha o x c y x c x ß i e HJIH oc j i aö j i eHie paöoTOcnocoÖHOCTH 
9 no j ranx 'b pen.HAHBOB'b, 6 BJiarajiHni.HHX'b peu.HAHBOB'b 
(MM 51, 53, 57, 59, 67, 70) H e i n e 2 naii,i9HXKH (MM 29 
i i 54), He HM^Mi i r i a HH B H n a A e i i i a , HH rpuavH, HO yxßepacAa-
» m i a , HTO, He c M o x p a na x o p o m e e caMonyBCTßie , OHH He MO-
r y T T ) BHIIOJIIiaTb OÖHHHHX'b paÖOTb. TaKIIMTa o ö p a s o M i . , H 
AJia ventr i f ixat i 'H: n p o n e H r b B03CTaH0BJieiiH0H paöoTOcnocoÖHOCTH 
paBeHTa 82. T I e T H p e c j i y n a a H3T> HHCJia n o j m n x ' b peu,HAHBOBT> 
H n e r a p e i w b BJiarajmii iHHX'b npnxoA^Tca H a ROJW vent r i f ixa t i 'H 
OAHOÜ HJIH B'b KOMÖHHatiin c b n e p e A H e i i colporrhaphi'en; TaKHMi. 
oöpa30MT>, na 83 ventrifixati'H c b colpoperineorrhaphi'en npn-
x o A H T c a ] 1 n a n i 9 H T 0 K ' b , n e AocTHr innx ' b n o c J i t onepauin npeat -
iiefl paöoTocnocoöHOCTi i . Cji-bAOBaTejibHO, H3T> HHCJia Hamnx 'b 
CuBmiixT) nau.iBHTOK'b paöoTocnocoöHbiMH oKaaajiHCb 87%. Jl,aJKe 
ec j i n M H öyAeMT) p a 3 C M a T p n B a T b oTA'BJibHO B'b o T H o m e m n pa-
ßoTocnocoÖHOCTii pe3y j ibTaTH noJiiiHX'b BHnaAeni f l , a B'b BTIIXT. 
CJiynaaxTj A ^ - H O nacTO HAeTT> o c T a p n x ' b jKeHii iHHax 'b , cTpa -
AawiHiix-b p a a j i H H H U M i i x p o n t i H e c K U M H ßoj i lKtnaMii , TO BCO TUKH 
m 
n o j i y H i i M T , BT. 7 8 , 2 % c j i y i a e B i . xopomee caMonyBCTBie I I 
p a ö o T o c n o c o o i i o c T b . HaT, 3 3 c a y u a e B t i i o j i n a r o B b i n a A e m a na 
y M C H h i u c i m y i o p a ö o x o c n o c o C n o c T b J K a j i y w T c a 7 ( A ° A » 9 , 5 3 , 
5 6 , 5 8 , 6 9 H 1 0 2 ) ; y l i an ia i iTKi i A ° 9 a a T p y A H e n i a npaMO 
oöycj ioBj ic i ib i rpbUKet t ; A?A 7J 2 9 n 5 4 sKaJiyioTca na noHiuitei i -
nyjo p a ö o T o c n o c o o i i o c T b npn x o p o m e M T , caMonyBCTBin H y/ro-
BJieTBopnTejibnoMTj peay j ibTar fc o n e p a n i H . H yMbini j ie inio ne 
ynoxpeCuiiiKj BHpasKenin : p a ö o T o c n o c o C n o c T b y M e i i b i n e i i i i a a BABOC, 
B i e x B e p o H. T. A-, i i ö o BT> TaKOö K J i a c c i i f J j H K a i i i H Mi io ro cyd'B-
eKTi iBnaro H nponaBOJibiiaro. ECJIH paacMOTpliTB BT, oT i ion i e -
iiin p a 6 o T o c n o c o 6 n o c T H p e a y j i b T a r a ventrifixati'ii BT. KOMöiraai ' i i i 
CT. colpoperineorrhaphi'eii O T A T U B H O OTT, peayjn/raTOBT, TOÜ me 
onepaniii BT, K O M Ö H i i a n j n CT, nepe jHieu H aaAiien BJiarajiHin,-
HBiMit o n e p a n i i i M H , TO rjui i i epnof) r p y i i i i u n o j i y H a e x c a 1 2 , 5 % 
neyAayn i JXT, HCXOAOBT,, rjui BTopoü 1 3 , 8 % , — p a a n i m a ne 
cyinecTBCHHaa. 
ECJIH M H T e i i e p b cpaBin iMi . n o j i y H e n r i B i a naMii ninppbt 
( 8 7 % BoacTaHOBjiennoü paöoTocuocoöHOCTi i npn 8 0 % o d t e K -
TIIBIIO öeaynpeHiiBixT> peayjibTaTOBT, onepaniii; AJIH veiitrifixati'H 
BT, KOMömian in CT> OAUOH TOJIBKO colpopcriiieorrliaplii'eü 7 5 % 
npn 8 7 , 5 % ) co C T a T i i c T i i K o i ' i H c r f ' f ' a OTiioci iTej iBiio B J i a r a j i m n -
IIBIXT, o n e p a n i i i , CBHATiTOJibCTuyioineli o 8 7 % p a t i o T o c n o c o d -
HOCTH npn 7 8 % peayjibTaTOBT, onepaniii, TO MBI H e n a ö t » n o 
AOJiHüiBi öyAeTT, n p n a n a T B , HTO Taidn B'B B u c m e i l CTCIICIIH öj ia-
r o i i p i H T i i b w nocjitACTBiii A o c T H i T i y T H ßjiaroAapa ventriiixati'H. 
Ho K a m , na inn c o d c T B e n i i u e c j iy ian , T a i a , n AamiBia A p y i T i x ' i , 
o i i e . p a T o p o i n , a c n o AOKaauBa io rB , HTO ventrifixati 'a oAiia no 
anaToMiiHccKiiMT, n p i i H H i i a M T , ne MOJKCTT, r a p a i i T i i p o n a T i , A O -
c r i i r a e M a r o cio pcay j iBTaTa na npoAOJisKiiTCJiBnoe n p e M a , n HTO 
ToJibico colpoperineorrliaplii'a, B o a c T a n o n j i a a TaaoBoe A H O , c o x p a -
i iaeTT, n odeaneHiiBacTT, « T O T T , peayj i i .TaTT, . Colporrhapliia ante­
rior y j iyHUiaeTT, oCrBOKTiiBiibiü pcayj iBTaTT, onepaniii BT, OTIIO-
n ie i i i n B j i a r a J i n n u i a r o ])cniiAHBa na 1 0 % , no ne i i M t , e r b ini-
i t aKoro B J i i a n i a na BoacTai ioBj ien ie p a d o T O c d o c o d i i o e f n . Bce 
TaKi i , BO Bcl ixT. c j i y i a a x ' B CT, cystocele öoj i t .e JIJFII Me i rbe ana-
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iinxe.TibHHXTb pa3MrfapoBT> c j rBAyeTT) TinaTejibHO npuniiiBaTb ny-
aijpb oöpaTHo , T a K ü O K T . BT> H'feKOTopHx'b c j i y n a a x T ) cystocele 
MOJKeTl, BH3BaTb BJiarajIHIH,HHII peUHAHBT), ocoßeHno , eCJIH 
npoMejKi iocTb B03CTaHOB,ueHa iieAOCTaTOHiio a K K y p a r a o . ECJIII 
cystocele n p n nopMajii.HOMT) nojiojKeniH MaTKH H n e npHHiinaeTT> 
HHKaKHX'b cTpaßair i f t , TO B c e - T a K u n e iicKJiioHeiia. BO3MOJKHOCTI>, 
HTO OHO BcufjACTBie ycTynHHBocTi i iueftKH HJIH ligamenti me-
dialis uteri 6yACTT> i ip ioöp 'BTaTi . BCC öoj ibu i ie H ö o j i w n i e pas -
M ^ p b i H HaKone i rb HaHiieTT> Ta roTHTb na i i i oHTKy. 
Iloica ventrifixati'H, c o n p a j K e i m a a CT. BCKpbiTieMT. ßpioui-
noft nojiocTH, npmiaAJieJKajia KT. oiiepanjaMT) no/TBepraio-
IHHMT. AOBOJIBIIO snaHHTejir.noft o n a c u o c T n jKii3i ib o n e p u p y e -
M a r o cyßT.eKTa, ÖHJIO BIIOJIHTJ aaKouno o rpa in iHi iBaTbca ßojrBe 
ö e a o n a c i i H M H onepaTHBHHMii i i p i e M a M H ; T e n e p i . jKe , icor/ ia Ta-
Koit o n a c n o c T H n e cyuiecTBycTT,, BT. m i T e p c c a x T ) naniFHiTKii n e 
cjilß/ryeTT. OTKaaHBaTi.ca o n . npe i iMyniccTBT) aToi i o n e p a u i n , KT. 
TOMy ?Ke n o n e n b HenpoAOJDKiiTejibnofi . 
Ejj,HHCTBennaH npHHHiia , no KOTopofi MOJKHO ÖHJIO 6H BOS-
AepjKaTbCfl OTT. aTOft o n e p a u i n y MOJIO/IHXT) aceHniiiH'b, — .'-»TO 
o n a c H o c T i . BO BpeMa poAOBT). Ilacjih/iyH nauiT) MaTopiaJiT) BT) 
3T0MT) OTHOUieHiH, MH naXOflHMT), HTO H3T) 105 naiU^HTOKT. 9 pO-
3,11 Jin, I I H3T) H I I X T ) 2 yjKC n o 2 pa3a . !3a iiCKJiioHeHieM'b oAnoro 
n o n e p e n i i a r o noJioJKenia I I O A H U X T ) npesKAenpeMennbiXT) poßOBT., 
H H o/ina naniaHTKa He iiM'bjra ö o j r b e IIJIH M e n f . e c e p b e s n u x T . OCJIO-
JKHeHift. Co BpeMeiiii c o o ß i n e i i i a Mi 1 ander a 1 9 2 ) , HaßjnoAei i in OTHO-
ciiTejibno itenpiOTHHXT, o d i o m n e i i i f l p o A O ß a r o aKTa n p n ventrifi­
xati'H naKonHJiocb sa K o p o T K o e BpeMa AOBOjii.iio Mi io ro . Ho MaJio-
n o - MaJiy Bpan i l npHBHKJIH OTHOCHTbCa K T ) A"BJiy OÖT)eKTHBHT>e I I 
B'b HacTOfflii.ee BpeMa n p n m j i n KT. y ß ^ j K A e m i o , HTO ßojrfee HJIH 
Mei rbc cepbesHHXT) onacHOCTefi onepa i r i a 9Ta n e co3AaeTT) , ec jn i 
o n a BHi io j iHena B'b TexHHHecKOMT) OTnonieiriH npaBHjibno. 
O n H T H TepT.-MHKajiianH,a, na KOTopne a y » e neoAHO-
KpaTHo ccHjiaJ ica , TaKJKC yö-fwiTeJibiio roBopaT-b npoTiißi) T o r o , 
HTOöu (pHKCHpyiouj,ia cnafiKH nenpeMTSHiio AOJMKHH ÖHJIH n p e -
uaTCTBOBaiT) yBejiHHcii i iu oöT.eMa Maran. TpyAnue poAW, " o -
8 
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AaBaBui ie AaJKe noßOAT> K t K e c a p c K O M y c i i H e H i i o , c j i - B A y e T t 
OTHeCTH Ha C H e T t TeXHHHeCKHXt OIHHGOKt npH ( D H K C a U Ü I MaTKH. 
K t T a K H M i > o n i H u K a M t npeJKAe B c e r o c j r B A y e r b i i p n a n c i i H T B 
oöpa30Bai i i e c e p o - $ H 6 p o 3 H b i x t c n a e K t . CnaüKa AOJKKHa 3 a H i t M a T r > 
n e ö o j T B e 1 K B a ^ p a T H a r o ca i iTHMeTpa na nepeAHef t noßepxHOCTH 
Tt J i a M a T K H . He c j r B A y e r b , K a K t cnpaßeAJiHBO roBopuTT, 
S ä n g e r , 4 > H K C H p o B a T B A n a MaTKH; H a crista uteri Gpiomnua 
n j i o T H O c p o c T a e T c a e t T K a H B W M a T K H , h p a c i u n p e n i e IIOJIOCTH 
n o c j T B n H e f i M o a t e T t coBepuiaTBCH Jimitb i i a c i e r b n e p e f l u e ü n 
3aAHefI CT'BHOKt. CoMHHTeJIbHBIMt KatfCeTCtf MH'fc THHiHG II 
n p e / i J i o a t e H i e G r ä f e 1 9 3 ) (pHKCHpoßaTb no K e l l y n e nepe j jn io io , 
a saAHioK» c T f a i K y M a T K H . üpoTHBT, npHM'BHeHia i p H K c a u h i 
O h l s h a u s e n ' a r o ß o p a r b , noßHAHMOMy, onyGanKOßaiiHbie 
S c h ü t t e 1 9 4 ) Aßa cJ iyaaa , BIIOJMIJ c o r a a c y i o i i i i e c a c t o i i B i ' r a M n 
Tept -MHKaj i iaHua , HMeimo, BCJi'ßACTBie n e o A H i i a K O ß a r o p a c T a -
j K e n i a o 6 f > H X T > c n a e K t c o 3 A a e T c a K p a l i n e n e n p a B H J i b i i a a k o i i -
cjinrypania M a n e n , n t o a h o m t j c j i y i a ' ß S c h ü t t e noTpcGoßaß-
u iaa A a m e p a 3 C B H e n i a . 
O c T a e T c a c K a 3 a T b H i c K o a b K O CJIOB'i, o peiiHAiißaxt nocaf, 
p o A O B t . M h b b i a I w i h , h t o B t 4 H 3 i > n a i u n x t 9 c a y n a e B t oGpa-
3 0 ß a J i c a BJiaraJiinuHHü p e i i H A H B t ; M a T o m i a r o pe i iHAHßa ne GBIJIO 
HH B'b OAHOMt H3T> H H X t . Do MOeMy MHTlHilO, H B'B 3 T 0 M t OCUO-
nieHiH ventrifixati'a HMf>eT t GojiBiuia n p e H M y m e c T B a npeAT* B a a -
r a j i n u j , H H M H o n e p a u i a M H , T a K t K a K t aiptpeicTt 9 T n x t nocai iAi i i ix t 
n p n K a a t A H X t p o A a x t M o a t e T t GbiTb c o B e p m e n n o yHHHTOJKent . 
B t saKJi ioHeme, a A o - J i m e m ^ K o c n y T b c a OTHonienia KJIII-
i i h k h K t n o a i i o i i a K C T H p n a n J H M a T K H . npHMTjHeHie 9 t o h o n e -
pairiH orpaHHHHBaeTca HCKJHOHHTeJibiio CJiynaaMH neBnpaBHMaro 
B H i i a A e m a , T a K t K a K t ona h h B t K a K O M t oTHOuienin H e n p e A -
CTaBJiaeT7> n p e n M y m e c T B t cpaBHHTcabno c t n p H H H T o t t B t KJIH-
h h k t j o n e p a n i e H . Ha i iporaBt , 6 , 9 % CMepraocTH n p n neu 
C T a n a T t e e A a a e K o no3aAH v e n t r i n x a t i ' n . He y A a a e n i e M t MaTKH, 
y n a c T B y i o i n e H ß t 3 a M b i K a n i H Ta30Baro A u a , a B03CTanoBjie-
H i e M t a n a T O M H n e c K H x t o T n o i n e n i H naAO c T a p a T b c a y c T p a n i i T b 
BBinaAei i ie öp io in i ib ix i , opranoBt. 
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ApHOJibAt AßrycTOBHHT) X p i i c i i a H i i , noj iy T mBT> a i T e -
CTaT"b 3p1iJiocTH B'b 1 8 8 5 r . BT> EKaTepimiiHCKOfi rHMHa3in BT? 
C . - n e T e p ß y p r B , B'b a B r y c i " B T o r o - ? K e vom n o c T y n i L T b Ha MeAH-
UHHCKift (paKyjibTeT'b l ö p b e B C K a r o y H H B e p c i i T e T a . Kypcb ueRii-
HHHCKHX'B HäyKT) OKOHHHJTb H 9 K 3 a M e H b i Ha cTeneHb A - p a 
MeOTu,HHH c ^ a j i t B'b Ma l i 1 8 9 3 r o ^ a . Ct> OCÖHH 1 8 9 3 r . AO c e H -
Tflßpa 1 8 9 4 r . COCTOHJIT> accHcreHTOM'b POpbeBCKoö Y H H B e p c H T e T -
CKOft rHHeKOJiorHHecKoü KJ IHHHKH, noc j rB n e r o A O Becubi 1 8 9 5 
r o ^ a p a ö o T a j i i , B'b K a n e c T B l i CBepxuiTaTHaro acci iCTeHTa BT> 
Breslau 'cKOfi yHHBepcHTeTCKOH KJIHHHK'B ; 3arBM'b AO oceHH 
1 8 9 8 r . 3aHHMaJica BpaneÖHOtt npaKTHKolt B'b r e j i b M e T t j (Hei­
met) ; Aajrfee, A O Man 1 8 9 9 r . CHOBa p a ß O T a j i i > B'b Breslau'cKOii 
KJTHHHK'B; B'b HacTOHffl,ee BpeMH 3 a H H M a e T c a BpaneßHofl n p a K -
THKOH B'b r . JInßaBlj. H a c T o a m y i o p a ß o i y npeAcraBJiHeT"b 
B'b K a i e c T B l i AHccepTajAiH Ha c r e n e H b AOKTopa MeAHUHHbi. 
IIojioaceHia. 
1. ^KJiaMncif l He j jo juKna c ^ H T a T b c a nn(|>eKiTioHHOH ö o J T B 3 H b i o . 
2 . BOJIII np i i B H n a A e m n aveHCKHX'B n o J i O B b i x ' b opraHOB'B B'B 
öojibuiHHCTBt) c u y i a e B T . BH3biBaioTCfl HaM'BHeHieM'b no j io -
JKeHJH M a T K H . 
3. ITojiHaa 3KCTHpnaiiia MaTKH n p n B b i n a j T e m H ea AOJUKiia 
orpaHHHHBaTBca jn iu ib c j i y n a a M H HeBnpaBi iMaro Bbn iaAen ia . 
4. CnpaBeflJiHBOCTb MHTiHia, HTO MOJIOKO M a T e p n , n e CTpa^a-
romen K a K H M H - J i H ö o o p r a H H i e c K H M H pa3CTpoficTBaMH, B c e r ^ a 
x o p o m o n e p e n o c i i T c a e a p e ö e H K O M T b , He £0Ka3aHa. 
5 . LTpH H 3 C j i ' B j T 0 B a H i H öo^TBöHen jKeHCKHX'b nojiOBbix'b o p r a -
HOB'b na oömee cocToanie nani9HT0Krb c j r b . i i y e T ' b o ö p a u i a T b 
ßojibrue BHHMama, i'hMT> 9TO oßHKHOBeHHO A'Bj iaeTca . 
6. 06pa30Banie ßp ioumon r p u m n n o c j i t o n e p a u n i ventrinxati'H 
M a T K H 3aBHCHT'B B'b 3 H a H H T e J I b H 0 H MTäpIl OT"b TeXHHKH 
HajioJKeHia urea Ha ßpromHyio c r B H K y . 
7. BTopHHHoe B B e ß e m e L i e b i g ' o B C K a r o coJiOAOBaro oTBapa 
B t A i s T e T H K y ATiTCKaro n H T a H i a , c f l i i J i a H H o e Czerny, npeÄ-
CTaBJiaeT'b H e c o M H ' B H H b n ' i HiarT> B n e p e / r b . 
8 . BT> j i T i i e m H atejryTioHHbix'b H K H H i e n H H X ' b pa3CTpoftCTB'b 
y fl-BTen c j r B / T O B a j i o 6 u npHM"BHaTb oöHJibHoe BbinojiacKH-
BaHie JKejiyAKa H KimieK-b . 
O n e n a T K H . 
CTpaH. OrpoKa. HaiienaTano. JlOJI/KHO ÜHTb 
8 
8 
9 
3 
CBepxy 
CHH3.V 
70% 
Gareiner 
30"..„ 
Gmeiner 
12 2 CBepxy Ba.Tiraa BajiHKa 
12 14 CHH3J' MeTOTOBl, MeTOflOBT. 
14 3 CBepxy CJiyieBi> cjiyMaeB'i. 
15 15 CHHay shmphisis symphisis 
25 16 
„ l - x t ao 7-X7. 1-x'f. ii.nn 2-XT> 28 2 CBepxy 1897 1892 
31 9 
•» Ho Ha 
33 8 15 16 
34 2 n 88 68 
52 14 CHH3y Ketro- Recto-
53 5 
B 
93 A» 94 
69 9 A° 72 A» 672 
89 15 „ «leTi.ipe flBli 
90 10 CBepxy A» 77 .V 78. 
95 Taß.i. 3, py6p. 3 Ai> 5 A» 4 
95 4 A» 4 A; 3 
96 6 r CBepxy cJioBa CHOBa 
97 17 83 »/„ 82 ", „ 
106 21 Ks 5 Ab 4 
107 10 5 4 
107 23 „ As 65 ,V> 63 
107 24 69, 70, 73, 84 70, 72, 83 
110 7 A» 76 Af» 67 
110 12 CHHay Papcert Poppert 
AsgY» 9, 29, 53. 112 3 C B e p x y JYsJYs 9, 53, 
112 4 
„ 56. 54, 
112 13 CHH3y pesyjibxaTOB 'L xopoiniix'h pe3yjiBTaT0Bi> 
Ha d p . 93 nponyuieiio n p H w b i a H i e : 
* ) B t AaJibntHmeM'b i i 3 J i o 5 K e H i a n He npuHHiviaw KL paacHert 4 cayn. 
vaginaeflxati'ii H 2 cjiyn. onepaabi Alexander-Adamsa, K a m , He npea-
CTaBjiaioinie ocoöaro iiHTepeca, H orpaniiiHBaioci» TOJIBKO 105 wiyiaaMH 
ventrifixati'H. 
